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EESSÕNA
Käesolev ülesannete kogu on maäratud TRÜ ettevalmia- 
tusosakonna nendele kuulajatele, kes valmistuvad matemaa­
tika kirjalikuks eksamiks. Ülesannete kogu on mõeldud 
keskkooli matemaatikakursuse kordamiseks ja sobib kasuta­
miseks ka ettevalmistuskursustel ja nendele,kes valmistu­
vad iseseisvalt matemaatika 3isseastumiseksameiks.
Ülesanded on jaotatud 23 rubriiki ning varustatud 
vastustega.
Ü L E S A N D E D
1. H a r i l i k u d  j a  k ü m n e n d -  
m u r r u d
1. Leidke antud arvude suurim ühistegur ja vähim ühiakord- 
ne.
1) 540 ja 252 4) 35* 175 ja 70
2) 72 ja 120 5) IO5O5 825 ja 75
5) 126 ja 108 6) 2510; 90 ja 75
2. Punktide A ja В vahelise tee äärde on paigutatud 2400 
posti 40-meetrlliste vahedega. HSne aasta pärast tuli 
need postid asendada uutega, kusjuures nüüd paigutati 
postid üksteisest 60 m kaugusele. Kui kaugel punktist А 
tuli uus post panna vana posti kohale?
3. Esimene leev jõuab tagasi sadamasse A iga 8 päeva jä­
rel, teine laev 10 päeva järel ja kolmas 15 päeva järeL 
Missuguse kõige lühema aja möödudes kohtuvad sadamas А 
esimene ja teine laev, esimene ja kolmas laev, kõik kalm 
laeva, kui laevad lahkuksid sadamast A üheaegselt?
Arvutage
4. 1 ) - 0,004 . 300) s 29,25 + (4^ - 35) : 70
(1,25 : 3,75 + 4  : 3») : 1n
2)  --- r-— 2---2--- ä : 13,5
- 4 -
 ^ ^  : 2 - (1 : - 2,5 : : 8 ^  6
Л  -J----,----- <- . —3--------- t- + -
13  : 0,5 ♦ ЛЦ 7
E * 4  - : ф  ■ 1° .9  + <ž - f r • -41 • *-2
4) U76Ö5"
n  [ ( ^  - • 2) ' « I I  • ° . 1
5) Ч 9 .7Г : % . У - 0 , 55В ~
6) [ 0,4 t (3£ : 0, 09) ♦ 0,495 . (0 ,3  : 0, 15 ) ]  .
2 - 0.25 . 0 .8
• ö,T6 "I-6-,š + X «
7)(l| - 0,8) . I  ♦ 3,8 . (lj  ♦ 9,9) ♦ 15(12^ - 1,6) 
2§ž + lir -C 2 “ 6 »52) • 9
8> °-15) ♦ . g , 9
9) (38,5  ♦ 355 -  60,3 : 7 3 ^ )  •
(68,8 : 0,86 - 1338 : 44^) : 0,1 
'Щ  + 43^ : 17
1 _ о д  . ( 3 g  : 3 - r| - 1 : 1 0 $ )
10 )  TO" - *(f7S' --S/Ö53 ; 5----
11) (^6^1 : 12 • Ц  + 4l|| : 26Q^| . Ц  +800:1211 •
. ;.„ 4 ^  . 1,3
12 ) (4 ,Q 7 ; 23 ~ 23,01 * 0 ,0 6 ) :  4 + 0,1503 i i  n 6 
(2,107 : 3 ,о Г - з|) : 6 + 2 : 1^  *
13) ( 4 l g  -  4ogg) .{  [ 4  -  3 j - ( ^  -  ф ]  • 0.16 }
5. -  T O f c k *? l -^ 067 
з) ь .Р  - о
л 6§ + 0 ,(5 )  -  0 ,45 (3 ) 10 
5) Я Л Т УТ 'Ф .ЬН М  ♦ 0,02 :
- 5 -
jž - з2  j j
4) + 5»(3) - r;5g(J)
5) ž  + 0, ( 2) ♦ 0, 333. . .  ♦ 0 ,(4 )  
ö,õ<1) ♦ 0,6(2) 4. ö .e C J T + 'Ö .W )
6. Leidke x.
(10,75 - l|) • x
1) ( 5 ^  - 4,25) • 59§ * 1
2) . , 0 ^  s ,
3) *«=■ . 18 + 60 = 3000
1 .3  - if
x : - 4  • §
44 - ¥ ^  0,J
5) 12,6 : [ Ц  ♦ <5§ -  • 5 . H  -  £  = f
6) 1г7, ?„-.11^  , Ц  , 2 ,4 , j ,.,J  ,  1
6.3 ♦ 8 ,4 .  14^ 2j . 15 - 3 < $  5
7) x : 1,5 + 0,75 : £ * 0,9 ♦ 1 : 2,25 • &  - 9,25
2. L i g i k a u d n e  a r v u t a m i n e .  
A r v u t u s l U k a t i
7. Arvutage avaldise x + у - * väärtuse lähend ning selle 
absoluutse ning relatiivse vea Ülemmäärad,
1) x « 32,72(^0,03) 2) x x 0,87(^0,03)
У = 19,3(±0,6) У « 1,32(^0,04)
2 = 15,1(±0,2) * = 3,47(^0,02)
8. öaardage arvud sajandikeni ja kümnendikeni.
1 ) 1,052 5) 1,999
2) 2,171 6) 17,945
3) 105,004 7) 109,9445
4) 13,045 8) 0,001
6
9* tkardag« arvud ühelistani, kümnelisteni ja eajalistani.
1) 199,5 5) 145,945
2) 232,42 6) 3 ,0
3) 13,4 7) 42,5 
*) 2,05 8) 299,55
10. Arvutage andmatekobase täpsusega.
1) 3,46 - 0,678 2) 13,85 ♦ 0,047 - 0,367
5020 ♦ 42,3 430 - 58,4 - 21,0
0,05 - 0,002 0,66 . 2,3
2 ,000t13,85+0,047-0,361 30,8 . 4,2
3) 30,8 . 4,20 4) 142 . 1,15 + 260
10069 . 463 50,12 • (134,6 - 129,7)
0 ,8  . 1,56 . 109 (1,23 ♦ 0,471 )2
(4,32 ♦ 1 ,7) - 3 «.
Kontrollige lükati atil võrduste õigsust.
11. 1) 25,3 . 28,7 = 728 2) 0,182 . 0,238 = 0,0433
11,13 . 22,2 = 247 0,42 • 1,52 * 0,638
135 • 0,644 = 86,9 0,0145.0,0724=0,001049
0,238 . 3,82 = 0,909 9,73 • 0,00905 = 0,088
6,75 - 3,45 = 23,3 43,6 . 11,2 s 488
2,9 • 24,5 ■ 71,1 0,34 . 0,113 = 0,0384
0,748 . 0,856 = 0,641 42,3 . 2,64 = 112
12. 1) 27 : 1270 = 0,0213 2) 448 : 362 = 1,235
404 s 806 s 0,501 9,59 : 243 * 0,0304
756 : 330 = 2,29 7,96 : 0,384 = 207
7,69 : 3,16 = 2,43 6,46 : 0,0246 = 242
932 : 87,6 * 1,063 872 : 44,6 * 19,55
889 : 50,4 = 17,63 642 : 32,5 * 1,975
911 : 357 = 25,5 578 : 24,8 = 2,33
13. 1) 54,2 • 65,7 . 0,00125 = 4,45
0,0056 . 8,24 . 24,8 . 0,921 = 1 ,0 5  
0/628 . 4,32 . 0,824 • 56,1 = 125,4
1,68 . 3,24 . 8,18 . 0,572 = 25,5
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43,2 . 9,24 . 0,018 . 0,822 = 5,90
2) 5,24 . 0,342 . 6,78 . 2,48 . 3,2 = 96,5
542 . 0,0621 . 3,22 . 0,128 = 13,87
10,4 . 0,86 . 0,724 . 1,32 . 3,84 = 3 2 ,8
0,093 . 6,81 . 9,35 • 7,82 = 46,4
0,368 . 4,21 . 8,63 . 0,48 . 3,3 = 21,2
Arvutage lükati abil.
... .4 428 . 14.6 . 12.4
1) ~ :  Ž7V5—
» 7?ž 
842 k ^ rrSF -
» W .m : -Ш: Sft
*> т - . щ л
15. 1) 7,022 9) ч/ГеТз
2) 4,722 10) \/8Т32
3) 38,32 11) v/0,398
4) 1,232 12) \/5i9
5) 0.0532 13)VÕ^458
6) 0.1232 14) V 8450
7) 6712 15) \ /0 ,00707
8) 9.312 16) ^2300
16. 1) 3»413 9) ^111
2) 7,393 10) 5 /34^
3) 1.813 11> ^/74,6
4) 14,33 12) ^759
5) 13,33 13) V 53Õ
6) 0,4313 14) 5/69900
7) 5.O03 15) V 235Õ
8) 0.7063 16) J/O,0773
-  8 -
1 7 . 1 ) *и й  • h f  5)
7fB f--- V5T55,
'0,86
3) ■ » № & . * >
4) ^ It is  " 8) äf?$i  \/S^
18. Uurimise käigus tegi igaüks kolmest süüdistavast kaks 
avaldust:
А - Ha ei teinud seda.
В ei teinud seda.
В - A ei teinud seda.
С tegi seda.
С - Ma ei teinud seda.
A tegi seda.
Hiljem tehti kindlaks, et Uks nendest valetas kaks kor­
da, üks rääkis kahel korral tõtt ja üks ühe korra vale­
tas, ühe korra rääkis tõtt. Kes on süüdlane, kui kuri­
teo pani toime üks neist kolmest?
19. Tõestada, et iga summat, mis on suurem 7-st kopikast, 
saab taeuda kolme- ja viiekopikalistega.
20. Kooli üheksandate klasside õpilastest on 100 spordi­
ühingu "Noorus* liikmed. Neist 28 kuuluvad sportliku 
võimlemise sektsiooni, 42 iluvõimlemise sektsiooni ning 
30 pallimängude sektsiooni; 10 õpilast kuuluvad nii 
sportliku võimlemise kui ka iluvõimlemise sektsiooni, 5 
õpilast iluvõimlemise ja pallimängude sektsiooni,8 õpi­
last sportliku võimlemise ja pallimängude sektsiooni, 3 
õpilast aga võtavad osa kõigi kolme sektsiooni tööst.
Mitu Õpilast kuuluvad ainult ühte sektsiooni? Mitu 
Õpilast ei kuulu ühtegi nimetatud sektsiooni?
21. Kahes üheksandas klassis õpib inglise keelt 36 õpilast, 
prantsuse keelt 23» saksa keelt 1 5 » inglise ja prantsu­
se keelt 6, inglise ja saksa keelt 11, prantsuse ja sak­
sa keelt 4, kõiki kolme keelt 1 õpilane. Eeldades, et
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2
iga õpilane õpib vähemalt ühte nimetatud võõrkeeltest, 
leidke õpilaste koguarv kahes üheksandas klassis.
22. Odessa-Moskva rongi ühes kupees sõitsid 6 reisijat; 
nad olid pärit Moskvast, Leningradist, Riiast, Kiie- 
v.ist, Harkovist, Odessast. Nende perekonnanimed alga­
sid tähtedega A, B, D, E, F, G.
Teel selgus: A ja moskvalane on arstid, F ja lenin- 
gradlane on õpetajad, D ja riialane on insenerid, В ja 
G on Isamaaeõjast osa võtnud, riialane ei ole üldse 
sõjaväes olnud, harkovlane on vanem A-et, odessalane on 
vanem D-st, D ja harkovlane väljusid Kiievie, В ja 
moskvalane alles Moskvas*
Määrake iga reisija elukutse ja elukoht.
23. Leidke tähtedele vastavad numbrid nii, et tehe oleks 
õige.
1) ü к s 2) N E f i  О N 3) A B C
ü k s  + K L E I N  *  В А С
ük s  A
* • :
e •  •  D
k u u s  --------—
24. Kell 12°° päeval kella minuti- ja tunniosuti ühtisid. 
Mitme minuti pärast osutid jälle ühtivad?
3. V õ r d e l i n e  j a  p ö ö r d v õ r ­
d e l i n e  j a o t a m i n e
25. Jaotage arv 60 võrdeliselt arvudega 2 ja 3.
26. Jaotage arv 37»2 kolmeks osaks a, b ja с nii, et
a : b = 3 s 4 ,  b : с = 6 : 5*
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27. Jaotage arv 2400 neljaks liidetavaks a, b, с ja d nii, 
•t
а : b = ^  Ъ : с = 0 ,1 ; с : d = 0 ,4  x 0 ,5 .
28. Jaotage 1350 rbl. neljaks osaks nii, et esimese ja tai­
se osa suhe oleks 0, 75 , kolaanda ja teise osa suhe \2b 
ning kolmanda ja neljanda osa suhe £.
29. Jaotage aTv 936 neljaks osaka nii, et esimene ja teine 
osa suhtuksid nagu 4 : 5 »  teine ja kolmas osa suhtuk­
sid nagu 10 : 3 ning kolmas ja neljaa osa nagu 9 : 7 «
30. Jaotage arv 69 pöördvõrdeliselt arvudega 2,
31. Kolm arvu on pöördvõrdelised arvudega 1 , 2 ja -3. Leid­
ke need arvud, kui eaimene on 5*6 võrra kolmandast suu­
rem.
32. Kolm perekonda UUrisid ühiselt auto linnast suvilates­
se sõiduks ja maksid selle eest 11 rbl. Suvilad asu­
sid ühe tee ääres 24 km, 28 km ja 36 km kaugusel lin­
nast. Mitu rubla tuleb, maksta igal perekonnal, kui ta- 
au makstakse võrdeliselt suvilate kaugustega linnast?
33. Maa maismaa pindala Ja merede ning ookeanide pindala 
suhtuvad nagu 1 s 2,4. Leida maisraaa pindala, kui me­
rede ja ookeanide all on 3,6  . 10® km2 .
34. Kullasepatöökojae sulatati kulda ja hõbedat vahekorras
2,4 : 6. Hõbedat võeti 33 g. Mitu graemi võeti kulda?
4. T ä i s r a t a i o n a a l a e d  a l g e b r a ­
l i s e d  a v a l d i s e d
35« Lahutage tegureiks.
1) 12 ab - 18bc ♦ 24 bd 4) a(x - y) - b(y - x)
2) 60x^3 ♦ 15xy2 - 30*2y2 5) 3x(4 - a) ♦ <uc(a - 4)
3) b(a + 1) - c(a + 1 )  6) a(1 ♦ x) - (1 ♦ x)
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2*
7) 2 + 1b - c(2 ♦ b)
8) 3(x ■f y) - x - у
1) 4a^m — ащЗ
2) 5x - 20a2!
3) a2 - (x + у)2
4) 9a2 - (2x - 1)
5) (a + Ъ)2 - (а - b)2
1) a3 ♦ 125
2) 64 - X5
3) 128a-*Ь2 - 432Ъ2с3
4) ax + ау + 2х + 2у
5) t2 - at - 3* ♦ За
1) 16a4 + 8а5 - 2а - 1
2) x2 ♦ 14х + 48
3) За2 Hк 5и - 2
4) X5 - Зх2 - 4х
5) x+y-2x+2y-2xy+1
Lihtsustage avaldist. 
59. 1) I  ♦ I f i
2 ) § - |
3 > f  ♦ ?
X — У A X - у 
4  ^ x + у ž(x + y;
>1 2a + 3X _ 2a - 3x
Та - Ззс Зх - 2а
4а + х . 4а - х
4а - х + х -"Та
X 1 и*
еР + 1 а  ^ - 1
а3 а2N -'  
4 ; ----- -т------ ?
2(a ♦ 1)-5 (a 1)
9) 25 - 72
10) 288 - 2У2
6) а2 - 4а + 4
7) 25 - 10у -► у2
8) а2 - 2а + 4
9) 2а4 • 4а^1з ♦ 2а2Ь2
10) х5 ♦ Зх2 -h Зх ♦ 1
6) X5 + х2 ♦ х + 1
7) х5 - 2х2 - 2х + 4
8) X5 - Зх2 нк 6х - 8
9) а2 - Ъ2 - а - Ъ
10) а2 - Ь2 + 2Ьс - с2
6) U3 + и2 - 4и - 4
7) 4х2 ■- 20ху + 25У2 - 36
8) 2 - 18а^ ♦ 54а0 - 54аУ
9) 2 7х6-27х4у+9*2У2- У3
10) х +2х+у + 2у + 2ху ♦ 1
5)
b
т ^ п 5 ♦ Г
_а_
+ Ъ
ab + а2 + Ь2 1
.5 - Ъ3 а - Ь
7) а ♦ i-X —X
8)
X
У "  ;
X
■У
2V "+  T)
- 12 -
10 
СГ»
41.
42.
5) 2Г
2 3 . 2а ♦ 15
тт  + r h s  +
6) 4з_+_ь£__- eg-- a . : b - J  _  а ♦., Ь ♦. ja
а* - Ъ2 ♦ 2Ъс - с а - Ъ + с
D  а -b ф
4ЬР а'1 - ab
2) ° 2 + Ц  ± 1 .
18п* п2 - 1
, N а2 - Зах . ах -
3) " i S c : !$эа
„ к »?  - a b  , a i  -ач*
72b 48Ь
.V а4 - 64аЪ3 а2 - Ъ2 а3 ♦ 4а2Ъ ♦ 1баЬ2Ь) ■ ■ ■ ■ ■ ■- и . -у,— - - у : ■ ,
а41 - 2аЪ + b а2Ь - 1 6 ^  аЪ ♦ 4Ъ2
а4 - а2 - ба - 9 а6 ♦ 1 с4 - «2 ♦ Л
7 ~ Г ?  * 7 7 1 ^ Г 7 ^ Т ~
« . / а . 4a2b - ab2 . Ъ2 ч ЗаЪ
6)
1 ) 1 , ( _ _  * ^ ь  аъ  + _ ъ £ ---- .  _ЙЪ
8 "  Ъ Ъ3 - а3 а ♦ ab + Ъ2 (а -
“г * W T -д - т 2— ) ■
Г ч Ъ2 - ЗЬ ЗЬ2 - ъ5
ъ)‘
2) (— а-
27 - ЗЬ
- qr=-J>
- а2 ♦ 2а3)
(27 -
4) (3
m + 3m'
5) < H 3 l
6 ) 2а "2 ♦ — ----------------  • (Ъ ♦ ^  I |)
г  2Ь -+ 6b — ab — За 0 2
-ж--- * -г -
_ 4Ь2 
7) 8 ^ 4  * (а - b)-5- A JU ------
4 - 8 ^  а - ab — 2а + 2Ьс* — u Ctt Т 4L U
2 2 2
- y )U  - z) * ( /-  z)(y - х) + U  - xJU  - 7 )
.2  л.3 ,3
8) Т* У (
^ 4 ^ - ^ т т 5
- 13 -
’» b f r i r v - ■  A ] ' f i K & f i
i- jL  Ъ -JL C ^ i .
12).. -----с __® - jFZ,:— 2—
J bc + ac- ab  “  1 1
а Ъ "  в
5. A s t m e d  J a  J u u r e d
43. Arvutage (peaat).
1 ) -2* 8) 0° 15) 5} . 23
2) <-3>3 9) 252 - 52 16) 25J . 4?
3)
4)
(-1 ) 2
(-15) 2
10 )
1 1 )
212 - 1 2 
132-,122+1 1 2
17) Ф ’
Л
1+
5) -122 12 ) (22) 18)
6)
7)
-4З
(-7)°
13) (-gff
(-2)n5
19)
1
14)
(-5)1®
20)
21)
164
з2 . 9*
44. Arvutage
1) Ч- 3)2 - 32 - 1* 
2 > - l - < - j > 2
3) -1 - (-1)2 .  i2 + ( .1 )3  _  13
4) -I5 . (-2)* . (-3)3
5) t22 ♦ ( -6 )2 . 2°
6) 2*  . Э2 ♦ (-3)3 - (- 2Г  
4$. Kumb on saurem, kas
1 ) - J  TSi (- ^ ) 5,
2) (-3)75 » И  (-27)15!
3) S '63 »01 ф -6*!
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46.
4) 1252 või 253;
5) С- f ) *  või (||)6 ;
6) 81150 . 8200 v3i 36ОО . 1675.
7) 28 või 42;
8) 4300 või 3400;
9) ( ^ ) 10°  või ф 500;
10) 5"63 või 5"64?
Arvutage.
1 )  я
(-7) ( - ® 11
<- 4 ) »  (s&
J) # -  7) >
5  - 6 2 2
* ) [ - ( - f ) T  8)Z?5
47. 1) 22 . 42 • 82 . ( ^ ) 2
2) 53 . 153 . 253 - ( ^ ) 3
3) 49* . <- ^ J j)4 . 214
4) ( -  Щ Р  . <- . ( .  £ }5 
*в- 1) 5’  . 15* • 252 . ( £ ) *  , )  ф 2  * 4  -
2) 21’  . 1,2515 • o .*1* 5) 52 • ?g1 - ?•*
J) [6  - 4 . C#r)°]-2 ,  2 ,- 2
6)4 * у
5 - (J)
- 15 -
49. 1) 494 • (у)4 . 1б2 
2) 2,165 : 1,085
« 3 - £ - Ф 4
5) [I  - (f)-1] -2
4 -*2
50. 1) 0^02? J- (- J) + 256°»75 - Г 1 ♦ 5,5°  ^
2 X i t f  - (25^)те ♦ [ ( | Г 1 • ф 7] ° : (56)"^ + -J=
? ) { [ ф "2 . ^ ф 5 ] [Ci)-4 - ф ' Т ] .  0 .2 ?
4) ( Г 2 • 815  - : (5 • 2‘ 1 + 87 )
5 1 . Juurige.
1 ) V s i 7) VC1 - а)2 , kui а £ 1
2) 8)\ Д (2х + 1 ) 2, kui х < -
5) ^/(-3)* 9.) \Да - 7)4 , kui а > 7
4) у/СЗ - \[7)2 10) (а2 + 2 )2
5 )V (1  -n/2)2 1 1 ) (За + 1 ) 3
6) V (a  - 2)2 12 ) (7а - 14)4
Vabastage ninetaja juurest.
1 ) 4 ^
2) 12
3 ) 6 . \[Щ
V ш
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53. Teisen*age võrdsete J murijatega Juurteks.
1) V2 Ja \ ß
2) n|5 Ja Щ
3)#  V?j‘ v5
4) ^ / x  ♦ л  У (а  - 7 )2 Ja f/x  - 1
54. Lahutage tegureiks.
1)V6- v/J  5 ) * y * V F
2) \/5в «■ \f35 6) а - b
3) \/äb ♦ fb 7) \ /?  - \/b^
4) 2 «■ V? 8) y/x2 - 1 ♦ x2 -
Lihtsustage.
55. 1) Vi? + ^75 + \/l47 + V270O -
2) 3V28 + 12\/н2 - 4^175 - V7ÕÕ
3) 3^125 - 2V20 - 3V1~8Õ + 6v^5
4) n/175 - 2V/28 ♦ 3V90Õ - 2^252 ♦ 4^04?
5) (^5 + NtfÕ - Nfi" - ^18) . viT
6) (\[1Õ ♦ v/5 + ♦ VT)
7) (2V5 + 31(2)2 - (2\ß - 3\/2)2
8) (7>f3 - 8\fl2 ♦ 5\fa8) * 0f5vT
9) V35 ♦ 4\/Г- 3V2Ü  ♦ l^l - 3^90 
56‘ 1) V 2OOO ♦ 4 - 2 V-2 + 6
2) \fl25 + 3 ^  ♦ J f f  - 0,7^5 - 0,2\f0,2
3) (1 " ^ )(1 * ^25)
4) ( V T w f  ♦ \A - >iF)2
5) (\/8 -  20 5 /4 ♦ V 2) • V>6
3
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6 ) 0 / 2  ♦ ♦ У ? )  . V 2
7) (vf3 ♦ V2)(^2"- 5/3)
57. 1)\/5 V^25 5) ^ V i 2 5
2) ^ 3  V 3  5Л
3) V l2  n/ э V * 7) y/4 ♦ 2V3 - /4  - 2VJ
8) Уз ♦ 2^2 - /з  - 2^F
6 . A s t m e i d  J a  j u u r i  s i s a l d a v a d  
a l g e b r a l i s e d  a v a l d i s e d
Lihtsustage.
58. 1)^ 25a\ $6
49c
4)\/l2a2
2) '/ . 9 b10 5)Й ?
3) v/eT^ 4 9
59. 1) 12ab ^/a^b^ : ü  №
2) 25.3b 1^ / I V s ^a2b y/ä^b
3)[а5ъ6 ?/»» - 2А  ;  .V -  «V$2<« - b)J,
: a^b4 ^/a2(a - b)
Vabastage nimetaja irratsionaalsusest.
3)
60. 1) — V -fr— b + а
ъ *\ITTb
2) .. ?. - ..b. 4)
V ( *  ♦ b)2 \/m 2 - y2
6 1 .  1 )  V ? *  1 5 )--------------  
Jvff ♦ 2VE \ P - > &  * 4 ?
2 ) - n
Ž-ifi .^i- =- C  e i _____i
3V *
1-n/x2 + 1
\/x2 + 1
1 \fa ♦ 1
2^ - j t f T  4 ?  * > & * > &  
■— ja.--------------- 7 ) ---------- г--------
m"r + n ♦ \/a - а Л * \[Z * \JT
4 )\ fl)
Lihtsustage.
62. 1) Xf L - 'P ° .  5)
n[2^ T - \[зВ btfS - >fb
2) 6) 3 ^  3JS?  
y ^  - 5 / 5
3) . 3/^ 2 7) Я*2 -.^ Б
x [6 6  - ^ 2 2
4) + 1 8) j / S
( о-чг
+ ;S/ab 
'a x  ♦
63. 1) . (-jL-xl?)
a*~ + а - b ч а - b2) (- T vj cx — \J \ О — L
- 1‘< -
3*
3) (~ = Д — +
\/б + 1 \[б - 2 3-\/б 
. . з а
— ü — ) . (\Гб + i d
а“ 2 Ъ” 1
a-  - " T V *
5) (
Ъ - \fä b ♦ >/а
— ž----- a s ----- *  - V*? ♦ Г) , ^
- v/y xv/x + у\|у >/х - х/У
6) f №  A . 1 - а -)
•  -
7)
'J1 ♦ •  - ^  - а \f\ - а2 - 1 ♦ а
с ^  - - j L — — ) . (27 ♦ 1 ) * \ f p !  
\{у + Т - \JF \Jу * 1 + vfF Vy
8) ( t i j E L  + ^  , (J _  ♦ _ S --------- JLtJE)
\fx \Jj \fxy -x \/xy ♦ у vxy
6». D  (ž g  t .J g  - v ^ )  , ( , - * ) ♦  -
Vx ♦ ^y yx » Vy
2 ) (V» + t— ) : (n\(i ♦ n\^m2 ♦ t)
\/шп2 + t
j) [ » -  C1 - . r 1]- rty. - a .«-y
1 -Ат - m ♦ 1
л/ь2 - c2^  fVfb ♦ с - \/b - с _ ч/ъ + с + \/b -  # c_.__^
^b + с •»• \/b - с Vb + с - Vb - с
5) (! г г | +Га> • ‘ f c y f c - ' ®
6) ♦ 3/y )5_____________  + ___ ( V *  "  № -------
x ♦ у ♦ 3 li*2? + 3 Vxy2 а - b - 3 V ^ b  ♦ 3 V ab 2
- 20 -
JD
|-
b
65. Tõestage samasus
66. Leidke avaldise
' ° ' 1 - " ' 1 > ] > * °*1>] 
väärtus, kui m c$2f4-7 ja n<a&-1,83.
67. Leidke avaldise
- 1  -1  x - a '
a"'1 - Ъ(ах)“ '1
väärtus, kui x s — .........u - (■ f..-tJL)"11.
(a ■*- Ъ) a ♦ Ъ
7* L i n e a a r s e d  v õ r r a n d i d .  R u u t -
------------------------—  -  - .. I I ■ ■ ■—■■ ■
v õ r r a n d i d .  K õ r g e m a  a s t m e  
v õ r r a n d  i d  • J u u r v õ r r a n d i d
Lahendage võrrand.
68. 1 ) 2x (3x - 2) - j[l - (2 - x )(2x ♦ 3) - 4 * 1  = 13
2) з{х - - [l - 2(x - 4*>l) = 5X - 2
3 )  3 ^ 1 1  - ^  .  0
5x - 5 x — 1 n x
69. 1) 3x = 2(x - 3) + x + 6
2) x ( ;  1 ) = 1
4) Г Т Т  + r f - j  = сг т т х х  » 5)
5) 5x = 5(x - 2) + 3
- 21 -
7 0 .  1 )  x d  - 7 x  =  0
2) 5x2 + 4x = И х 2 - 8x
3) (2x + 5)2 - (x - 3) 2 
7 1« 1 ) x2 - 10oc + 21 = 0
2) x2 - ax - 20 = 0
16
3) 4* 2 - 4x
4-) 2x - 7x + 3 = 0
72. 1) --♦ -5-2----- = - ¥ — ^r-----
■ХГ - 1 x — 2x + 1 x — x “  x ♦ 1
4) 9x2 = 16
5) = 75
5) ( 2x - j )2 = ax
6) (2* ♦ 5)2.  2(2x ♦ 9)
7 ) (3-х)(4-х)=2х2-20хчЛв
8) х 2-22х+25=2х 2-20х+1
2 )
1 6 x  - 9
3) 5 ♦ --
x - 16
3x - 7 6x ♦ 5 
Г = ^ х  + 5 x T T
= g j j l  .  3» г , Д
x + 4
Lahendage võrrand muutuja x, у või z suhtes. 
73 . 1 ) (b + 1 )x + ab = b(a + x) + а
+ x 
m
2ax
*>
7^. 1 ) x - 8ax ♦ 12a2 = 0
2) x2- 2bx = a2 + 2ab
3) mx2 - (m ♦ 1 )x +1 = 0
4 )  2b x + a(x - 1 )  s  2bx
5) — -—  + — — 
x - a x - =  2
6) x2 - -2a_x ♦ is2^  
(a+b)‘
75. 1 ) x(x + 3) + a(a - 3) = 2(ax - 1 )
2> ■ ♦ 2b - 4  :  a x 
J) -J 2  t  1 
а - ас - ах + cx x -  ах - cx + ас
= с - cx - ас ♦ ах
-  22 -
4) 1 - 5Ä -  = ---
a ♦ x - 2ax
76. 1) x4 - 5x2 - 36 = 0 4) x4 - 12x2 ♦ 35 а 0
2) x6 - 7x3 - 8 = 0 5) y4 - 11y2 ♦ 30 а 0
3) x4 - 2Qx2 ♦ 64 в 0 6) 3z4 - 28b2 ♦ 9 * 0
77. 1) x3 - 5x2 - 2x = -6
2) x^ ♦ 8 s x2 - 2x ♦ 4
3) (x2 + x ♦ 1 )(x2 + x ♦ 2) - 12 .  0
4) a W  ,  Ъ4х2 - а2Ъ2 ♦ a4x2 
Lahendage võrrand.
78. 1) \[л - 3x = 3 + x 3)\/x ♦ 16 = 16 -
2) 21 ♦ V 2x - 7 = x 4 ) \ А Т ^ Т  = 2
79. 1 ) \fx + 7 ♦ Vx - 1 = 4 3 )\/x - 5 ♦ \/l0 - x = 3
2) s/l - x + ^x - 5 = 4 4) V?x - V^ 2x - 5 > 4
5) \/4 - x ♦ \/5 ♦ x = 3
6 ) V 2x - 9 ♦ \/3 - X = 5
80. 1) 2Vx - 2 + \/2x - 3 = V3x - 5
2) ^2x + 1 ♦ Vx - 3 = \j3x ♦ 4
3) \'x + 2 ♦ \/x - 2 = \/3x - 2
4) n/x 2 - 2x + 4 - \/x2 - 2x + 9 = -1
5 ) V * 2 - 4x ♦ \/x - x2 - \/x = 0
6) ^ /x  ♦ 45 -nJ/x - 16 .  1
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8. V õ r r a n d i s ü s t e e m i d
Arvutage.
81. 1 )
2)
-3
7
2 -1  
3 0
3)[ -5 -7 
13 -6
82. 1 )
2)
83. 1)
2)
2
1
0
1
0
0
'0
1
1
3
-1
9
0
3
-1
0
-1
5
3
-2
0
-1
3
-11
1
-3
5) I а b 
a-1  a
6)
3)
3)
4.)
a+3
b
3 1 2  
5 - 1 6  
-8 9 1
- 8 - 3 - 4  
-5 -6  -7 
-8 -9 1
а о 
с а 
b с
a-1
«5-1
a2-1
а
a+1
a2+a+1^
0
- 1
а
84. Mis vaatab geomeetriliseLt kahe muutujaga lineaarse 
võrrandisüsteemi lahendi(te)le?
85. Lahendage võrrandisüsteem graafiliselt.
= 0 3 ) f x  + 2y = 31 ) Г 2x ♦ у 
l *  ♦ 2У
2) (x  + !
13*  -
5y = 7 
2y = 4
{ 3x ♦ 6y = 9
4) f у - 2x = 1
l 2y - 4x = 6
- 24 -
86. Milliste parameetri a väärtuste korral võrrandisüstee­
mil
Г (а - 4)>c+ 2y = 4 
| (a  - + 4ay = 16
1 ) on lõpmata palju lahendeid;
2) lahendid puuduvad;
3) on üks lahend?
87. Milliste parameetri a väärtuste korral on 'v -rrandisüs­
teemil
(2x - ЗУ й 2 
( ах - ЗУ = 2 
üks lahend?
88. Milliste parameetrite a ja b väärtuste ; ;i on õr- 
randisüsteemil
(9* + 10,57 = b
( 6x + ay = 8 
lõpmata palju lahendeid?
89. Lahendage võrrandisüsteem
1) (4 x  -  27 = 2,8
90. Lahendage võrrandisüsteem muutujate x ja у suhtes.
4
- 25 -
8) x + у а •» Ъ х - у = а - "Б
Ьх ♦ 1 
Ча ♦ у = 1
91. Lahandage vörrandiaüatea«.
4) ( x ♦ 2y s 1 
x ♦ ЗУ ♦ 2i s 1 
у - 2z = 1
5) ( 3x + 4y - 3z = 2
j 4y - 3x ♦ 3z s 14
I  7y ♦ 5* = 29
3) x ♦ у - z = 36 
x - у ♦ z = 13 
-x + у + z = 7
92. Lahendage vörraadi allste** muutujate x, у ja z auhtea. 
I j f a x  + b y - c z s b 2 2) a ^  ♦ b ^  ♦ c2
6) Г 5x - 5y - 6z = 1 
j 3z - 13x ♦ 4y = 1 
z ♦ у ♦ 7x = 0
Ibx - cy ♦ az s a2 cx ♦ ay - bs s c2
L aha ad age TSrrudiaUeteem.
5
3abc 
2 2 
abx - bey * b e  - ac
2 2 
l^bcy - acz = ac - a b
93. 1)Г x2 «■ 72 
I x ♦ у =
2) f x2 ♦ xy « 2 
1 У - 3x - 7 
Г x ♦ y2 « 7 
( xy2 = 12
94. 1) ГI  ♦ I  = 24
4)
5)
3)
2) W - #
f x "-  5y * -1 
I 3xy ♦ 7y2 * 1
f x2 - y2= 9 
i X - у = 1
6) ( x5 +
lx2 -
3)
3  y3 = 27
xy ♦ y2 = 9
2 - 4 . 1
X у 3
Г * - 3 .  8X у
a ♦ £ = -1
- 6xy + 5y - 29 = 0 
8xy ♦ 7x2 - 43 = 0
2)(xy + x + у s 11 
v,x2y + = 30
- 26 -
4)( \J\12 + v2 - \/u2 - T2 s V
1Л - v* = 144
5 ) [X + y ‘
J xy = 6
- 2 x + 2 y - 1 5 * 0
6 ) 9x2-xy ♦ 2y2+ 4x 28
6x2 - 11xy ♦ ЗУ2 = 0
7) Г x5 ♦ у3 = 7 
(xy(x ♦ у) =
8 ) fxy  + x«-y = 
{ x ^  ♦ ху2 =
29
180
96. 1)
2 )
X -  у = 3 
z ♦ у = 2
2 2 x + z =
x ♦ у = 3
у + z = -2
xz = 24
13
3)
4)
( x( у + z) * 5 
У(x ♦ z) = 8 
z(x ♦ y) = 9
=  1
97. Lahendage võrrand is Ila te «m muutujate x ja у auhtea.
3)1 )
2 )
('X + у = к
Ь 2 * у2 = .
С X + у = а 
(ху = с
= сху 
ху
4) ( аху = х ♦ у 
( Ьху = у - х
9 . V i i t a  v a l e m i d .  R u u t k o l m -  
l i i k m e  t e g u r i t e k a  l a h a ­
t a  m i n e
98. Võrrandit lahendamata leidke võrrandi lahendite suina 
Ja korrutia.
1) x2 ♦ i  - 12 = 0
2) x2 - 3x - 7 = 0
3) 3x2 ♦ 6x - 9 = 0
4) x2 - а = 0
4*
99. Leidke ruutvõrrandi lahendid (peast).
1 ) x2 - 5x ♦ 6 = 0 6) x2 ♦ 5* ♦ 6 = 0
2) x2 + x - 6 = 0 7) x2 11x ♦ JO = 0
3) x2 - 7x 12 = 0 8) x2 - 6x - 16 = 0
4) x2 + 4x - 5 = 0 9) x2 + 8x + 7 = 0
5 ) x2 - 4x + 3 = 0 10) x2 - 6x + 8 = 0
100. Koostage ruutvõrrand, mille lahendeiks on
1) -3 Ja 2 4) - \ ja - ^
2) £ ja 5 5) 1 -(2 ja \/2 ♦ 1
3) - | ja | 6) e ja a ♦ 5
101. Leida parameetri p väärtus, mille korral võrrandi 
x2 ♦ px ♦ 12 = 0 lahendid x  ^ ja x2 rahuldaksid seost 
X1 - x2 = 1 .
102. Leida parameetri q väärtus, mille korral võrrandi 
x2 - 6x + q = 0 lahendid x  ^ ja x2 rahuldaksid tingi­
must 3x^ ♦ 2x2 = 20.
p
ЮЗ» Missuguse papameetri p väärtuse korral on võrrandi x ♦ 
+ px - 24 = 0 lahendite suhe - |?
104. Leidke vabaliikme с väärtus nii, et võrrandi 2x2 -11x ♦
♦ с = 0 lahendid x  ^ ja x2 rahuldaksid tingimust
2*1 - x2 = 3,5.
105. Leidke vabaliige с võrrandis 3x2 - 7x ♦ с = 0, kut võr­
randi 'lahendid xл ja x2 rahuldavad seost
(x1 + | ) (x 2 - 1 ) а 1 .
106. Millise parameetri a väärtuse korral on võrrandi x -
- (а - 5 )x + а - 2 = 0 lahendite pöördväärtuste summa 
0,7?
о
107. Millise parameetri к väärtuse korral on võrrandi 9x -
- 18kx - 8k + 16 = 0 üks lahend teisest kaks korda suu­
rem?
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109.
110. 
111.
1 1 2 .
113.
114.
108 . Millise parameetri к väärtuse korral on võrrandi »r2 - 
-15х + 4к3 = 0  Uks lahend teise ruut?
Lahutage ruutkolmliige tegureiks, teades, et ja x^ 
on vastava ruutvõrrandi lahendid:
1 ) x2 *■ px + q; 2) ax* ♦ Ъх ♦ c.
Lahutage tegureiks.
1 ) x2 ♦ x - 42 5) -6x2 - 7x ♦ 5
2) x2 + x - 56 6) x2 ♦ 7x 6
3) ЮЪ2 - 29b ♦ 10 7) x3 - 3x2 - 4x
4) 6b2 - 13b + 6 8) x2 - (a ♦ b)x «■ ab
Lihtsustage avaldis.
1) ... ---  + .- . l i i -----2(a - Д1—
а - а - 12 а2 «• 4a ♦ 3 а - 3« - 4
2) e* - - 8a + 1?
а - 8a + 16 а - а - 12
4n + 1 _ 4 v  4n2 4» 10a
2n + n - 10 n - 4 
Veenduge, et avaldise väärtus ei sõltu parameetrist a:
12a[ ^ f  !
Lahendage võrrand.
. s 2x - 7 x + 1 x - 61 ) —5-------- *....... ..........э + * ■ = о
x -5x + 4 x + x - 2  x - 2 x - 8
ON 1 11 1
2) T2— ---ГГ “ Г Г ~ Г --- = Г?x + 5x ~ 24 6x ♦ 27x - 15 x ♦ 13x + 40
10x - 23 5x 3
3) — 7-------------- %---- --- ♦ c-"V u = 0
2x^ - 5x - 5x ♦ 2 2(1 ^ «■ 1 ) - 7x x + 1
10. P r o t s e n d i d
Leidke
1 ) 10 % arvust 12 5) 105 % arvust 21
2) 12-% " 10 6) 200 % " 18
3) 17 % и 25 7) 12,5 % " 90
4) 20 % 13 8) 0,5 % " 15
29 -
115. Leidke arv, millest
1 ) 20 % on 15} 5) 376 % on 4;
2) 15 % on 10 ; 6) 0,8 % on 16;
3) 3 J6 on 6; 7) 0,1 % on 5;
4) 150 % on 9; 8) 11 % on 11.
116. Uitu protsenti moodustab
1) arv 50 arvust 100; 5) arv 15 arv.ust 10;
2) tt 10 *t 100; 6) И 50 5;
3)
ft 12 tt 30; 7) ft 80 ii 50;
*) n 12 •t 2; 8)
tt 5 " 1000?
117» Tehas laskis plaanis märgitud 960 kombaini asemel väl­
ja 1080 kombaini. Mitme protsendi võrra ületas tehas 
plaani?
118. Tööline valmistas plaanis ettenähtud 132 eseme asemel 
165 eset. Mitme protsendi võrra ületas tööline plaani?
119. Kauplusesse saabus 2t 575 leg võid. Pärast või müümist 
selgus, et oli müüdud 2 t 568 kg. Kui suur oli loomu­
lik kadu protsentides?
120. tJks arv on teisest 25 % võrra väiksem. Mitme protsendi 
võrra on teine arv esimesest suurem?
121. üks arv on teisest 20 % võrra suurem. Mitme protsendi 
võrra on teine arv esimesest väiksem?
122 . üks kaevuritest kaevandas vahetuse jooksul 26,25 t ki­
visütt ning täitis sellega 175 % normist. Kui palju 
sütt kaevandas teine kaevur, kes täitis 182 % normist? 
Kui suur oli plaan?
123. Pärast kuivamist jäi 20 kg seebist järele 18 kg seepi. 
Mitu protsenti vähenes seebi kaal?
124. Koolis on 800 õpilast. Kevadel lõpetas kooli 10 % õpi­
lastest. Sügisel võeti 10 % uusi õpilasi juurde. Mitu 
Õpilast on nüüd koolis?
125« Kui arvust lahutada 3,5 % temast, saadakse 386. Leidke 
see arv.
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126. Kui arvule .liita 12,5 % temast, saadakse 56,25« Leidke 
see arv.
12?. ühe tehase töötajatest olid 35 % naised, ülejäänud
mehed. Uehi oli tehases 420 võrra rohkes kui naiei.Mi­
tu töölist töötas tehases?
128. Ohe poisi pähklite arv moodustab 44 % teise poisi pähk­
lite arvust, kusjuures esimesel poisil on 28 pähklit 
vähem kui teisel. Kitu pähklit on kummalgi poisil?
129. Sovhoosi pindalast on 74 % põldude all, 30 % ülejää­
nud pindalast heinamaa all ja järelejäänud 182 ha-1 
kasvab mets. Uitu hektarit maad on sovhoosil?
130. Ristkülikukujulise põllu pikkus on 1200 m, laius aga 
0,6 pikkust. Kahele kolmandikule põllust külvati nisu. 
Mitu hektarit on nisu all?
131. Masin maksis 4160 rbl., pärast kahekordset mahahind­
lust aga 3458 rbl. Esimene mahahindlus oli 12,5 %• Mi­
tu protsenti alandati teissl korral mesina hinda ?
132 . Esimesel päeval läbis auto 37»5 % kogu teest, teisel 
päeval Щ  sellest, mis ta läbis esimesel päeval, ning 
kolmandal päeval ülejäänud 200 km. Mitu kilomeetrit lä­
bis auto 3 päevaga?
133 . Kauplus müüs esimesel päeval 15 % kaubabaasist saade­
tud kaubast, teisel päeval 40 % ülejäägist. Mitu pro­
tsenti saadetud kaubast jäi teise päeva lõpuks müümata?
134 . Esimesel päeval müüdi 15 % kaubast, teisel päeval 20 % 
ülejäägist ja kolmandal päeval 5 % teise päeva ülejää­
gist. Mitu protsenti esialgsest kaubast jäi neljandaks 
päevaks?
135. Kauplusse toodi 602 kg õunu. Esimesel päeval müüdi ^  
õuntest, teisel päeval ifa ülejäägist ja kolmandal päe­
val ^  pärast esimese ja teise päeva müüki järelejää­
nud õuntest. Mitu kilogrammi Õunu jäi kauplusesse nel­
jandaks päevaks?
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136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
Laev läbis kogu tee 3 päevaga. Esimesel päeval läbis ta 
^  kogu teest, teisel päeval ülejäägist ja kolmandal 
päeval kogu ülejäänud tee. Millise osa teest läbis laev 
kolmandal päeval?
Kauba hinda alandati kahel korral 25 % võrra. Mitme 
protsendi võrra alanea kauba hind kokku?
Tööliste palka tõsteti kahel korral ühe ning sama pro­
tsendi võrra. Selle tulemusena tõusis palk 84 rublalt 
120 rbl. 96 kopikale. Mitu protsenti tõsteti palka kum­
malgi korral?
Kauba hinda alandati kahel korral ühe ning sama pro­
tsendi võrra. Kauba esialgne hind oli 100 rbl., pärast 
kahekordset hinnaalandust aga 24,96 rbl. Mitme pro­
tsendi võrra alandati mõlemal korral kauba hinda?
Rohi kaotab koristamise ajal 60 % oma esialgsest kaa­
lust, kuivas kohas seismisel aga veel 10 % ülejäänud 
kaalust. Kui palju heina saadakse 125 a suuruselt alalt, 
kui ühelt aarilt saadakse 250 kg rohtu?
Värsked seened sisaldavad 90 % vett, kuivatatud seened 
aga 12 %. Kui palju kuivatatud seeni saab 22 kg värske­
test seentest?
Piimast saab 15 % koort, koorest 25 % võid. Kui palju 
võid saab 600 kg piimast?
ühes anumas oli 5 liitrit vett, teises aga 3 liitrit 
90 %-list soolhapet. Mitmeprotsendiline soolhappelahus 
saadakse, kui vesi valatakse soolhappele?
Merevesi sisaldab kaalu järgi 4,9 % soola. Mitu liitrit 
puhast vett tuleb lisada 33 1 mereveele, et saadud segu 
soolasisaldus oleks 2,1 %?
Mitu kilogrammi toorest kohvi on vaja võtta 7 kg prae­
tud kohvi saamiseks, kui kohv kaotab praadimisel 12,5 % 
oma kaalust?
146. Kui palju vett on tarvis välja aurutada 800 granmist 
10^-lisest soolalahusest, et saada 16#-Iine lahus?
147. Vase ja tina sulamis, mis kaalub 12 kg, on 45 % vas­
ke. Kui palju tina tuleb lisada sellele sulamile, et 
saada sulam, milles on 4Q$ vaske?
148. Kui palju vett on tarvis välja aurutada 0,5 tonnist 
tselluloosimassist, mis sisaldab 85% vett, et saada 
75%-lise veesisaldusega tselluloosimassi?
14?. Mitu grammi vett on vaja lisada 40 grammile 25%-li- 
sele väävelhappelahusele, et saada 10%-list lahust?
150. Sulatati kokku 6 g 60%-list ja 8 g 80%-list kulda. 
Mitmeprotsendiline kuld saadi?
'151. Kui palju puhast hõbedat tuleb lisada 400 g hõbeda­
le prooviga 835, et saada hõbedat prooviga 875?
152. Kui palju vaske on vaja lisada 810 g kullale proovi­
ga 900, et saada kulda prooviga 750?
153 . Kui palju tuleb võtta hõbedat prooviga 850 ja proo­
viga 720, et saada 1040 g hõbedat prooviga 800?
11. V õ r r a n d i t e  j a  v õ r r a n d i ­
s ü s t e e m i d e  k o o s t a m i n e
154 . Kahekohalise arvu kümneliste number on iiheliste numb­
rist kaks korda suurem.- Kui numbrite kohad vahetada, 
saadakse esialgseat arvust 36 võrra väiksem arv.
Leidke esialgne arv.
155* Kahekohalise arvu numbrite summa on 12. Kui sellest 
arvust lahutada 18, siis saadakse arv, mis on kirju­
tatud samade numbritega vastupidises järjekorras. 
Leidke see arv.
156 . Kui esimesele arvule liita teise arvu kahekorine, 
saadakse 10, kui aga esimese arvu kahekorsele liita 
teine arv, saadakse 11. Leidke need arvud.
5
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157. Leidke arv, mille jagamisel 5-ga saadakse jääk 2 ja ja­
gamisel 8-ga jääk 5, kusjuures esimene jagatis on tei­
sest 3 võrra 3uurem.
158. Isa on 40-aaotane ja poeg 12-aastane. Mitme aasta eest 
oli ise pojast viis korda vanem?
159. Гва on pojast 39 aasta võrra vanem, kuid 7 aasta pärast 
on ta pojast neli korda vanem. Kui vana on isa ja kui 
vana on poeg?
160.Bsimesel liiulil on raamatuid kaka korda vähem kui tei­
sel.Kui esimeselt riiulilt võtta ära 6 raamatut,aga 
teisele panna 8 raamatut juurd«,aiis on esimesel riiulil 
7korda äh rin raamatuid kui teiael riiulil.Mitu raamatut 
on kummalgi riiulil?
161. Rong sõidab linnast A linna В kiirusega 30 ja lin­
nast В linna A kiirusega 28 kulutades kogu- sõiduks 
14^ tundi. Leidke linnade A ja В vaheline kaugus.
162. Kakc , algratturit väljusid üheaegselt linnadest, mille 
vaheü.ua on 300 km, teineteisele vaatu. Esimene neist 
sõi', s tunnis 12 km, teine aga 13 ba. Mitme tunni pä- 
TF.S . jalgratturid kohtusid?
163. Turist; matkas ühest linnast teise. Kui ta oleks käinud 
tunn'.. 1 km võrra vähem, oleks pidanud ta käima 6 tunni 
võrre Icauem; kui ta oleks käinud tunnis 2 km võrra roh- 
kem, siis oleks tal kuluaod teekonnaks sellest ajast, 
mis tal kulus tegelikult. Leidke turisti tegelik kiirus 
ja matkamiseks kulunud aeg.
164. Sõiduki esimese ratta ümbermõõt on tagumise ratta Üm-
borroõõduet ш võrra lühem; esimene rata3 teeb 30 m 
piick sul toel sama palju pöördeid kui tagumine ratas 
36 ш pj kkuijel teel. Leidke kummagi ratta ümbermõõt,
165. bar, n täitub ühe kraani kaudu 3 tunniga, teise kraani 
кг.'.'и b tunniga. Mitme tunniga täitub bassein, kui mõ-
' ‘iiii^ d icra^nid on avatud?
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166. Kahe kraani kaudu täituks paak 9^ tunni jooksul. Kui 
mõlemad kraanid olid avatud 5 tundi, suleti teine 
kraan torustiku rikke tõttu, kuid esimene kraan jäi 
paagi täitumiseni 7 tunniks avatuks. Mitme tunniga 
täituks paak kummagi kraani kaudu eraldi?
167. Oks arv on teisest a korda väiksem. Kui esimesele ar­
vule liita m ja teisele arvule n, siis esimene summa 
on teisest b korda väiksem. Leidke need arvud.
168. Aerutades pärivoolu liigub aerutaja t tunniga m meet­
rit; aerutades vastuvoolu kulub tal sama vahemaa lä­
bimiseks u tundi rohkem. Leidke jõe voolu kiirus.
169. Kahest kompvektisordist hindadega a rubla kilogramm 
ja b rubla kilogramm koostati d kilogrammi segu. Sel­
le segu müümisel hinnaga m rubla kilogramm saadi s 
rubla kahju. Mitu kilogrammi ühte ja mitu kilogrammi 
teist sorti kompvekke võeti segu koostamiseks?
170. Oks tööline lõpetab töö m päevaga, teisel kulub sama 
töö tegemiseks n päeva. Mitme päevaga lõpetavad selle 
töö kaks töölist koos töötades?
171# Kui teatud arvu suurendada 7 võrra ja vähendada 1 võr­
ra, siis saadakse arvud, mille korrutis on 20. Leidke 
see arv.
172 . Murru lugeja on nimetajast 3 võrra väiksem. Kui luge­
jat suurendada 3 korda ja nimetajat 3 võrra, siis on 
murru väärtus 2. Leidke see mufd.
173. Kahe arvu korrutis on 27, kusjuures üks arv on tei­
sest 6 võrra suurem. Leidke need arvud.
174 . Leidke ristküliku pikkus ja laius, kui esimene on 
teisest 2 m võrra suurem ja ristküliku pindala on
15 m2.
175. Kui ruudu üht külge suurendada 2 cm võrra ja teist
vähendada 1 cm võrra, siis saadakse ristkülik, mille
2
pindala on 28 cm . Leidke ruudu külg.
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176. Ristkülikukujuline lillepeenar, mille küljed on 2 m ja
4 в, on piiratud ühelaiuse teega. Leidke tee laius,kui 
tee pindala on 9 korda suurem lillepeenra pindalast.
1-77. Täht E on koostatud ühe ja sama laiusega ribadest. 
Leidke ribade laius, kui tähe kõrgus on 2,5 cm, laius
1,5 cm ja pindala 2,75 cm2.
178. Kolmnurga kõrgus on 4 m võrra alusest lühem. Kolmnurga 
pindala on 30 m2. Leidke kolmnurga alus ja kõrgus.
179. Klubi saalis oli 520 kohta. Pärast seda, kui kohtade 
arvu igas reas suurendati 4 võrra ja lisati veel üks 
rida, on eaalis 420 kohta. Mitu rida on nüüd saalis?
180. Ekskursioonist osavõtjad pidid maksma kokku 72 rubla, 
igaüks ühepalju. Kui osavõtjaid oleks olnud. 3 inimese 
võrra vähem, siis oleks igaühel tulnud maksta 4 rubla 
rohkem. Mitu inimest võttis ekskursioonist osa?
181. Tehases töötati välja uut tüüpi detail, mille mass oli 
endisest 60 kg võrra väiksem. Selle tulemusena saadi 
840 kg metallist valmistada 2 detaili rohkem kui enne 
900 kg metallist. Leidke uut tüüpi detaili mass.
182. Linnast väljus samaaegselt 2 autot. Esimese auto kii­
rus oli 10 km võrra tunnis suurem teise auto kiiru­
sest ja seepärast jõudis ta 1 tund varem sihtkohta. 
Leidke mõlema auto kiirused, kui sihtkoht asub linnast 
560 km kaugusel.
183. Kaks turisti väljusid üheaegselt linnadest A ja B ,lii­
kudes teineteisele vastu. Esimene nendest sõitis tun­
nis 2 km rohkem kui teine ja jõudis seetõttu linna В 
1 tund varem kui teine linna A. Linnadevaheline kaugus 
on 24 km. Leidke kummagi turisti kiirused.
184. Kahe sadama vaheline kaugus mööda jõge on 80 km. Aurik
sõitis selle mae edasi-tagasi 8 tunni 20 ^minutiga.
Leidke auriku kiirus seisvas vees, kui jõe voolu kii- 
. kmrus on 4 -jr.
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185. Laev sõitis mööda jõge 48 km pärivoolu ja samapalju 
vastuvoolu. Kogu sõiduks kulus tal 5 tundi. Leidke 
auriku kiirus seisvas vees, kui jõe voolu kiirus on
186. Jalgrattur hilines 50 km pikkusele distantsile väl­
jumisega 3 minutit ning sõitis kavandatud keskmisest 
kiirusest 1 kilomeetri võrra tunnis rohkem. Kohale 
jõudis ta täpselt ettenähtud ajal. Missuguse kiiruse­
ga oli jalgratturi sõit kavandatud?
187. Jalgratturil kulub 60 km sõitmiseks 4- tundi rohkes 
kui autol. Kui jalgrattur suurendaks kiirust 5 km 
võrra tunnis ja auto 10 km võrra tunnis, siis kuluks 
jalgratturil sama tee sõitmiseks vaid 2,5 tundi roh­
kem kui autol. Leidke jalgratturi ja auto kiirused.
188. Kahelt lennuväljalt, mille vahemaa on 2400 km, lenda­
sid teineteisele vastu 2 lennukit, ühe lennuki kii­
rus, mis väljus teisest 40 minutit varem, oli teise 
lennuki kiirusest 60 võrra väiksem. Lennukid koh­
tusid siis, kui mõlemal oli läbitud pool vahemaast. 
Leidke lennukite kiirused.
189. Basseini täitmiseks ühe toru kaudu kulub aega 20 min. 
vähem kui teise toru kaudu. Kui avada mõlemad torud 
üheaegselt, täitub bassein 24 minutiga. Mitme minuti­
ga täituks bassein, kui avada ainult esimene toru?
19Ö, Kaks töölist koos töötades lõpetavad töö 8 tunniga. 
Esimene neist suudaks Uksi töötades lõpetada selle 
töö 12 tunni võrra kiiremini kui teine üksi töötades. 
Mitme tunniga lõpetaks selle töö kumbki tööline Uksi 
töötades?
191. Kaks töölist koos töötades lõpetavad töö 6 tunniga. 
Sama töö tegemiseks üksi kulub ühel töölisel 5 tundi 
rohkem kui teisel. Mitu tundi kuluks selle töö tege­
miseks kummalgi töölisel üksi töötades?
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192. Kui põllu kündmisel oli tiks traktor juba 6 tundi tööta­
nud, tuli appi teine traktor. Pärast neljatunnilist 
koostööd oli põld küntud* Mitme tunniga oleks kündnud 
selle põllu kumbki traktor eraldi, kui esimesel trakto­
ril oleks selleks kulunud 3 tundi rohkem kui teisel?
193. Kaks traktoritkündsid koos 15 tunniga g põllust. Kui 
esimene traktor töötaks üksi 12 tundi ja teine 20 tun­
di, siis saaks’ küntud 20 % põllust. Mitme tunniga ktin- 
naks kumbki traktor tiksi kogu põllu?
194. Kaks bueei sõidavad tihest linnast teise. Et esimene 
buss sõidab tunnis 4 km rohkem kui teine, siis läbib ta 
selle vahemaa 15 minuti võrra lühema ajaga. Kui suure 
kiirusega liiguvad bussid, kui linnade vahemaa on 72 km?
195. Taehhil tuli tellimuse täitmiseks 15 päevaga valmistada 
teatav arv detaile. Kui tsehhis oleks olnud 5 töölist 
rohkem ning iga tööline oleks päevas teinud ühe detai­
li vähem, oleks selle tellimuse täitmiseks kulunud 16 
päeva; kui agä tsehhis oleks olnud 8 töölist vähem, 
kuid iga tööline oleks päevas teinud ühe detaili rohkem, 
siis oleks tellimuse täitmiseks kulunud 20 päeva. Mitu 
töölist oli tsehhis ja mitu detaili pidi iga tööline 
päevas vtlmistama?
196. Kaater väljus linnast Ä üheaegselt parvega, mis ujus 
pärivoolu. Sõitnud edasi 13^ loa, pöördus kaater tagasi 
ning kohtus parvega 4 km kaugusel linnast A. Leidke 
kaatri kiirus seisvas veee , kui jõe voolu kiirus on
197. Paat sõitis mööda jõge vastuvoolu 22,5 km ja pärivoolu
28,5 km, kulutades kogu sõiduks 8 tundi. Jõe voolu kii­
rus oli 2,5 Leidke paadi kiirus seisvas vees.
198. Leidke kahekohaline arv, mille üheliste number on kahe 
võrra suurem kümneliste numbrist ja mille korrutis oma 
risteummaga on 144.
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199. Linnast A väljub rong linna В suunas. Kui ta sõidaks 
tunnis 5 km vähem, saabuks ta linna В 1 tunni 40 mi­
nuti võrra hiljem. Kui kaua on rong tegelikult teel, 
kui linnadevaheline kaugus on 350 km?
200. Esimesel pumbal kuluks basseini täitmiseks 3 tundi 
vähem kui teisel pumbal. Basseini täitmiseks pandi 
tööle korraga mõlemad pumbad, 10 tunni pärast esime­
ne pump katkestas töö Ja teine pump töötas üksi veel 
5 tundi 4-5 minutit. Mitme tunniga täituks bassein 
kummagi pumba Uksi töötamise korral?
201. Ristkülikukujulisest plekitahvlist on valmistatud 
pealt lahtine karp nii, et tahvli igast nurgast on 
välja lõigatud ruut, mille külje pikkus on 5 cmjlil- 
liste mõõtmetega oli plekitahvel, kui tema pikkue 
oli kaks korda suurem laiusest ning saadud karbi 
ruumala on 1500 cm3?
202. Kaks traktoristi pidid ühiselt kolhoosi põllu üles 
kündma. Кц1 oli koos 4 tundi töötatud, pidi teine 
traktorist ära aõitma ning töö lõpetamiseks tuli 
esimesel traktoristil veel2 tundi Uksi töötada»Mit- 
me tunniga oleks põllu üles kündnud kumbki trakto­
rist eraldi, kui esimesel oleks selleks Uksi töö­
tades kulunud 3 tundi vähem kui teisel?
203. Kahe jaama vaheline kaugus on 96 km. Esimene rong 
l&bib selle vahemaa 40 minuti võrra kiiremini kui 
teine, sest esimese rongi kiirus on 12 km võrra tun­
nis suurem kui teisel rongil. Leidke kummagi rongi 
kiirus.
204. Kaks töölist koos töötades lõpetavad töö 6^ tunniga. 
Mitme tunniga lõpetaks selle töö esimene tööline ük­
si töötades, kui tal kulub selle töö tegemiseks tei­
sest 3 tundi vähem aega?
205. Foto mõõtmetega 12 cm x 18 cm on asetatud Ühtlase 
laiusega raami. Leidke raami laius, kui selle pind­
ala on võrdne foto pindalaga.
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206. Kahe raudteejaama vaheline kaugus on 144 кв. Reisirong 
läbib salle vaheaaa ühe tunni võrra kiiremini kaubaron­
gist. Leidke kuaaagi rongi keskmine kiirus, kui kauba­
rongi kiirus Boodustab 75 % reisirongi kiirusest.
207. Kaks meistrit said töö eest kokku 11? rbl. Esimene 
neist töötas 15 päeva, teine 14 päeva. Kui palju maksti 
kummalegi meistrile päevas, kui esimene meistfcr 3ai 4 
päeva eest 11 rbl. rohkem kui teine 3 päeva eest?
208. Kaks töölist kavatsesid töö lõpetada 30 päevaga. Pärast 
kuuepäevast tööd üks neist haigestus, teine jätkas tööd 
ja lõpetas selle üksi 40 päevaga. Mitme päevaga oleks 
selle töö sooritanud kumbki tööline üksi töötades?
209. Kaks rongi väljusid üheaegselt jaamadest A ja B, mille 
vaheline kaugus on 600 km, teineteisele vastu. Esimene 
rong jõudis jaama В 3 tundi varem kui teine jaama A.Esi­
mesel rongil kulus 250 km läbimiseks sama palju aega 
kui teisel rongil 200 km läbimiseks. Leidke rongide kii­
rused.
210. Tööline pidi päeva jooksul valmistama 196 detaili. Ka­
he esimese tunni jooksul töötas ta plaani kohaselt, ala­
si aga valmistas igas tunnis 6 detaili rohkem ja jõudis 
seepärast vahetuse lõpuks valmistada 226 detaili. Mitu 
detaili pidi tööline plaani järgi tunnis valmistama?
211. Kahe sadama vahelmine kaugus mööda jõge on 30 kxu. Moo­
torpaat sõidab selle maa edasi-tagasi 5 tunniga, kulu­
tades sellest ajast 40 minutit peatusteks. Leidke moo­
torpaadi kiirus seisvas vees, kui jõe voolu kiirus on
5 ТГ*
212. Mootorrattur läbib 1 kilomeetri 4 minuti võrra kiiremi­
ni kui jalgrattur. Mitu kilomeetrit sõidab kumbki neist
5 tuimi jooksul, kui mootorrattur sõidab selle ajaga 
100 km rohkem kui jalgrattur?
213. Linnast väljub auto, mis sõidab kiirusega a t tunni 
pärast saadetakse sama teed mööda teine auto, mille
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kiirus on Ъ Mitme tunniga jõuab teine auto esime­
sele järele, kui b > a?
214. Mööda jõge pärivoolu liikuv aurik läbib a kilomeetrit 
m tunniga; liikudes vastuvoolu läbib ta sama tee n 
tunniga. Leidke jõe voolu kiirus.
12. V õ r r a t u s e d
Lahendage vörratue.
215. 1) x - 6 > 2 7) 4x ♦ 1 > 5
2) x - 3 4  1 8) 10х - 4 < 6
3) 2x + 2 > 10 9) x + 4 у  8
4) 31 - 3 4  6 10) 5x - 3 2x ♦ 7
5) 1 - x < 3 11) 4x - 7 > -3 - 5x
6) 4 - x > 5 12) 2 - 5x <1 + 3x
216. 1) й -2 40 6) 4x < x
2) 7) -X > x
3) <0 8) -2x 4 x
4) 9)
5) -2x > 0 10)
217. 1) x - 3 <-2 + x 5 ) x - 7 4 x -7
2) x - 3 > -2 ♦ x 6) (f + 3)2 4  0
3) (2x-1 )2>2x(2x-2)«.1 7) (3x - 5)2 > 0
4) (3 - 5 x ) ^ 9  ♦ 5x(5x - 6) 8) (2x ♦ 8)2 ^  0
218. 1) 12x - 6 >  8x - 2
2) —4(x - 1) 4. 1 - (2 - 3x)
3)
4) ŽiäLjJM ,  1  4 x . * 2 ^ 2
5) 4(x — 2) — 6 — 2(x - 2) + 6x <  -3(2 - 4x) - 4 - 2x
6) -4 - 3(1 - 3x) - 8x - 3 > -x + 2(x - 6) - 4(5 - 2x)
7) -3[l -(2 - x)(->x ♦ 3) - —  Т. ^ ]>13 - 2x(3x - 2)
6
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219.
220.
221.
222.
223.
8) 15x - 6 - x ^  - 2~ —  - [l - 2(x - ^^- 2)]
1 ) - 2 + ^ > ? . 11
2) 5(x - 2) - 3(x - 1) < -1.+ 2x 
-.4 0.12 - x „1 ^  0.01 + 3x
5) 'T O T  - ^  - " X ö ?
N 2x - 1 x ,  / 3x - 204) —j-- 5 - 3 4 i—
5) 2x ♦ 2{ -[-x - 3(x - 3)1} > 2
6) 3(x ♦ 1)2 ♦ (x - 4 )3 >  (x - 3)3 + 27x
Lahendage võrratus muutuja x suhtes.
1 ) Ъ х + а < а х  + Ъ
2) a(1 - x) < 2 - x
1 - . 2x v x + 2 
а ♦ 'I /  3.a  +
Lahendage võrratussüsteem.
1)
4)
1 )
2)
3)
1 )
X c  0 5) f x  £ 1
x > 1 ( 2 x ^ 2
x > 0 6) j f  >1
2X4. 4
( - * < 2
x < 3 7)f x < -x
Зх < -15 1 x > 0
x > 5 8) ( - x 4 x
10* >-30 } x 4  0
2x - 5 ^  2(x - 4) 4) C3x + 5 > 2 x  + 5
4x ♦ 7 > 4(x - 10) -1 t 6x - 5 > 5x + 5
(x - 1 )2 >  0 5) Г 5x + 7 >  4x ♦ 7
*^4 I V* w
ГС
/^ о J 3x - 3 < 2x + 3
X X . 1
5 5 >  5 6)
fx ♦ 4 <. 2x
7x + 2 > 10 + 7(x - 1) tl - x>-2
x - 2 > 1 2) Г 2X + 4 >  4
x ♦ 1 С 6 \x - 4 <.9
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224.
225.
226.
227.
3) Cx ♦ 7 > 1  
1 2x - 6 ;
4 ) Г2х  + 4 > х  + 6 
\ Зх - 7 < x ♦ 19
1) ( 7x - 2 > 1 8  - 3x 
l 5 - x 4  2x - 10
2)(x - 6 < 2x - 10
i 4x - 2 ♦ x > 3x - 4
3) Г15 + 16x >  6x ♦ 5 
t-19 - 29ac >  9x - 21
5 ) Г 5 х - 1 > 2 х - 9 - х 
1бх ♦ 11 <. 6x ♦ 10 -  x
6) ( 5x ♦ 3 >  8 
1 0 ,7  -  3x ^ - 2 , 6
4) f17x -  451 > 7x + 549 
(3 x  -  11 < 2x ♦ 89
5 ) f l
x — 2{ ^ 4 _ Z _ 3 6 < . x .  
x- 2S±1 - ^ > 5 -
16x + 1
2 )
3)
f ^ > 3
.2* .t 3
<
+ 4 
1 - X
4ax <11
x(1 - 2a) <x - 8
2
1) Millal avaneb funktsiooni у = ax ♦ bx ♦ с (а ^ 0) 
graafik ülespoole, millal allapoole?
2) Millal lõikab ruutfunktsiooni «raafik abateisstelge 
kahes erinevas punktis?
3) Millal on ruutfunktsiooni graafikul ja abstsisstel- 
jel üks ühine punkt?
4) Millal ruutfunktsiooni graafikul ja abstsissteljel 
ühiseid punkte pole?
p
Lahendage ruutvõrratus ax ♦ bx ♦ с >  0 eeldustel
1) а >  0, D > 0  ja x  ^ ning x2 on vastava ruutvõrrandi 
lahendid;
2) а > 0, T) = 0 ja x  ^ = x2 on vastava ruutvõrrandi la­
hendid;
6*
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3) •  >  о, D < 0 ;  
it) a <  0, D < 0.
228. Lahendage ruutv3ггatue ax2 ♦ bx + с < 0 eeldustel
1) e > 0 ,  D ^ O  ja ^  ning xg on vaatava ruutvörrandi 
lahendid}
2) а > 0, D = 0 Ja x^ = x2 on vaatava ruutvörrandi la­
hendid}
3 )  a ^  0 ,  D <  0 ,
5) x2 - 6x ♦ 9 >  0
4) а < 0, D 4  0.
Lahendage vdrratua.
229. 1 ) x 2 - 4 x * 8 < 0
2) -x2 - 2x - 2 <. 0
3) x2 - 3x ♦ 18 > 0
4) x2 - 2x ♦ 10 4  0
230. 1) x2 - 4x * 3 >• 0
2) x2 - 6x +  5  4  0
3) -5x2 ♦ 3x + 2 P- 0
4) x2 ♦ x ♦ 1 < 0
231. 1) (x - 1 )(x + 3) > 0
2) (x - 3)(x + 5) i  0
3) -2(3 - x)(x + 2) 0
232. 1) x2 + 1 ^*0
2) x2 < 0
3) x2 ♦ 16 < 0
4) -x2 + 9 ^ 0
233. 1) x3 > x2
2) (3x - 1 )(4 - x)(2x-3)2< 0
3) (x2 - 3x + 2)(x - 3 ) >  0
4) x4 - 16 ^  0
5) (x3 - x)(x2 - 4) < 0
234. 1 ) ^ 2  + x - x2 < x - 4
2) ^x t 2 x
3)^9 - 6x + x2 < 9 - x 2
4) x + 1 >Vx ♦ 3
6) -x2 ♦ 1Qx - 25 > 0
7) -x2 - 8x - 16 4  0
8) x2 * 12x ♦ 36 4  0
5) x2 - 6x ♦ 10 > 0
6) -2X2 - 3x - 1 > 0
7) Gx2 ♦ x ^  2 ^  0
8) -3x2 + 2x ♦ 5 C 0
4) x (1 - x) > 0
5) (3x - 9)(6 - x) 4 0
6) (2x + 1)(3x - 2) 4  0
5) -2x2 ♦ 6x <. 0
6) x2 ♦ 2x ^ 0
7) (x ♦ 3)(x - 7 )>  x - 7
8) (x - 6 )(x - 2)< 5(x- 2$
6) x3+ 2x2+ 4x ♦ 8 >  0
7) x3 - 3x2 + 9x - 27 < 0
8) x4 - 13x2 ♦ 36 < 0
9) x4 - 5t?- 36 > 0
10) x3 - 3x + 2 > 0
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235. 1) Njx - 3 >  2x
2) (x ♦ 5)(x - 4 ) <  x - 4
3) x2 + 6x - 7 < 0
4) x2 ♦ 3 ^  0
5) -5x2 + 19x + 4 < 0
6) (x ♦ 1)(4  - x) >  0
7) x2 - 6x > 0
8) x2 - 4 >  0
9) -6x 2 4  0
10) x(x ♦ 1) ^  x
5) 5x2 - 7x ♦ 2>  0
6) (3x ♦ 2)(x - 4) > 0
7) (x j _ 2 )(x  - 5 )<  3(x-5)
8) Vx - 1 > x
237. Milliseid tingimusi peavad rahuldama muutujad а, b ja с 
et kehtiksid järgmised võrratused?
0 4) *2  <  0
236. 1) 2x - x - 15 >  0
2) x3 + 3*2«- 9x < -27
3) -x2 + 11x - 30 < 0
4) x4 -5x2 + 4 < 0
-
а - с
>  О
6) Z-l - < о3) ^  w OJ -— E
Lahendage võrratus muutuja x suhtes.
»240.
241.
242.
24J.
244.
a ♦ x
a - 5
ax - 4
> 0  
< 0
- < 0 
x* - 2x 10
-X2 ♦ I  - 1 ° < о
X
»X2 - «  ♦, 1 4  о
2x + 1
iL ± j * ± i  с о
-хг ♦ 1
x2 - ?x + 2
£  - 7x ♦ 12
x2 + 2x - 8
> 0
x* + x - 2
^  0
T T e
Cx - 1)(x - 2) w л - 
-- (x - 3?.. >  °
(x - 1)(x -2) (x-^j < 0 
x - 4
x -~-1 ^  2x - 1 
2x
3 4x ^  2
-2
x -  3x + 10 
< 0
x - 1
>  0
X 25) — ------------- 2 >  о
«  Š - T T > °
6)
3 - 8x - 3x
x 2 -  7* 
x2 + 6 
x2 t 2x - 15
<0
7) Г Т ^Г “ ^  < °
5) A ~ - - >  0
-x + 8x - 12
6)
x — 6x — 16
- X 2  i
X + 4
гх + 3 - x
94 2 - x /  x + 2 
2x - 1 < ~3x + 1
8)
4)
5)
x - 1 / x — 2 
x - Ü ^  x - 1
x - 3* + 9*- 2? ^  q 
x 5 -  27
^ L z ^ ! -----4 0
X — X + X — 1
6 ) " x + : T " S + 1 < 0X X-^
3) 3,2 V  *'A > 0
^  x - 3 w x - 4
6) > Т~^~ъ
7) ^  4  0 
5x + 4x - 28
8 ) S 5 - 2 1 < 0
2x5
Lahendage võrratuaeüstee».
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245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
1)
2 )
Зх + 2х - 1 4  0 
х2 + х + 5 С О
♦ 5* + 6 4. О
5) (х + &  < 10
{5 _+ 6х + 9 4 О
3) Г (2х - 3)(х + 4) 4. О 
j (х - 2)(х + 1) 4. О
4) J (5х - Ю )(х ♦ 3) < О 
)1 х2 - 9х + 20 < О
Lahendage võrratused fx|<a ja |x|>a, kui 
1) а > О, 2) а < О, 3) а = О.
Kujutage arvteljel Järgmiste võrratuste lahendite hul­
gad:
3) I X U -1
4) | x | > -1
1) I x | < 3
2) I x j >3
Lahendage võrratus.
1) fx f  <. 5
2) | x | > 0
3) [ X U O
4) ix |>3
1 ) lx - 31>2
2) |x + 1 K 3
3) |x - 4 1^4
4 )  |x  + 7 | 4 5
Ч З г Л И
’> l №
1 )  | X 2  -  5 J 4 4
2) I X  + 3| -  X  <  5
3) l 2x - 6 | 7 x  - 2
5) |x| - 1 4 0
6) |x | ♦ 2 > 0
7) - f x| £0
8) 1 -  |x |>0
5) | 2x - 6 ( O O
6 ) |3x ♦ 91 - 5 > 5
7) |x - 5 K - 3
8) |2x - 4 |>-2
5 ) | З Г Т Т 1 > 1
*> |—j-2 ! * * ^.o
5)
252. Tõestage võrratused.
1) 7  ♦ 5  > 2 »  1011 u > 0  Ja v > 0
2) (x ♦ y )( ;  ♦ | ) >  4, kui ас У  0 da у > О
3) а ♦ \ > 2 ,  kui а > О
4) у[л~Гь ’|--t kui а ^ 0  Ja О
5 )  а4  ♦ а^Ъ  ♦ a b 3
6) (а ♦ Ъ)(Ъ ♦ с)(а ♦ с )&  Sabc, kui а >  О, Ъ ^  О Ja 
с > 0 .
253* Missuguste muutuja х väärtuste korral on
funktsioonide väärtused reaalarvullsed?
"2
Järgmiste
1) у syffnl - 2
2) У
3) у = \
4) 7 “\Z?t
+  2
T “
5x + 4
5 x  - 6
254. Missuguste parameetri m väärtuste korral on Järgneva­
te võrratuste lahendiks kogu reaalarvude hulk?
1) x2 + 2mx - m + 1 >  0
2) mx2 ♦ v/5* mx + m g ^ >  0
3) 4x2 ♦ 2(m + 2)x ♦ m + 2 >  0
255* Missuguste parameetri m väärtuste korral on Järgneva­
tel võrranditel reaalarvullsed lahendid?
1) mx2 - (1 - 2m)x ♦ m = 0
2) (3 + m)x2 - 18x + 3mx + 5 - 18m = 0
3) x2 + 2(m - 4)x + m2 + 6m = 0
256. Missuguste parameetri m väärtuste korral Järgnevatel 
võrranditel reaalarvulised lahendid puuduvad?
1) (m - 2)x2 - (3m + 6)x + 6m = 0
2)*(m - 1)x2 - 8x + m = 0
3) + 2mx + m - 2 = 0
257. Missuguste parameetri m väärtuste korral on ülesanne­
tee nr. 255 Ja nr. 256 antud võrranditel kaks erine­
vat reaalarvulist lahendit?
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258. Mitu grammi vett võib lisada 160 graaaile 85-protsendi­
lisele piiritusele, et lahuse kontsentratsioon poleka 
väiksem kui 80 %?
259. Bassein täitub esiaese kraani kaudu kahe tunniga, teise 
kaudu kolme tunniga. Mitu ainutit võivad aõleaad kraa­
nid koos olla avatud, et basseinis oleks vett vähea kui
2
j  basseinist?
260. Kui kaugele linna sadaaast tuleks rajada ujula, et lae­
val edasi-tagasl Sõiduks ei kuluks Ule 15 min.,kui lae­
va kiirus seisvae vees on 20 -r- ning voolu kiirus on
261. Mitu graaai puhast piiritust tuleb lisada m graaaile 
p-protsendilisele Joodilahusele piirituses, et saada 
lahus, milles Joodisisaldus pole väiksem kui p^  %?
(P1 < P)
262. Mitae protsendi võrra tuleks alandada laiatarbekaupade 
hindu, et tööliste ostuvõime tõuseks aitte vähem kui 
P %?
263. Sadamast A väljub laev vastuvoolu sadamasse B. Laeva 
seieuaeg sadamas В ei ületa ühte tundi. Jõe voolu kii­
rus on б у  ja sadainetevaheline kaugus 24 km. Kui suur 
peaks olema laeva kiirus seisvas vees, et edasi-tagasl 
sõiduks koos peatusega ei kuluks Ule nelja tunni?
L о g а r i t m i d • • L о g а r 1 t а i -
m i n e d а P 0 T  e n t 3 e e г i а i n e
А r V u t а m i n e 1 0 g а r i t а i d e
а Ъ Г  T
264. Leidke
1) logg 32
2) log2 128
3) log5 ^/l25
4) logj 3/81
7
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5) log2 l/Z  qi ,1°«J 25 
iogg 7
iog2 18 10>
7) 2 2
6) 2 log7 5+1
7 /
5) 7* = 49
6} Xх = 27
7) ,1чХ(?) = X
8) аУ = X
. loS* 2 
8) 3 5
265. Kirjutage logaritmi abil
1) 53 = 125
2) 44 =256
= -5T
4) г '?  .  £
266. Arvutage.
1 ) 5  log5 25 + 8 log2 6 4 - 4  log^ 27 ♦ log2 2 +log^ 1
1-log, 7 logc 8+1 logo 4 10t1
2) 3 5 *  5 5 - 2,4
logz 27 log 1
3) log? 49 ♦ 2 5 + 4
267. Joonestage Järgmiste funktsioonide graafikud.
1) у = 2* 4) у x log2 x
2) у = ф *  5) У = log1 (х - 3)
3) У = 3х“2 6) у = log2 (х + 3)
268. Logaritmige.
D . . . *  = ^
- • ■ f
3) г = х (х ♦ у) 7) х .  |Е|
/.л „ ___- уЗ)
v - 3 7= 5 в) у = у  J
Jy • z УГ + ху ♦ у
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269.Potentseerige.
A
1) log u = 2 log x - ^  log z
2) log2 z = log2 x + 2 log2 у -0,5
3) l n a  = l n x  + l n y 2 - ^ l n  z
4) log v s 1 ♦ 2 log x
5) log у = log (x + y) - 3 log z
Я 2
6) log x = — log а ♦ ^  log (a + b) - 2 log b ♦
+ 1,2 log с - log d
270. Leidke avaldise väärtus, kui loga x - loga y= 6
1) loga 2x - loga 2y
2) loga X3 - loga y5
3) loga (ax) - loga у
4) loga x2 - loga (a . y)2
5) logx а
У
271. Tabeleid kasutamata leidke avaldise väärtus.
1) log 25 • log 400 +Jlog2 16
2) - log 16 - log\/o,0001 + 2 log 5
3) 2 log 0,5 ♦ log 1,2 - J log 900
272. Leidke kümnendlogaritm.
1) log 9 5) log 2174,7
2) log 459 6) log 0,8793
3) log 3010 7) log 3,8
4) log 0,53 8) log 0,084
273. Leidke arv, mille kümnendlogaritm on
1) 1,978 5) 0,244
2) 0,4756 6) 1,081
3) 1,1017 7) 1,045
4) 3,2648 8) 2,924
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7*
TRÜ Raamatukogu
274. Esitage negatiivne arv poolnegatiivsel kajal.
1) -1,25 5) -0,567
2) -0,382 6) -2,197
3) -1,283 7) -3,819
4) -0,78 8) -0,39
Esitage poolnegatiivsei kujul antud arv negatiivsena.
1) 4,75 5) 3,07
2) 1,985 6) 4,981
3) 2,987 7) 1,308
4) 5,61 8) 4,88
Arvutage logaritmide tabeli abil.
1) 0,48 . 574,5 5) 10,892 y-0,0182
2) 0,0726 * 15,222 6) 0,0171 »55
3) 0,7184* . 61,28 П) 0.054842 slo.7445
C 1---- - 2,6792 - Г й '.Щ й
vO.3472 вч. /  0.007612^
0,0718* V3.615 V 3,2-619
14. E k s p o n e n t - j a  l o g a r i t m -
v õ r r a n d i d . E k s p o n e n t -  .1a
l o g a r i t m i v õ r r a n d  i s i i e t e e -
m l d .  E k s i > о n e n t - j a  l o g a
r 1 t m v õ r r a t u s e d
Lahendage võrrand.
1) 3X = 20 5) 2х = 1 6
2) 5* = 6) 3_2ac+1 = 27
3) ф х - 10 7) 4? = 83x+1
4) 2"X * -4 8) ф х" 1 = 32^X
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x2+2x -1 2
278. 1) 2 х “ 1 = 2х“1 5) 7х +X+1 = 3*3
2) 2х2-х+10 я 4 6) 9Х4-5х2+7 = ?29
3) J 7) 5хб_9х3+11 » 125
4)2х2-6х-2,5 _ 1 б 2^ 8) 1 (а > 1 )
279. 1) 0,125 • 42х“3 = (^-)’ х 4) (3 ♦ х)х х 9Х
2) У * * ”1 = 27_1 5) (х - 4)2Х * (4х2)Х
х+10 х+5
3) 16х“"10 = 0,125*8* ^ 6) х(10 - х)х”1 в Xх
2) 51< У 4Ю.5-»1Х .  ХМ 28-5Х
</«■
j25+11х
281. 1) 5Х+1 + 5х = 150
2) 3Х+1 - 2 . 3Х" 1 - 4 • 3Х”2 а 17
3) 2^ * 2 - 2 ^ +1 = 12 4 2^- 1
4) З2*-1 + з2* "2 - з21"4 =315
5) 2Х+2 ♦ 2х" 2 = 34
6) 5Х+1 ♦ 4 . 5х’ 2 ♦ 5х’ 3 = 25"1 . 646
7) 54х" 3 - 4 . 54х~1 + 8 . 5 ^ Л •  24505
282. 1) 5 ^  - 2 . 5х - 15 =* о
2) 52х*1 = 26 . 5х - 5
3) 9х“1 ♦ Зх+2 = 90
4) З2* - 8 . 3х - 9 = о
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283.
2 8 4 .
2 8 5 .
2 8 6 .
287.
)  4 х  ♦  2 х * 1 s  8
)  З ^ 2  -  2! .  3 5 X + 3 =  3 ^ 5
)  2 Х + 5  ♦  4 Х +  1  =  3 2 0
)  3 Х + 1  ♦  2 .  3 2 ~ x  * 2 9
)  4 х  .  3 2  - . 3 X  .  9 =  3 х * 3  -
2 2 х + 4
: )  9 х  ♦  1 2 х «  1 6 х
)  3  • 9 *  ♦ 2  .  1 5 х -  2 5 х
)  ф г ^ - в х - ю  _  г Ч 4 ф х 2 - ' “ - 5  ,
I- 2 4 3 =  0
)  3 х  .  2 1 - 1 -  3 х “ 1 . 2 х  =  4 9
: )  3  ^ 8 1  - 1 0  xj 9  ♦ 3  а  0
)  - 5  -  2 " 1 + б
)  \ / х  \ f x ^ ух . . •  = 1 6
> 1 о * 0 , 3  1
=  3  
•1
8 ) l o g x 6 4  =  3  
l 0 S 2  7
)  l o g o , 5  1
1
=  2 9 )
х = 5э eL
)  1 0  V x S  6 10) х  =  10log 5 
l o g ,  2 5
•) l o g j  ( x  - • 4)(х - 2 )  =  1 11) х  =  j5 '
)  l o g ^  2 7  =- 3 12) l o g 2 0 , 0 6 2 5  =  x
)  l o g ^  4 9  =: 2 1 3 ) l o g 3 (x2-5x+9) =  1
)  l o g 2  64 =: X 1 4 ) l o g  I[ x 2 + 3 x + 1 2 )  =  - 1
)  l o g 2  ( x 2 - х) =  1 4)
l o g 3 - x  2 ( x 2  +  2 x “ 1 )
! )  1 0 g 2  ( X 2 ♦  6х ♦  1 7 ) =  3 5 ) i ° b x .-2 9 =  2
)  logj (2x - х2) = 0 6 ) l ° g 4 x  =  l o g 2  X
)  l o g 4 9 [ ^ log5(2 - log1 х) Ь -
1 
’  2
L .
! )  l o g ?  l O g ^ . i o 4
2
-  7 )  = 0
-  54
3) logg logj 1оз4 x = 0
4) loga logb logc logd x = 1
5) logy jx ♦ logg (9 - 2X) ♦ 4"] = 1
6) log2 |x - 4l + logg I x + 4 | = JZg-2  _ >|
288. 1) log (36 ♦ 2 ^ (х" 1 ) )^ = 3
2) log2 V xl = 0
3) logg (5 + з*2) = 5
4) l o g ^  (2x2 - 5x ♦ 31) *= 2
5) (log2 x - 4)(2 log x ♦ 1) = 0
6) logx 2 = 0
289. 1) log3 (1 - 2x) =log3 (x2 - 2)
2) log x log'3 = log 27 - log 9
3) 2 log x = log 32 ♦ log 2
4) 2 + log x = log 50 ♦ log 2
5) logj x + log5 (x - 2) а 2
6) log (5x2 «■ 2x - 1) - log (x ♦ 2) = 1
7) log 2 ♦ log (4X-2 + 9) = 1 ♦ log (2х“2 ♦ 1)
8) log 6 + x log 5 = x ♦ log (2х + 1 )
290. 1) log (x - 2) ♦ log (x - 3) = 1 - log 5
2) log V 5x -~4 + log Vx ♦ 1 = 2 ♦ log 0,18
3) log^ (x + 2) + log^ (10 - x) s 2+log^ x
4) log (x + 6) - log (x ♦ 4) + log (x + 3j) * 0
5) 5 logg x = 3 logg x + 6
logP(5x - 10)6 )  ------------ = 1
logg(x - 4)
7) iqg-(3» - 20) г los C2x - 1?) _ 1
' log X  " 1
8 ) log ( 2 5 ^  — 5^*) - 2 = log 6
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291.
292.
293.
294.
1) log2 x - 6 log x ♦ 8 s 0
2) 2 log2 x - log x ♦ 4 s 0
3) log4 x - 5 log2 x + 4 = 0
4) log x - 2'(log x = -1
5) log2 x - 6 log3 x + 9 = 0
6) 3 log| x + 7 logj x - 6 = 0
5 - 4  log x + 1 ♦ log x = 3
8) log3 x + 2 log2 x + log x s 0
1) log4 x ♦ log^ 4 = 2
2)21ogx 25 - 3 log25 x = 1
3) 3 logx 1 6 - 4  log^g x = 2 log2 x
4) logl6 x ♦ log^ x + log2 x = 7
5) log^ 2 . log^  2 = log4x 2
6) log p x ♦ log ? a = 1
а Xе
7) log p 16 + log,* 64 = 3
x _____
8) loga\[l + x + 3 leg 2 (1 - x) s log 4(1-x2) + 2
1) 10Юв(хг-31*5)= j 5) xlog x ж 100x
2) x2'  5l0g 1 = 100 6) X-2*10« 1 = 1000
3) xlos 10x = 100 7) X2 los x = 10x
4) x2+1°S x = 1000 8) (log x)log X = 1
logc x
1) dog5 x) > = 1
10« 2
2) 16 = 8x
lOgry 3
3) 9 * = 27x
log« X3 —logp x-3-
4) x 2 = -
2
295.
296.
297.
6) З/х1®8 X~1 = 100
7) 610gV? 1 - 7 . 6l0e3 Ж* .  .  о
8) 5loS x - jlogx-1 _ 3log x *1 _  5log X - 1
Lahendage võrrand Iwtiateem.
1) Г log2 x + log2 у s 10 5)f2* ♦ г7 = 10
(log x - log у = 2 |_l6i ^ - У ^ - г 7 ) = 24
2) Г 4Х+У = 128 6) ( xy = 40j ^  
1 53x-2y-3 = 1 | xlog у 4
3 ) f logj x + logj у = 0 7) r logg X + log4 у = 
\ x + у = 1 [ logi6 x + l0g4 y
4) Гlog5 x + у = 7 8) Г xlog У = 100
(x 7 = 512 (logy x = 2 
Lahendage võrratus.
1) 2х >, 4 6) log x > log 2
2) 2х ♦ 1 < 3 7) logCx ♦ 3) ^  log 2x
3) 4X - 1 < -1 8) log x - log 3<log I
4) ф х> 0 ,2 5  9) log^ x ^  log- 10
2x
t *
1) 52X“4>
V / F ’H
>, 2x2-4x+3
2) (J) 4  2 1
3) г23' + 2 • 2X >  80
4) 223* - 24 < 5 • 2х
5) 9Х + 12 4. 3Х
6) log5 (х2 - 11х ♦ 43) < 2
8
Г
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7) log (x + 1) + log (x - 1) log 3
8) log (x - 3 )2 ^-2 log ^x2 - 15
9) 2 log (x - 3) ^ lo g  (x2 - 15)
10) log (x - x2 - 7) >  log x ♦ log (x2 - 1)
15. A r i t m e e t i l i n e  J a d a .  G.e о - 
m e e t r i l i n e  J a d a
298. Mitu 7-ga Jaguvat arvu asub arvude 100 Ja 1000 vabel?
299. Leidke kõigi kahekohaliste naturaalarvude summa.
300. Leidke arvude 100 Ja 500 vahel paiknevate 11-ga Jagu­
vate arvude summa.
301. Näidake, et äritmeetilise jada kolmest järjestikusest 
liikmest keskmine liige on naaberliikmete aritmeeti­
line keskmine,
302. Tõestage, et
1 ) 1 + 3 ♦ 5 + . . .  + (2n - 1 ) = n2,
2) 2 + 4 + 6 ♦ . . .  ♦ 2n = n(n ♦ 1 ).
303. Aednik peab kastma 52 Õunapuud, mis asuvad ühes reas
6-meetriste vahedega. Kaevust esimese õunapuuni on 
18 m. Leidke, kui pika tee käib aednik õunapuude kast­
misel, kui ta iga korraga kastab ühe õunapuu?
304. Tõestage, et avaldised
(a ♦ x)2; a2 + x2; (a - x)2; . . .
moodustavad aritmeetilise Jada ja leidke selle jada n 
esimese liikme summa.
305. Isa kingib igale oma viiest pojast alates 5. sünni­
päevast niimitu raamatut, kuimitme aastaeeka poeg 
saab. Poegade vanused moodustavad aritmeetilise jada, 
mille vahe on 3 . Kui vana on iga poeg, kui neil on 
kokku juba 325 raamatut?
306. Aritmeetilise jada kolme esimese liikme summa on 66, 
teise ja kolmaada liikme korrutis on 528. Leidke 
selle aritmeetilise jada esimese 40 liikme summa.
307. Koostage aritmeetiline jada, kui a2 + a^ = 16 ja 
a^  • a^ = 28.
308. Aritmeetilises jadas ap = q ja aq = P» Avaldage 
aQ И) P ja q kaudu.
309. Leidke geomeetriline jada, kui
a) a^ = 1458, q = 3i
b) a6 = “ 2 7 » q = “ T
310. Geomeetrilise jada viies liige on 3125 ja tegur on 
5» Leidke see jada.
311. Paigutage arvude 1 ja 256 vahele 3 arvu nii, et need 
koos antud arvudega moodustaksid geomeetrilise jada.
312. Puu kõrguse aastane juurdekasv on 10 % võrra väiksem 
eelmise aasta juurdekasvust. Leidke puu kõrguse kol­
me järgneVa aasta juurdekasv, kui vaadeldaval aastal 
oli see 40 cm.
313» Linna elanike arv kasvab iga aastaga 25 % võrra. Kui 
suur on selle linna elanike arvu aastane kasvutegur? 
Leidke elanike arv 4 aasta möödumisel, kui see prae­
gu on 128000.
314. Tõestage, et geomeetrilise jada kolmest järjestiku­
sest liikmest keskmine liige on naaberliikmete geo­
meetriline keskmine.
315» Tõestage, et xn - 1 jagub vahega x - 1 .
316. Leidke kolm arvu, mis moodustavad geomeetrilise ja­
da, kui esimese ja kolmanda liikme summa on 52 ja 
teise liikme ruut on 100.
31 7 . Leidke geomeetrilise jada kolm järjestikust liiget, 
kui esimese ja viimase liikme vahe on 72 ja k^  kmise 
liikme ruut on 225.
8*
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318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
Leidke geo m eetr ilin e  ja d a , m il le s
a1 + a2 + a3 * a4 + a5 = 31 **a 
a2 ♦ a^ + a^ + a^ + ag = 62.
Lõpmatult kahaneva geo m eetr ilise  jad a  samma on 25, 
esimese j a  t e is e  liikm e' summa on 9. Leidke see ja d a .
Lõpmatult kahaneVas g eo m eetr ilise s  jad as  p aar itu arvu ­
l i s t e !  kohtadel o levate  liik m ete  summa on 36, p a a r is -  
a r v u l i s t e l  kohtadel o levate  liik m e te  summa on 12. 
Leidke see ^ada.
Leidke lõpm atult kahaneva geo m ee tr ilise  jad a  summa, 
k u i jad a  kõ ik  liikmod on p o s it i iv s e d , esimene l i i g e  
on 4 j a  kolmanda ning v iien d a  liikm e vahe on Щ.
Leidke summad.
1 ) 1 ♦ \ + + $  + •••
2) 3 - 1  +3 “ ^ + *•*
3) \F3 ( ß  - 2) ♦ + tö.r, g + ...
\/3 \/3
4) v[3 + + + _
\/3 ♦ 1 2
45°-se  nurga h a a ra l on võetud punkt, m ille  kaugus 
nurga t ip u s t  on a . S e l le s t  p u n k tist on tõmmatud r i s t -  
lõ ik  t e is e le  h a a r a le , s e l le  r i s t lõ ig u  o tsp u n k tis t 
r i s t l õ i k  esim esele  h aa ra le  jn e . Leidke k õ ig i s e l l i s t e  
lõ ikude p ikkuste summa.
Ruudu kü lg  on 8 cm. Ruudu külgede keskpunktide ühen­
dam isel on saadud uus ru u t, s e l le  külgede keskpunkti­
de ühendamisel j ä l l e  uus ruut jn e . Arvutage s e l  v i i ­
s i l  saadud ruutude pindalade summa j a  ümbermõõtude 
summa.
Lahendage võ rrand id . ^
1) E  *n = 4 3) 51 *n = af
n=0 n=0 *
2) T . x 2n + 1  = ^ 4) £  (x  -  1 )П = 1 
n=0 * . n=1
_ 60 _
326. 1 ) 0 ,6(8 ) ♦ 0 ,5(2)
2 ) 0 ,745 : 0 ,7 (4 5 )
3) 2 ,3 (3 ) . 1 , ( 6 )
327. Xas kolm arvu võivad üheaegse lt moodustada n i i  geomeet­
r i l i s e  ku i ka a r itm e e t i l is e  jad a?
328. KoL» arvu moodustavad g eo m ee tr ilis e  Jada ning on mingi 
a r i t s ie a t i l i s e  Jada esim eseks, n e ljandaks j a  ü h ek sa te is t­
kümnena aks liik m e k s .Leidke need arvud ,kui nende summa 
on 93 .
329. A r itm e e t i lis e s  Jadas on te in e  l i i g e  14, kolmas l i i g e  
/ .16 . Leidke geom eetrilin e  Jad a , m il le  tegur o leks võrd­
ne a r itm e e t i l is e  Jada vahega Ja  kolme esimese liik m e 
summa o leks mõlemal Ja d a l võrdne.
330. Leidke kolm arvu , mis moodustaksid g eo m ee tr ilis e  Jad a , 
ku i nende arvude summa on 26 Ja  l i i t e s  nendele arvudele 
v a s ta v a lt  1 , 6  j a  3 , saame arvud, mis moodustavad a r i t ­
m e e tilis e . Jada .
331. Kolme arvu , mis moodustavad a r itm e e t i l is e  jada, summa 
on 1 5 . Kui nendele arvudele l i i t a  v a e ta v a lt  1, 4 Ja 19, 
saame kolm arvu , mis moodustavad g eo m ee tr ilis e  jada. 
Leidke need arvud.
332. Leidke n e l i  arvu , ku i n e is t  kolm esim est moodustavad 
geo m ee tr ilise  ja d a , kolm v iim ast aga a r itm e e t i l is e  jad a  
j a  q s  2 ning d s  6 .
16 . N u r k a d e  m õ õ t m i n e .  
T r i g o n o m e e t i l i s e d  a v a l d i s e d .  
T r i g o n o m e e t r i l i s e d  v õ r r a n d i d
j a  v õ r r a t u s e d
333. Teisendage k raad id ek s, m in u titeks j a  sekund iteks.
1) 48563” 2) 129'374" 3) 1836*
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4) 3e55*275" 6 ) 52*500' 8) 2 ,5°
5 ) -2749 ’ 7 ) -5 0 0 0 ” 9) 1 2 ,5 (3 )в 
554-. E sitage  nurk arvu 7c kaudu ra d ia an id e s .
1) 38*
2) 75*
3) -15е
4) 135°
5 ) 240* 
6 ) - 360*
535. E sitage  nurk kraadl*õõdua. •
1) f  3 ) f  5 ) - ^ -
2) §  4 ) I f -  6 ) -  ^
7) -225°
8) 250, 2° 
9) -22 ,5°
7) Ц -
8> 3bs
556» E sitage  kraadimöödus antud nurk radiaaimfödua 
diaaneõõdus antud nurk kraadimöödus.
1 ) 1 *  6) 0 ,192 rad
2) 5 *  7) 1 ,479 rad 
5) -1 1 '6 "  8) 17,46 rad
Ja  r a -
4 ) 12*40' 9) 0 ,62  rad
5) -100*12'18" 10) 6 ,28  rad
537. Leidke funktsioon i v ä ä r tu s .
1 ) s in  10* 1 1 ) tan  15 ° 21) s in
2) a in  55е 12 ) tan 44° 22) cos <-
3) e in  80* 13) tan 7*45' 25) s in Ч-
4) e in  27*40' 14) tan 21°20' 24) cos 1,66
5) s in  28*15' 15) tan  4 5 °15 ' 25) s in ( -2 ,44 )
6 ) сов 75е 16) tan 50° 26) tan ¥L
7) cos 85* 17) tan 70*1 5 ' 27) tan ( -2 ,26 )
8) cos 14* 18) tan 87°20* 28) tan 12 ,56
9) cos 78°25 ’ 19) tan 5° 20' 19) cos ( -3 ,1 4 )
10) cos 84°07' 20) tan 4 ° 0 5 ' 30) s in (_ 2Ü Lk 30
338. Leidke nurk, kui
1) s in  OL = 0 ,14 2 ; 5) cos oC = 0,245;
2) sincj^ = 0 ,5 15 ; 6 ) cos o£ = 0 , 1 !58;
3) s in  оi  = 0 ,475; 7 ) tan oC = 0,b25;
4) cos oC = 0, 670; 8 )  ta n  оi  = 0,805;
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339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
9) tan oi = 0 ,144 ; 10) tan  od = 16 ,35 .
Leidke fun k tsio on i m äärae le- j a  muutumispiirkond.
1) у = 2 s in  х 4 ) у  = tan  (2х ♦
2) у = 5 -  s in 2 х 5 ) у  = V ein  х
3) У = 0 ,5  | cos х I 6 ) у  = 10 tan2 х
M illis e d  fun ktsioon iväärtused  on p o s it i iv s e d , missugu­
sed n eg a tiiv sed ?
1) s in  185° 5) cos 980е 9) s in  (-200»)
2) s in  743° 6 ) tan  108е 10) s in  (-400°)
3) s in  5 0 0 ° 7 ) tan  3 0 0 ° 11) cos (-163*)
4 ) cos 100* 8) tan 1508* 12) tan  (-721°)
Arvutage av a ld is e  v ää r tu s .
1 )
s in  I + tan  ^  -  coa Я
2 s in 71E + s in  ^
2) s in 2 cos2
3) s i n  jl + ta n  ^F* c o s ? ♦ t a n
A rv u ta g e
1) s i n  x Ja c o s k u i ta n X ж
2) c o s  X Ja ta n x . k u i s i n X s
3) s i n  x j a ta n k u i c o s X s
4) s i n  x  j a c o s k u i ta n X s
j .  о <  I  <
/ГГ? 2
Leidke av a ld is e  s in 3o£ -  cos3 oC v ä ä r tu s , ku i 
s in  об -  cos oC= r .
h ii.
Leidke av a ld is e  s in  x + cos x v ä ä r tu s , ku i 
s in  x + cos x = a .
Leidke av a ld is e  s in 6 x ♦ cos6 x v ä ä r tu s , kui 
s in  x + cos x = m.
Leidke tab e le id  kasutam ata
1) s in  450е ; 2) s in  540е ; 3) s in  630е ;
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347.
346.
349.
4 ) cos 135е ; 7 ) сое (-4^®); 10) tan  315е
5) сое 225е ; 8) e in  (-■ £ ); 11) tan  (-135е ) ;
6 ) сое (-225е ) ;  9) tan  225е ; 12) tan  ( - Х ) .
L ih tsu stage  a v a ld is .
1 ) s in  (-195°) -  cos (-795°) -  tan  165° + tan 1 3 9 5 е
2) cos (-390e ) -  tan 3 0 0 ° + tan  120e -  tan  (-* 5 ° )
3) 2 cos 630° -  £ tan (-180°) -  cos (-660°) + s in  810*
4) s in  160°. cos 110° «-ein 250°.cos 340*4
♦ tan 110° . tan  340е
„ч cos ( —OO «• 3 с os 180* -  s in  (90e +Od)
Гш Гыг -  c“os W  ♦ tan  С-БТО«Т "
s in  120° . cos 515° . s in  270° . tan 223° 
cos 21 ö* . s in  1 3 5 ° . cos 15ÖB . s in
3 ) tan (270е -oQ  s in  130° . cos 320° ♦ s in  270*
tan ( ' f a y ^ ö P ’ ‘ cos 5°° * 8 in  220° * cos 360°
ч s in  155* *' cos 245e ♦ tan  228° . tan 222°
4) t a n '5!#** •"'V ii ♦ tan  ?3 e ” ..'
5) (a  e in  f f i2 -  (b tan  ff i2
2a2 s in  jT+ 2ab cos Ж + (b tan
-П 1 + cos2 oC — s in 2 o£
J cos OC
2) eS^ -%  -  1 
cos tp
3 ) 1..t. J an..^  . tanoC + 1 
1 + tan oC
г l  .  saslä
1 - 2  s in 2/  ^ 1 -  s in
cn S in2cC______  SinpC ♦ COSoL
sinoC -  с о в ы . ~ tan2oi. -  1
6 )  ( s i n  t f  + COS ^  ) 2  ( s i n  i f  -  COS ) 2
7) c o s 4  x -  s in ^  x + 2  s i n 2 x
8) sinoC(1 ♦ tanoQ  ♦ со8о(£1 ♦ ^  ^  )
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351.
352.
353.
354.
Leidke av a ld is e  v ä ä r tu s , ku i tan oC =
cos (3 = o n o t i f y  04. (*><£•
L ih tsu stage  a v a ld is .
*> ♦ 8 in V *
♦ 2  s in 2oC. cos2 0 6
3) (&),r g ________
cos (о6  ♦ ß )  ♦ 2  s in  2  • cos j  • s i n ß
4) tanoC. tan^+  (tanoC+ t a n ß )  .
5) s in  Jc U  ß )  . cos CoC -  ß )  ♦ s in  (o t-/S )co s (oC + ß )
1 ) s in  2 0 е . cos 2 5 е ♦ s in  2 5 е . cos 2 0 ®
2) cos 43° . cos 13° + s in  43° . s in  13°
3) cos 51® cos 2 1 ® + s in  2 1 ° . cos 39°
4 ) cos 15° . cos 75® + s in  15° • s in  75°
СЛ tan 2 0 ° + tan  25®
1  -  tan 2 0 * . tan 2 5 ®
t!m 280 * T S T b W
6) r r ' t m T S S *  '• tail 2T
Leidke av a ld is e  väärtus*
1 ) cos 2  oC, ku i sinec= 0 , 7
2 ) tan 2  <*, ku i sin<* = Л
IST 2
3 ) s i n  2 0 t ,  k u i  sinoC + с 0 3 о*. = ^
4) pin cos *5 ; tan  ku i cosoC= -  ^
L ih tsu stage  a v a ld is .
„s 2 s in  20® + s in  40°
1) Г  s in  2(5* -  s 'ln  40*
1  ♦ cos ^  -  s in  **■
2)  1------ 1
1  -  cos 5  -  e in  ^
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, C03 оС -  1______
< . 0 . * £  =шг ф г
1 2 
' ta n  об ta n  2о С
j- V 1 + s i n  4о6 + c o s  4 0 C  
1 + s i n  4 0 t -  c o s  k o i ,
\ s  ta n  o i  . ta n  20C ^
6} tan 2<*- tänöd 31П 2
7 ' ta n  2 об - ta n  oC
1 1 + tan<p(,. ta n  4,oC
5 5 5 .  T e isen d a g e  k o r r u t i s e k s .
1 )  cosoC+ c o s  2oC + coa-3o<.+ c o s  4oC
2 ) 1 +  sino(.+  co so C
3 )  1 + s i n  40"
4 )  ?  -  4  s i n 2 ^
5 ) 1 +  ta n  cL  
T õ e sta g e  sam asu s.
3 5 6 .  1 )  co s^ o C - sin^oC= co s 2oC
1 -  ta n o C  _ c o s  2oC  
'  1 + tano<, ~ 1 + s i n  2oC
3) ;  t a n f e .  10 . tanoC- Л  = 3  * 5  s in  2oC
1 + ta n  oC.
2 24 ) c o s  (x  + y).C O S (x  -  y )  = c o s  x -  s i n  у
5 )  s i n  3x  = 3  s i n  x -  4  s i n 3 xО О
6 )  « in '- x  + s i n  у  + 2 s i n  x . s i n  у  • c o s  (x  + y )  = 
X s i n 2 (x  + y )
7 ;  6in^y3 -  c o s -  s i n 2/3 + c o s 2/3 = 0  
d ) 3 + 4  c o s  20C+ c o s  4oC= 8  cos**bC
k ;v  и ■ COt у -  COt X Sin (X -  J_) . , _i__
c o t  X + c o t  j  -  s i n  (x  + y )  » K u s COb x  t a n X
. ) tan— x -  t a n  —  _ ban _  y ) . ta n  ( x  + y )
1 -  ta n  x . t a n  у
-J , cos 2 oC _ coa oC -  sinOC 
; 1 + sin 2oc = cosoC + s n^
4) 3___cot ‘ s in o i- s l ° ^
? 2  2 (1 -  cotoC) + (1 + cotCC) = ------
- O LGin
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358.
359.
3 6 0 .
361.
362.
6) C 0 8 6 c^+ si n 6 о б  = 1+3 cos 2di
4
(co t o i  = t a n  oC
Leidke av a ld ise  v ää r tu s .
1 ) arctan  ^  + a rc s in  ( -  ^ )
2) a rc s in  ^  ♦ arccos ( -  ^ )
3 ) cos (arccos a)
4 ) s in  (arccos
5 ) cos (a rc s in  ■g)
6 ) tan  (a rc s in  ^ 3 )
Labendage võrrand.
1) s in  x = 0
2) s in  x = 1
3 ) cos x = 0
4) cos x = 1
7) cos (a rc s in  0 ,5 )
8) tan (a rcco s 1)
9) tan (2 arccos -^ )
10) s in  Ol -  arccos ^ )
11) tan (7Г ♦ a r c s in  1)
12) tan (^  -  arc tan  ^ )
5) s in  x = -1
6) tan (x 2 ♦ 60е ) = \/з
7) tan x2 = 1
8) tan2 3x = 1
1 ) tan ^ x  cos x -  tan 3x = Ö
2) 5 s in  x -  s in  x cos x = 0
3) cos^ x -  cos x = 0
4) 1 + sin x -  cos x -  cos x. s in  x = 0
5) tan 3x (1 -  cos x) ♦ tan ?x -  tan 3x . cos x = 0
26) tan x = 2 tan x
1 ) 3(1 -  s in  x) = 1 ♦ cos 2x
2) Ci -  cos 2x ) 2 + (1 + sin 2x )2 = 1
3) 2 s in2 x ♦ 3 cos x = С
4) b cos*1 x = 1 ♦ cos2 *2 25 ) sin  2x + s in  x = 1
6) 2 s in2 + cos 2x = 0
1 ) 2  sin 4x -  3 s in 2 2x -  1
2 P2) sin  x -  3 cos x = 3in 2x
3 )  2 s i n “" x  ♦ cos*' x  = s i n  2x
4 )  s i n 4" x ♦ 2 s i n  x • cos x .= * c o s “
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363.
364.
365.
366.
5) (1 - 4 со.2 x).ei*2 x ♦ 1^-gOi SL = о
6) 8in* x ♦ coe* X * ein 2x
1) sin ( x ♦ 30*) ♦ coe (x - 30*) 9 0
2) coe x ♦ coe 2x a ein x ♦ sin 2x
3) B in  X ♦ Bin 2x ♦ Bin 3* Ж COB X ♦ cos 2x + С08 3x
4) tan x ♦ 6 cot x - 5 * 0
5) COB2 2X - sin2 2x e - ^
6) 2. --- ♦ 2 tan 2x = 3
1 - tan x
7) Bin2 2x + 2 ein 2x - 3 = 0
8) 3 cob2 2x - Bin 2x ♦ 1 ■ 0
D  .  .g in  .SF— .' 2 cob x 1 ♦ cob 2x
2) sin 6x s sin 4x
3 ) 2 f f a f H .  Шсов X - sin x
4) coe 2x • cob x  - sin 2x . ein x * 0
5) 2 cos 2x - 2 Bin x ■ 5
6) 'sin2 x - ein x - 3 I 0
Lahendage võrratus.
1 ) ein 2x >  2
2) Bin (3x - JT ) >  0
3) sin 1 >  0
4) cos x ♦ cos 2x 4 -2
17. H u l k n u r g a  j o o n e l e m e n d i d  
j a  n u r g a d
Lõik AB on jaotatud punktiga С osadeks, m ille pikku­
sed suhtuvad nagu 5 * 7» ja  punktiga D osadeks, mil­
le  pikkused suhtuvad nagu 5 : 11. Punktide С Ja D va­
h e lin e  kaugus on 10 m. Leidke lõigu AB pikkus.
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367. Nelinurk on diagonaaliga Jaotatud kabe ka kolmnurgaka, 
m ille Umbermõõdud on 25 в Ja 27 Laidke diagonaali 
pikkus, kui nelinurga ümbermõõt on 32 в .
368. Võrdhaarse kolan urga aiaenurкade Ja tipunurga v ir
21lianurja eumma on . Arvutage se lle  kolmnurga nurgad.
369. Trapeta i ABCD pikem alus on AO, diagonaal AC oa rlatt. 
haaraga CD, AB = ВС Ja 4. CAD « If, Arvutage t r  ape ta i  
nurgad.
370. Trapetsi ABCD diagonaal AC poolitab nurga BAD Ja on 
r i s t i  haaraga CD. Leidke trapetai küljed, kui -^CDA* 60* 
Ja trapetai ümbermõõt on 2 m.
371. Kolmnurga ABC nurk о 44*16 *40" Ja üleJUnud nurkade 
suhe fb t  f  • 9 * 5 .  Missugune külg oa ae llea  kolmnar-  
gaa kõige pikem?
372. Rombi külg moodustab diagonaalidega nurgad, m ille vaba 
on 20*. Leidke rombi nurgad.
373. Arvutage rombi nurgad, kui nttrinurga tipuat Jooneatatad 
rombi kõrgus poolitab vastaakülje.
374. Ristküliku tipust diagonaalile Jooneatatud r ia t lö ik  
Jaotab diagonaali osadeka, a is  suhtuvad nagu 1 <3. Ar­
vutage se lle  r ia tlõ igu  Ja ta ise  diagonaali vaheline 
nurk.
375. Ristküliku tipust diagonaalile joonestatud r l s t l t t k  
Jsoteb diagonaali oaedeks, a la  auhtuvad nagu 1 < 3» Ar­
vutage diagonaali pikkus, kui diagonaalide lõikepunkti 
kaugua riatkü llku auuremaat kü ljest on 2 m.
376. Ristküliku tipust diagoneelile Joonestatud r ia t lö ik  
Jsoteb täienurge osadeks, mis suhtuvad nagu 1 t 3. Ar­
vutage se lle  r ia tlõ igu  Ja teiae diagonaali vaheline 
nurk.
377. Kolmnurga küljed suhtuvad nagu } t 4 t 6, Ohendadea 
kolmnurga kõigi külgede keskpunktid üksteisega, sssas
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kolmnurga ümbermõõduga 5 ,2 . Arvutage antud kolmnurga 
k ü lje d .
378. T rap ets i k e sk lõ ik  on 8 dm. D iagonaali j a  kesk lõ igu  
lõikepunkt jao tab  v iim ase kabeks lõ ig u k s , m ille  va­
he on 2 dm. Leidke t r a p e ts i  a lu sed .
379* R ingi d iam eetri otspunktid asuvad ringjoone puutu­
j a s t  1 ,6  m j a  0 ,6  m kauguse l. Leidke d iam eetri p ik ­
kus.
380. N elinurga d iago n aa lid  on 1 m j a  8 m ning nad moodus­
tavad te in e te is e g a  nurga 56*25 '. S e l le  n e lin u rg a  kül­
gede keskpunktid on uue n e lin u rg a  tippudeks. Arvuta­
ge uue n e lin u rg a  nurgad j a  külgede pikkused.
381. Kolmnurga mediaanide lõ ikep un kti j a  tippe ühendavad 
lõ igud suhtuvad nagu 3 : 6 : 9  n ing nende lõikude 
p ikkuste summe on 36. Leidke mediaanide p ikkused.
382. Missuguse hulknurga sisenurkade summa on võrdne
a ) vä lisn u rkade summaga,
b) kahekordse vä lisn u rkade summaga?
383. Leidke korrapärase hulknurga tippude arv , kui
a) hulknurga v ä lisn u rk  on 15°,
b) hulknurga s isen u rk  on 1 3 5 ° .
384. R ingjoonel a se tse v a s t p u n k tist on joonestatud diamee­
te r  j a  raad iu sega  võrdne kõõl. Leidke nendevaheline 
nurk.
385. Kolm võrdset r in g jo o n t raad iu sega r  puudutavad üks­
t e i s t  v ä l i s e l t .  Kui suured on nurgad j a  kü ljed  kolm­
n u rg a l, m ille  tippudeks on ring joon te  puutepunktid?
386. Ringjoone d iam eeter AB ja  kõõl CD lõikuvad punktis M 
73®-se nurga a l l .  Leidke kaar BD k raad id es , ku i kaar
BC on 110* punkt M asub punktiga А загаа1 pool keakpunkLi.
387. Mitu kraad i on ringjoone n iisu gu ses  k aa re s , m i l le le  
vastava  kõõlu o tsp u n k tist joonestatud r i s t s i r g e  jao ­
tab ringjoone ü lejäänud kaare k aa r tek s , m ille  p ikku-
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sed suhtuvad nagu 5 * 27
18. H u l k n u r k a d e  s a r n a s u s .
M e e t r i l i s e d  s e o s e d  k o l m n u r ­
g a s .  K o l m n u r k a d e  l a h e n d a m i n e
388. Nurga A haarad on lõ ig a tu d  kahe p a r a l le e ls e  s irg e g a  BC 
j a  DE. Punktid В ja  D asuvad ühel h a a r a l .  Leidke lõ ik
1) CE, ku i AB = 8 m, AD = 12 m, AC = 10 m;
2) AB, ku i AB + AD = 21 m, AC = 12 m, AE = 16 m;
3) AD, ku i AC : AE = f a  . o,6, BD = 12 m.
389. T rap etsi ABCD haarad AB j a  CD on pikendatud lõ ikum isen i 
punktis M. Leidke lõ ik
1) Ш, kui AB = 1 , CD = 1 ,5 ,  BM = 0,8}
2) BM, ku i AB = 1 ,2 ,  CD s CM = •g s 0 ,25 ;
3) CD, ku i AB : BM = 17 : 9 , CD -  CM = 1 ,6 .
390. T rap etsi alused on 1 ,8  m j a  1 ,2  m. T rap ets i h aaras id  p ik ­
kustega 1 ,5  m j a  1 ,2  m on pikendatud lõ iku m isen i. Leidke 
tekkinud suurema kolmnurga Ümbermõõt.
391. Kolmnurka on joonestatud  rööpkü lik , m il le  nurk üh tib  kolm­
nurga nurgaga. Kolmnurga s e l le  nurga lä h is k ü lje d  on 20 cm 
j a  2 5  cm ning nendega p a r a lle e ls e d  rööpküliku k ü ljed  suh­
tuvad nagu 6 : 5 . Leidke rööpküliku k ü lje d .
392. Kolmnurka, m ille  a lu s  on 30 cm j a  kõrgus 10 cm, on joo­
nestatud tä isnurkne võrdhaarne kolmnurk n i i ,  e t tema hü- 
potenuus on p a r a lle e ln e  antud kolmnurga a lu sega  j a  t ä i s ­
nurga tip p  ase tseb  s e l l e l  a lu s e l .  Arvutage hüpotenuus.
393« Kolmnurga ABC mediaanide lõ ikepunkt on M. Näidake, e t  
kolmnurga ALiB p in d a la  on ^ kolmnurga ABC p in d a la s t .
39^. Kolmnurkade ABC j a  DEF kohta on te ad a , e t  г* A = Z_D, L.C = 
= ^-E, AB = 10 cm, DP = 7 ,5  cm j a  BC + EF = 8 ,4  cm. Leidke
lõigud BC ja  EF.
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395» Trapetsi ABCD alua AB = 18 ca, haar AD * 12 ca, diago­
naal BD s  15 c*  j a  4 ADB = Z. BCD. Leidke lõ igud  BC j a  
CD.
396. Leidke t r a p e t s i  lühem a lu s ,  ku i pikem a lu s  on 6 ca  j a  
d iago n aa lid e  lõ ikepunkt jao tab  ühe d iag o n aa li osadeks, 
a i s  suhtuvad nagu 1 : 2 .
397. T rap e ts is  ABCD on h aara AB keskp un ktist E joonestatud 
haaraga CD p a r a lle e ln e  s ir g e  lõ ikum isen i suurema a lu ­
sega AD punktis G. Arvutage t r a p e ts i  a lu sed , ku i AG = 
= 5 dm j a  GD = 2 ,5  m.
598. Kahe sarnase hulknurga ümbermõõtude summa on 7*8 и .Ohe 
hulknurga lühem k ü lg  on 1 ,2  dm, t e is e  vastav  kü lg  1 ,4  
dm. Leidke hulknurkade ümbermõõdud.
2 2399. Kahe sarnase hulknurga p indalad  on 180 qp j a  80 cm . 
Arvutage suurema hulknurga ümbermõõt, ku i väiksema 
hulknurga ümbermõõt on 48 cm.
400. T õestage, e t  kolmnurga s isen u rga  p o o lita ja  jao tab  
kolmnurga osadeks, m il le  p indalad  suhtuvad nagu antud 
nurga lä h is k ü lje d .
401. Kolmnurga 9 cm j a  6 cm p ikkuste külgede vah e lin e  nurk 
on p o o lita tu d . Kolmandal k ü l je l  tekkinud lõ ik u d es t üks 
on võrdne ühe antud k ü lje g a . Arvutage kolmas k ü lg .
402. Kolmnurgas ABC on lõ ik  SD kõrguseks, nurga A p o o lita ja  
j a  k ü lje  BC lõ ikepunkt on £. Arvutage kolmnurga AEC 
t ip u s t  E joonestatud  kõrgus, ku i BD = 30 cm ning 
AB : AC = 7 * 8 .
403. Kolmnurgas ABC on AB = 15 cm, AC = 10 cm ning nurga A 
p o o lita ja  j a  k ü l je  BC lõikepunkt on D. Arvutage lõ igud  
AE, EC j a  DE, k u i p u n k tis t D on k ü lje g a  AB joonestatud 
p a r a lle e ln e  s i r g e ,  mis lõ ikab  külge AC punktis E.
404. Kolmnurga ABC k ü ljed  on a , b , с n ing n u rg ap p o lita ja te  
lõ ikepunkt on 0 . Avaldage suhe OD : OB kolmnurga 
külgede kau. г, k u i punkt D on nurga В p o o lita ja  j a  
k ü l je  AC lõ ik  ipunkt.
405. Kasutades Pythagorase teoreemi avaldage
1) võrdkülgse kolmnurga kõrgus h k ü lje  a kaudu,
2) võrdkülgse kolmnurga kü lg a kõrguse h kaudu.
406. Leidke tä isn u rk se  kolmnurga k a a te t  j a  hüpotenuus, ku i 
üks k aa te t on 15 cm j a  kolmnurga ümbermõõt on 9 0  cm.
407. Täisnurkse t r a p e t s i  alused  on 24 m j a  14 m, kõrgus on
17 m. Arvutage t r a p e t s i  ümbermõõt.
408. Täisnurkse t r a p e ts i  lühem alue on b t lühem d iago n aa l 
on võrdne pikema haaraga a . Avaldage t r a p e ts i  pikem 
d iagonaal a lu se  b ning haara a kaudu.
409. Arvutage kolmnurga k ü ljed , ku i suuruse p o o lest kesk­
mine külg erineb  kummastki ü le jäänud k ü l je s t  ühe üh i­
ku võrra ning suurema k ü lje  p ro jek ts io o n  keskm isel 
k ü l je l  on 9 ü h iku t.
410. Arvutage tä isn u rk se  kolmnurga k a a te t id ,  ku i tä isn u fg a  
p o o lita ja  jao tab  hüpotenuusi osadeks p ikkustega 15 cm 
j a  20 cm.
411. Kolmnurga a lu s  on 60 cm, kõrgus 12 cm j a  a lu s e le  joo­
nestatud mediaan 13 cm. Arvutage kolmnurga ü le jäänud 
k ü ljed .
412. Läbi v ä lja sp o o l r in g i  asuva punkti A on joonestatud 
ring joonele puu tu ja , mis läb ib  ring joone punkti B , j a  
lõ ik a ja ,  mis läb ib  ringjoone punkte С j a  D. Avaldage 
lõ ik  AB lõ ig u  AC s a kaudu, ku i AB = CD.
413. Leidke 25 cm raad iu sega r in g i  keskp un ktist 10 cm kau­
gu se le  joonestatud k&õlu p ikkus.
414. Leidke 6 cm pikkuse kõõlu kaugus r in g i  k eskp u n k tis t, 
ku i r in g i  ra ad iu s  on 5 cm.
4-15. AB j a  CD on ühe j a  sama r in g i  p a r a lle e ls e d  kõõlud, 
mis asuvad te in e  t e i s e l  pool r in g i  keskpunkti. Arvu­
tage kõõludevahel in e  kaugus, ku i AB = 18 cm, CDa24 cm 
Ja  raad iu s r  = 15 ca.
Ю
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416. Segmendi kõõl on a Ja  kõrgua h . Arvutage vaatava r in g i  
ra ad iu s  kõrguse J a  kõõlu kaudu.
417. Kahest k o n ts e n t r i l is e s t  r in g jo o n est moodustatud rõnga 
la iu s  on 8 da. Arvutage ring joon te raad iu sed , ku i suu­
rema r in g i  kõ õ l, m il le  pikkus on 4 m, puudutab v ä ik se ­
mat r in g jo o n t ,
418. Kaks r in g jo o n t raad iu a tega  R Ja  r  puutuvad v ä l i s e l t ,  
ühe r in g i  keskp un ktist on Joonestatud t e is e le  r in g ­
joonele puutu ja n ing saadud puutepunktist on Joonesta­
tud esim ese le  rin g jo o n e le  p u u tu ja . Avaldage puuxepunlc- 
t id e  v ah e lis e  lõ ig u  pikkus.
2419. Täisnurkse kolmnurga p inda la  on 720 m J a  k a a te t id  suh­
tuvad nagu 9 : 40 . Leidke hüpotenuusile Joonestatud
kõrgus.
420. Täisnurkse kolmnurga k a a te t i t e  p ro jek ts io o n id
hüpotenuusil on 32 cm Ja  40 cm. Kui pikad on k a a te t id ?
421. Täisnurkse kolmnurga Oks k aa te t on 15 cm J a  hUpotenuus 
on 25 cm. Arvutage hüpotenuusile Joonestatud kõrgus.
422. T äisnurkse kolmnurga k a a te t id  suhtuvad nagu 3 : 7 *iing 
hüpotenuusile Joonestatud kõrgus on 42 cm. Arvutage 
hüpotenuusil tekkinud lõ igud .
423. Täisnurkse kolmnurga hüpotenuusile Joonestatud kõrgus 
on 12 cm Ja  k a a te t  15 cm. Arvutage hüpotenuus Ja  te in e  
k a a te t .
424. Täisnurkse kolmnurga k a a te t i t e  pikkused suhtuvad nagu
3 : 2 ning kõrgus Jaotab hüpotenuusi lõ ikudeks, m il-  . 
l e s t  Uks lõ ik  on t e i s e s t  2 »  võ rra  pikem. Arvutage hü­
potenuus.
425. Kaar, m i l le le  v as tav a  ringjoone keskpunktiks on t ä i s ­
nurkse kolmnurga tä isn u rg a  tipp  Ja  raad iu seks lühem 
k a a te t ,  Jao tab  hüpotenuusi osadeks p ikkustega 98 cm Ja  
527 cm ( a la t e s  lühemast k a a t e t i s t ) .  Arvutage k a a te t id .
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426
427.
428.
429.
450.
451.
452.
, Leidke kolmnurga puuduvad k ü ljed  Ja  nurgad, ku i
1 ) a s  18; <*= 42*; (b = 62°,
2) b = 48} a = 65} oC= 75°,
3 ) a = 93} b = 65} /  = 42°,
4 ) a = 28} b = 35} с = 42,
5) R = 7,92} 113*17'} /5= 4 8*16 ',
6) а = 370} ß  = 86*30'} /  = 5 0*50 ',
7) а = 31,81} с = 8,14} j» = 14*3 7 ',
8) а = 510} b = 417} /  = 76*10»,
9) а = 0,099} b = 0,101} с = 0 ,158 ,
10) г  = 5} оС= 22*} /3 = 39*.
Leidke kolmnurga puuduvad k ü ljed  Ja  nurgad n ing pind­
a l a ,  ku i
1) а а 13,89} с = 8,42} «* = 126*44',
2) а а 19,06} b = 88,19} <*■ = 31в1 7 ’ ,
3) а = 2,296} с = 1,687} (Ь = 29*52*,
4) а = 1,234} b = 2,345} с = 3,457,
5) ha= 5,37} fi = 115*10»} f = 5 ° 3 3 \
6) S = 2420} а = 42,5; (Ь = 124*50',
7) а = 120} b =29}  hc = 23,7,
8 ) 'S = 501,9} оС= 15°281; (Ь= 45*23»,
9) а = 450; oL = 87*50»; f i  = 10*50*,
10) а = 172,5} b = 113,4} с = 120 ,5 .
\
Rööpküliku, d iagonaal pikkusega 45 cm moodustab külge­
dega nurgad 24* ja  57*. Leidke rööpküliku kü ljed .
Rööpküliku küljed on 23 cm ja  11 cm ning nurk. nende 
vahel 119°36'. Arvutage diagonaalide pikkused.
Kolm ringjoont raadiuatega 8 cia, 12 cm ja  15 cm puu­
dutavad üksteist v ä l is e l t .  Leidke nende ringide kesk­
punkte ühendavate sirgete vahelised nurgad.
Leidke kolmnurga puuduvad küljed ja  nurgad, kui üks 
nurk on 117*30*, se lle  vastaskülg 56,5 cm ja  lä h is-  
külg 34,2 cm.
Leidke kolmnurga puuduvad küljed ja  nurgad, kui uks 
külg on 40 cm, se lle  vastasnurk 50* ja  lähienurk 60°.
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433. Leidke kolmrfurga puuduvad kü ljed  j a  nurgad, ku i kaks 
külge on 17 cm j a  36 cm ning nendevaheline nurk on 28°.
4 3 4 . Leidke kolmnurga nurgad, ku i k ü ljed  on 4 cm, 5 cm ja  
8 ,3  cm.
4 3 5 . Kolmnurga a lu s  on 12 cm, a lu se  üks läh isn u rk  on 120° 
j a  s e l le  v a s ta sk ü lg  on 28 cm. Arvutage kolmnurga 
kolmas k ü lg .
4 3 6 . Kolmnurga kaks k ü lge , m il le  pikkused suhtuvad nagu
3 : 8 , moodustavad nurga 60°. Leidke antud nurga l ä -  
h is k ü lje d , ku i kolmas kü lg  on 21 cm.
1 9 . H u l k n u r g a  p i n d a l a .
R i n g i  j a  t e m a  o s a d e  
p i  n d 8 1 a
4 3 7 . Võrdhaarse kolmnurga a lu s  on 30 dm ja  kõrgus 20 dm.Ar­
vutage h aa ra le  joonestatud  kõrgus.
4 3 8 . Täisnurkse kolmnurga k a a te t on 3 dm j a  tema p ro jek t­
sioon hüpotenuusil f  = 3 dm. Leidke kolmnurga p in d a la .
4 3 9 . Leidke võrdkülgse kolmnurga s i s e -  j a  ümberringide Fdnd- 
a lad e  suhe.
440. Korrapärase kolmnurga Umberringjoone j a  s ise r in g jo o n e  
ra ad iu s te  vahe on m. Leidke kolmnurga kü lg .
441. Arvutage kolmnurga p in d a la , ku i tema kaks külge on 
85 cm ja  60 cm ning kolmandale k ü l je le  joonestatud 
kõrgus on 3 6  cm.
442. Arvutage kolmnurga p in d a la , ku i tema kaks külge on
27 cm ja  29 cm ning kolmandale k ü l je le  joonestatud me­
d iaan  on 26 cm.
4 4 3 . Leidke võrdhaarse kolmnurga Umberringjoone ra ad iu s , 
ku i
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1) kolmnurga a lu s  on 16 cm Ja  kõrgus on 4 cm,
2) kolmnurga haar on 15 cm Ja  a lu s  on 18 cm.
444. Rombls d iago n aa lid ega 150 cm Ja  200 ca on nflrinurga 
t ip u s t  Joonestatud kõrgused, m ille  te is e d  otspunktid 
on omavahel Ühendatud. Arvutage n i i  tekkinud k o la -
nurga p in d a la .
445. Täisnurkse kolmnurga k a a te t id  suhtuvad nagu 3 : 4 J a  
hüpotenuusile Joonestatud kõrgus Jao tab  kolmnurga 
p in d a la lt  osadeks, m il le  vahe on 84 dm2 . Arvutage 
kogu kolmnurga p in d a la .
446. Kolmnurga k ü ljed  on AB = ВС = 50 cm Ja  АС в 60 cm. 
Kolmnurgale on Joonestatud kõrgused AS Ja  CD n ing 
punktid D Ja  E on ühendatud s ir g lõ ig u g a . Arvutage 
kolmnurga DBE k ü lje d .
447. Kolmnurga ABC k ü l je l  AB asub punkt D. Arvutage lõ ig u  
CD p ikkus, ku i AB = *44 cm, BC = 37 cm, CA = 15 cm Ja
AD = 14 cm.
448. Arvutage rööpküliku kõrgus, ku i rööpküliku a lu s  on 
51 cm ning d iago n aa lid  40 cm Ja  74 cm.
449. Leidke r is t k ü l ik u  k ü lje d , k u i tema ümbermõõt on 74dm 
Ja  p in da la  3 m2.
450. Ruudu s is s e  on Joonestatud r in g  Ja  r in g i  s is a e  ru u t . 
Leidke nende ruutude p indalade suhe.
451. Ruudu ig a le  k ü l je l e ,  mis on võetud d iam ee tr ik s , on 
Joonestatud poo lring ruudu s ise p iirk o n d a . Avaldage 
saadud ro s e t i  p in d a la  ruudu k ü l je  a kaudu.
452. Arvutage tä isn u rk se  kolmnurga k a a te t id ,  ku i nad suh­
tuvad nagu 20 : 21 ning kolmnurga ümber- Ja  s i s e -  
r ing joon te  ra ad iu s te  vahe on 17 cm.
4 5 3 . Kolmnurga s i s s e ,  m il le  a lu s  on 30 cm Ja  kõrgus 10 gb,  
on Joonestatud r i s t k ü l i k  p in d a laga  6 3  cm2. Arvutage 
r i s t k ü l ik u  k ü lje d .
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454-. Rinei» m ille raadina on 4 ca, on joonestatud korrapärane 
kolmnurk, mil ie s ee omakorda ring ja  sellese ring i raat. 
Leidke ruudu kOlg.
455. Rööpküliku pindala on 72 es2 ning kõrgueed 6 ea ja  9 
ca. Leidke rööpküliku ümbermõõt.
456. RöSpkuliku ümbermõõt on 48 cm ning tema kõrgused suhtuvad 
nagu 5 : 7 . Arvutage rööpküliku k ü ljed .
457* Avaldage rööpküliku pindala S teaa kõrguste k, ja  hg 
ning ümbermõõdu 2p kaudu.
458. Roabi d iago n aa lid  on 14 da j a  48 da. Avaldage ro ab i kõr­
gus.
459* Roabi kQ lgedele, a i s  on võetud d iam ee tr itek s , on joo­
nestatud  p o o lring id  rombi s i s s e .  Avaldage saadud ro s e t i  
p in d a la , ku i rombi d iago n aa lid  on a j a  b .
460. Ringjoone Etmber joonestatud võrdhaarse t r a p e ts i  haar on 
a j a  a lu se  läh isn u rk  on 30°. Avaldage t r a p e ts i  p in d a la .
461. T rap ets i d iago n aa lid  on 20 cm j a  15 cm. Kõrgus on 12 oa. 
-Leidke t r a p e ts i  p in d a la .
462. Arvutage võrdhaarse t r a p e ts i  p in d a la , ku i
1 ) pikem a lu s  on 44 m, haar on 17 m j a  d iagonaal on 
39 m5
2) alused  on 10 cm ja  26 cm ning d iago n aa lid  on haa­
radega r i s t i .
463. Võrdhaarse t r a p e t s i  alused j a  haar suhtuvad naguО
10 : 4 s 5 . Leidke s e l l i s e  112 cm p inda laga t r a p e ts i  
ümbermõõt.
464. Leidke korrapärase kuusnurga p in d a la , ku i tema ümber- 
ringjoone raad iu s on 6 dm.
465. Avaldage korrapärase kuusnurga p in d a la  tema iimberring- 
joone raad iu se  R kaudu.
466. Avaldage korrapärase kuusnurga p in d a la  tema s is e r in g -  
joone raad iu se  r  kaudu.
467. Ruudu nurkade ära lõ ik am isega  saad i korrapärane kaheksa- 
nurk. Leidke kaheks an urga p in d a la , ku i ruuduTtülg o l i  а.
466. Arvutage ringjoone p ikkus, k u i t a  on korrapärase kõ õ l- 
kuuenurga üabermõödust 7 cm võ rra  suurem.
469. Võrdkülgse kolmnurga kü lgedele  on Joonestatud ruudud. 
Ruutude tip u d , mia e i  ü h ti kolmnurga tippudega, on oma- 
vabel Järgemööda ühendatud. Avaldage saadud hulknurga 
p in d a la  antud kolmnurga k ü lje  a kaudu.
470. R ingjoonel raad iu sega r  on võetud Järgemööda kaared 3CP, 
60*, 90*, 120*. Leidke Jaotuspunktide p eo lt moodustatud 
kumera v iisn u rg a  p in d a la .
471. Kuueke võrdseks kaareks Jao tatud  r in g jo o n e l on Jao tu s­
punktid ühendatud omavahel ü le  ühe. Avaldage tekkinud 
k u u e t ip u liBe tähe p in d a la  r in g i  ra ad iu se  В kaudu.
472. T õestage, e t  võrdhaarse kolmnurga t ip u  Juures aaova v ä -  
lie n u rg a  p o o lita ja  on a lu sega  p a r a l le e ln e .
473* Tõestage, et võrdhaarse kolmnurga alusnurkade p o o lita -  
Jad on võrdsed Ja et võrdhaarse kolmnurga h aarad e le  
Joonestatud aediaanid on võrdsed.
474. T õestage, e t  tä isn u rk se  kolmnurga k a a t e t i t e  summa on 
võrdne kolmnurga s i s e -  J a  ümberringjoone d iam ee tr ite  
suxmaga.
475* Läbi ruudu ABCD keskpunkti on tõmmatud s irg e , mis lõ i­
kab külge AB punktis N n i i ,  et AH ; HB а 1 : 2 . S e lle l  
s irg e l on võetud punkt li n i i ,  e t ta  asub ruudu sees. 
Tõestage, et punkti M kaugused külgedest AB, AD, BC Ja 
CD (võetud samas Järjekorras) moodustavad a r itm ee tilise  
jada-
476. Tõestage, e t  võrdhaarse t r a p e ts i  d iag o n aa li ruu t võr­
dub h aara  ruudu j a  a lu s te  k o rru tise  summaga.
477. Tõestage, e t  ig a  t r a p e t s i  d iago n aa lid e  ruutude summa 
võrdub haarade ruutude j a  a lu s te  kahekordse k o rru tis e  
summaga.
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4-78. Kahe lõikuva ringjoone ühise kõõlu pikendusel võetud 
punkrist on neile ringjoontele joonestatud puutujad. 
Tõestage, et nende puutujate lõigud lähtepunktist 
puutepunktideni on võrdsed.
20. V e k t o r i d
4-79. Kujund ABC DBF on korrapärane kuusnurk. Määrake s e lle  
a b il vektorid
1 ) i S  ♦ B<f, 4 ) õ ! -  Clf, 7 ) ÄD -  Š5 -  FB,
2) X f ♦ Ш, 5 ) FŽ -  F<f, 8) F$ + B$ -  §5,
3) BE + CB, 6) F$ -  D?, 9) ЁБ -  FŽ -  K?.
480. Kasutades rööptahukat ABCDA^ B^ C^ D^  määrake vekto rid
1 ) i 3  + ££ ,, 4 ) В?, *■ C ^  + d£ ,,
2) aS  ♦ S t , ,  5) I ?  -  i t . ,
3 ) вб ♦ õ£ ♦ ffo,, 6) -  ic ,
7) Ä X  - Ж  ♦ H , ,
8) ЛВЛ -  5 ^  -  BC,
9) 6 l1 + AŽ -  õ t,.
481. Avaldage kolmnurga ABC mediaanid v e k to r ite  üT = I? j a  
5Й = T  kaudu.
482. Rööpkülikus ABCD on i ?  = D$ = if .  Avaldage vek to rid  
i S ,  Ift, c j ,  õS v e k to r ite  ^  j a  Tf kaudu.
483. Kujund ABC EKP on korrapärane kuusnurk, m il le s  A$ = ü* 
j a  T f ж Avaldage järgnevad vekto rid  v ek to r ite  »x j a  
T  kaudu:
1) 0 ,  6) В  -
2) fC , 7) g
3) a£, 8) FA -  B?,
4) Д  ♦ FS, 9) a£ + А? -  ЁР,
5) i ?  -  D?, 10) Г5 + -  ED.
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ft84. Tõestage, et kolmnurga mediaamvektorite samma oa null-* 
vektõr, kui kõigi mediaanvektorite suund on võetud 
kolmnurga tipust külje poole või vastupidi.
485. Kasutades röõptahukat ABCDJLjB^D,,, kus A? = -3*t 
= 2$f Ja !£ , = c*, leidke jtrgnevate vektorite koordi­
naadid baasi * , If, с* 8ohtes:
486. Näidake, e t  panktid A(3; 4-; 8 ) ,  B (6; 5 ; 10) Ja  
С C—3 1 2; 4) e i  määra kolmnurka.
487. Kolmnarga tippudeks on punktid 1 (1 ; 2 ; 3 )» B (3 ;-2 ;-1 )  
j a  C(5; 4 ; 2 ) .  Leidke kolmnurga ümbermõõt ning mediaa­
n ide p ikkused.
488. Tõestage teoreem kolmnurga k e s k lõ ig a s t ,  kasu tades t ip ­
pude antud koord inaate .
489. Teades, e t  |i?| * 3 J a  |^| в 4 n ing jl (cT, ‘v ) = 120*, a r­
vutage
490. Kujund ABCD on romb teravnurgaga = 60* Ja  k ü lje g a  a. 
Leidke sk a la a rk o rru tis ed
1 ) !£ , .  
2) Й , ,
3) Õ^,
4) 2D^B,
5) («?- & ) 2 ,
6) ( ?  + t ) ( B T - t ) ,
7) (2«f- 5?)(*Г + 2*),
8) ^2 -  "S2.
1) a3  . I d, 6) ab • dc,
2) 13 . i£» 7) cS • äd,
3 ) a6 . CB, 8) c l . A?,
4) c5 . b£, 9) ( i ž  -  äB )(a£  ♦ Al?),
5) Ä<5 . 5 f ,  10 )  (в !  -  ß£)2 .
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I491. Kasutades v e k to r ite  s k a la a r k o r ru t is t ,  tõ e s tag e , e t  rom- 
b i  d iago n aa lid  on r i s t i .
492. Arvutage võrdhaarse kolmnurga tipunurga koosinus, kui 
h aarad e le  joonestatud mediaanid on r i s t i .
493. Kolmnurga tipud on A(1; 2; 2 ) ,  B(0; 1; -1 )  j a  C (2 ;0$-1). 
Arvutage kolmnurga sisenurkade koosinueed.
494. Kolmnurga tipud on A(3; 2; -3 )»  3 (5 ; 1 ; -1 )  j a c ( 1 ; - 2 ;1 ) .  
Arvutage t ip u  A ju u res  olev v ä lis n u rk .
495. Arvutage rööpküliku ABCD p in d a la , ku i rööpküliku tipud 
on A(0; 2; - 3 ) ,  B(4; 4 ; 1 ) j a  D (-i; 0| - 1 ) .
496. Arvutage kolmnurga ABC p in d a la , ku i A(2; 0 ; 1 ) ,
B (-3 ; 2 ; 2) j a  C(4; 1 ; - 2 ) .
497. Leidke v e k to r ite  üT, j a  (? poolt määratud rööptahuka 
ruum ala, ku i aT = (4 ; - 2 ;  О), ТГ = (3 ; -6 ;  -3 ) j a
= (4 ; -2} - 8 ) .
498. Arvutage te t r a e e d r i  ruumala, ku i tema tipud on
A(2{ -1 ;  - 1 ) ,  B (5; -1 ;  2 ) ,  C(3; 0 ; - 3 ) j a  D(6; 0 ; - 1 ) .
499. T e traeed ri tipud on A(2; - 1 ;  1 ) ,  B(5; 5 ; 4 ) ,  C (3 ;2 ;-1 ) 
j a  D(4; 1 ; 3 ) .  Arvutage* te tr a e e d r i  põhja ABC p indala j a  
ruum ala.
500. T e traeed r i tipud on A(0; 2 ; 1 ) ,  B(2; 0 ; - 2 ) ,  C (4; 2 ; 7) 
j a  .D(-7; 3 ; 8 ) .  Arvutage t ip u s t  D joonestatud  kõrgus.
21. S i r g e d  j a  t a s a n d i d .  
T a h k k e h a d
501. Tasandiga p a r a l le e ls e  lõ ig u  AB pikkus on a .  Lõigu o ts­
punkti В j a  t e is e  o tspunkti p ro jek ts io o n i A^  ühendav 
lõ ik  moodustab tasap innaga nurga 60°. Leidke lõ ig u  A^ B 
p ik ku s .
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502. T asandit lõikab punktis 1 s irg e , m ille l on võetud punk­
t id  В Ja С n i i ,  e t AB = 8 cm Ja AC s  14 с я .Leidke punk­
t i  С kaugus tasand ist, kui punkti В kaugus tasand ist on 
6 cm.
50 J. Lõigu AB otspunktid asuvad ühel pool tasapinda s e l le s t  
30 cm Ja 50 cm kaugusel. Xui kaugel s e l le s t  tasapinnast 
asub punkt, mis Jaotab antud lõ igu osadeks, a is  suhtu­
vad nagu 3 : 7?
504. Tasapinnast kaugusel a asuvat punkti läbivad kaks r i s ­
tuv at s irg e t , mis moodustavad tasapinnaga nurgad 45° Ja 
30°. Leidke s irgete  Ja tasapinna lõikepunktide vaheline 
kaugus.
505. T asapinnast kaugusel a asetsevast punktist on Joonesta­
tud tasapinnani kaks lõ iku, mis moodustavad tasapinnaga 
kumbki nurga 30°. Lõikude projektsioonide vaheline nurk 
ta s fp in n a l on 120*. Leidke lõikude Ja tasapinna ühiste 
punktide vaheline kaugus.
506. Tasapinnaga p a r a l le e ls e  lõ ig u  AB o tep un k tidest on 
Joonestatud ta sap in n an i r i s t lõ i k  AC Ja  k a ld lõ ik  BDJLAB. 
Leidke lõ ik  CD, ku i AB = а , AC = b, BD = с .
507. Leidke kah e tah u lise  nurga suurus, ku i ühel tah u l võetud 
punkt on se rv a s t kaks korda kaugemal ku i t e i s e s t  t a ­
h u st.
508. K ahetahulise nurga ühel tah u l on võetud punkt, mis asub
6 cm kaugusel nurga s e rv a s t . Leidke зе11е punkti kaugus 
t e i s e s t  tah u st, ku i k ah etah u lise  nurga suurus on 451*.
509. Täisnurkse kolmnurga hüpotenuus asub antud ta s a n d il  Ja  
kolmnurga tasand moodustab s e l le  ta san d iga  nurga 6 0 * .Ar­
vutage tä isn u rga  tip u  kaugus antud ta s a n d is t ,  k u i kolm­
nurga k aa te tid  on 15 cm Ja  20 cm.
510. K ahetahulise nurga see s võetud punkti kaugus kummastki 
tahust on a . Leidke s e l le  punkti kaugus nurga s e r v a s t ,  
ku i kahetahuline nurk on 60°.
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511. Kolmetahulise nurga taaanurgad on täisnurgad. Kolmeta­
hulise nurga eeea asetseb tipust algav lõ ik , m ille 
projektsioonid servadel on 2 cm, 3 cm Je 6 cm. Leidke 
s e ll ia e  lõigu pikkus.
512. Kolmetahulise nurga servade?aheIlsed nurgad on 45* »4-5* 
ja  60*'. Leidke viimaee taeanarga vastas olev kahe tahu­
line nurk.
513. Kaks Uhlse alusega võrdhaarset kolmnurka moodustavad 
kahe tahulise nurga 60*. Kolmnurkade ühine alus on 
16 cm, ühe kolmnurga haarad on 17 cm ja  te ise kolmnur­
ga haarad on isekeskis r i s t i .  Leidke kolmnurkade tip ­
pude vaheline kaugus.
514. Kolmnurga ABC küljed on AB « 9, BC = 6 j «  AC ■ 5. Kül­
ge AC läbib tasand , mis moodustab kolmnurga tasan­
diga nurga 45*. Leidke tipu В kaugus tasandist .
515« Risttahuka põhi servad on 7 dm ja  24 dm ning kõrgus 8 
dm. Arvutage risttahuka diagonaalis ike pindala.
516. Prisma põhjaks on romb. Arvutage prisma põhiserv, kui 
prisma diagonaalid on 8 cm ja  5 cm ning vkõrgus on 2 ев.
517. Risttahuka põhiservad on 4 cm ja  3 om ning kõrgus on
5 cm. Leidke risttahuka diagonaal ning diagonaali ja  
põhitahu vaheline nurk.
518. Risttahuka põhieervad suhtuyad nagu 7 : 24 ja  diago- 
naallõike pindala on 50. Arvutage risttahuka külgplnd- 
a la .
519* Arvutage korrapärase nelinurkse prisma diagonaal, kui 
põhja diagonaal on 8 om ja  külgtahu diagonaal on 7 cm.
520. Püströöptahuka põhja teravnurk on oC ja  üks põhiserv 
on a. Läbi se lle  serva ja  tema vastasserva paigutatud 
lõike pindala on Q ning see lõige moodustab põhitahuga 
nurga 90* -  oC . Arvutage risttahuka teine põhiserv.
521. Korrapärase nelinurkse prisma külgtahu pindala on Q. 
Leidke diagonaallõike pindala.
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522. Kuubi serv on a. Leidke kuubi tipu kaugua kuubi diago­
n aa lis t.
523. Risttahuka ABCDA^C^ külgserv AA1 ж 56 ca ning p5- 
hlservad AB = 33 ca ja  AD = 40 ca. Arvutage servi AD 
j a  B^ C^  lä b iv a  lõike pindala.
524. Korrapärase nelinurkse prisas diagonaal on 9 ca 4* 
tä isp in d a la  on 144 ca2. Arvutage prisas põhi- ja  kttlg- 
serv.
525. Avaldage r is t ta h u k a  külgpindala risttahuka kõrguse h, 
pöhja p in d a la  Q j a  diagonaal lõike pindala M kaudu.
526. Kuubi serv on a. Leidke kuubi diagonaali ja  teaaga 
k iiva serva vaheline kaugue.
527. Korrapärase prisaa põhjaks on kolanurk, a i l ie  külg on
a, prisaa kõrgus on b. Prisaat on lõigatud' tasandiga, 
a is  läbib alualse põhja üht külge ja  se ll*  vastas ole­
vat uieaise põhja tippu. Leidke tekkinud lõike pinda­
la .
528. Püströöptahuka külgserv on 1 a , põhiservad on 23 da je
11 da ning põhja diagonaalid suhtuvad nagu 2 t 3 . Ar­
vutage diagonaallõigete pindalad.
529* Korrapärase kolanurkse prisaa kõikide servade pikkused 
on 3 ■. Läbi põhiserva ja  prisaa te lje  keskpunkti on 
pandud tasand. Arvutage tekkinud lõike pindala.
530. Korrapärase kolanurkee prisaa põhiserva ja  se lle  vas­
tas oleva külgserva keskpunkti llb iv  tasand aoodustak 
põhjaga nurga 45*. Avaldage prisaa külgpindala põhi­
se rv a t  kaudu.
531. Kolmnurkse kaidprisaa külgservade vahelieed kaugused 
on 37, 13 ja  40. Arvutage suurima külgtahu kaugue te - 
ma vastas olevaet külgeervaat.
532. Kolanurkee kaidprisaa külgeerv on 8 ca, r ie tlõ ike  kül­
jed euhtuvad nagu 9 « 10 z 17 je  rie tlõ ike  piadala oa 
144 ca2. Arvutage prisaa külgpindala.
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533. Kaldprisma põhjadeka on võrdhaarsed kolmnurgad ABC j a  
AyjB^ C^, kus AB = AC s  10 cm ja  BC = 12 cm. Tipp A^  on 
võrdsetel kaugustel tippudest A, В j a  С ning külgserv 
AA1 = 13 cm. Arvutage prisma täispindala.
534. Korrapärase kuusnurkse püstprism a suurima d iago n aa l-plõ ik a  p in da la  on 1 m . Arvutage prism a külgp indala*
535. Püramiidi kõik külgsarvad on võrdsed. Kas püram iid i 
põhjaks võib o l l a  1 ) romb; 2) r i s t k ü l ik ;  3) ko rrapära­
ne kuusnurk? Kus asetseb püram iid i t ip u  pro jektsioon  
põhitahul, kui põhjaks on 1) r i s t k ü l ik ;  2) tä isnurkne 
kolmnurk?
536. Võrdkülgse kolmnurga külg on 5 cm. Arvutage kolmnurga 
tasapinna kaugus punktist, mis ase tseb  2 cm kaugusel 
kolmnurga igast tipust.
537. Võrdhaarse kolmnurga ABC a lu s  AC = 6 cm ja  haarad on
5 cm. Kolmnurga e iserin g jo o n e keskpunktist 0 on Joones­
tatud  ta sap in n a le  r i s t lõ i k  OK s 2 cm. Leidke punkti к 
kaugus kolmnurga kü lged est j a  t ip u s t  B.
538. Võrdhaarse kolmnurga a lu s  j a  kõrgus on kumbki 4 cm. 
Kolmnurga ta s a n d is t  6 cm kaugusel on punkt F, mis asub 
v õ rd se te l k auguste l kolmnurga tip p u d est. Leidke see 
kaugus.
539. Püram iid i põhjaks on võrdhaarne kolmnurk, m ille  a lu s  
on 6 cm ja  kõrgus on 9 cm, püram iid i ig a  kü lgserv  on
13 cm. Arvutage püram iid i kõrgus.
540. Püram iid i põbjaks on rööpkü lik , m ille  kü ljed  on 3 cm j a
7 cm ning üks d iagonaal on 6 cm. Kõrgus, mia ühendab 
tippu ning põhja d iago n aa lid e  lõ ik ep u n k ti, on 4 cm.Ar­
vutage püram iid i kü lgservad .
541. Püram iid i põhi on r i s t k ü l ik  külgedega 6 cm ja  8 cm, 
külgsarvad on igaüks 13 cm. Arvutage püram iid i kõrgus.
542. Avaldage korrapärase kolmnurkse püram iid i põhiserva а 
j a  kü lgserva  b kaudu üht püram iid i k ü lg se rva  Ja  kõrgust
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lä b iv a  lõ ik e  p in d a la .
54}. Korrapärase n e lin u rk se  püram iid i kõrgua on b j a  püra­
m iid i apoteem moodustab põhjaga nurga 60". Leidke pü­
ra m iid i kü lgservad .
544. Korrapärase kolmnurkse püram iid i kü lgserv  on b j a  t a  
moodustab püram iid i põhjaga nurga 30*. Leidke püram ii­
d i põhieerv .
545. Läbi korrapärase n e lin u rk se  püram iid i põhiserva on pen- 
dud s e l le  serva v a s ta s  o leva kü lgtahuga r is tu v  tasan d . 
Leidke saadud lõ ik e  p in d a la , ku i püram iid i põhiserv on 
30 cm j a  kõrgue on 20 cm.
546. Korrapärase kuusnurkse püram iid i kõrgus on h j a  põhi­
serv on a . Leidke püram iid i d iag o n aa llõ ig e te  p in d a lad .
547. Püram iid i põhjaga p a r a lle e ln e  lõ ig e  jao tab  püramiidi, 
kõrguse osadeks, mis suhtuvad nagu 3 1 4  (tipust a la ­
t e s ) .  Lõike p in d a la  on 200 cm2 võrra väiksem põhja 
p in d a la s t . Leidke põhja p in d a la .
548. Püram iid i kõrgus on 16 m j a  põhja p in d a la  on 512 m2 . 
Kui kaugel põh itahust ase tseb  põhjaga p a r a lle e ln e  l õ i -p
ge , m ille  p in d a la  on 50 m ?
549. Püram iid i põhja p in d a la  on 150 cm2 , põhjaga p a r a l le e l ­
se lõ ik e  p in d a la  on 54 cm2 . Leidke püram iid i kõrgus, 
ku i lõ ik e  kaugus p õ h jast on 14 cm.
550. Arvutage korrapärase kolmnurkse püram iid i põhiserv j a  
apoteem, ku i kü lgserv  on 10 cm j a  kü lgp in da la  on 
144 cm2 .
551. Püram iid i põhjaks on romb d iago n aa lid ega  6 m Ja  8 m. 
Kõrgus, mis ühendab rombi d iago n aa lid e  lõ ikep u n k ti j a  
püram iid i tip p u , on 1 m. Arvutage püram iid i külgp ind­
a l a .
552. Püram iid i põhjaks on ru u t, m il le  ühest t ip u a t  a lgab  
püram iid i kõrgus. Arvutage püram iid i k ü lgp in d a la , k u i 
põhiserv on 20 dm j a  kõrgus on 21 dm.
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£53. Korrapäras« nelinurkse püraaiidi kü lgp in d a la  on
14 ,76  a 2 ja  täispindala on 18 a 2.  Arvutage p ü ra a iid i 
pöhiaerv je  kõrgus.
554. Aveldege korrapärase kuusnurkse p ü ra a iid i tä isp in d a la  
p ü r a a iid i  ap o teea i к  j a  põhja apo taeai r  kaudu.
555* P ü ra a iid i põhjake on korrapärane kuusnurk k ü lje g a  a. 
flke kü lgserv  on r i s t i  põhitahuga ja  võrdub põh iservage. 
Leidke p ü ra a iid i k ü lg p in d a la .
556. Korrapäreee kolanurkee tü v ip ü re a ild i põhieerved on 
4- da j a  1 da , kü lgserv  on .2 d a . Leidke tü v ip ü ra a iid i 
kõrgue.
557* Korrapärase kolanurkse tü v ip ü ra a iid i põhiservad on
2 ca j a  6 c a . Leidke tü v ip ü ra a iid i kõrgus, ku i k lllg -  
tehk aoodustab euursaa põhjaga nurga 60°.
558. Korrapärase n e lin u rk se  tü v ip ü ra a iid i kõrgus on 63 c a , 
apoteea on 65 ca j a  põhiservad suhtuvad nagu 7 * 3 .Ar­
vutage p ü ra a iid i  põh iservad .
559* Korrapärase kolanurkse tü v ip ü re a ild i suurea põhiserv 
on e j a  v ä ik sea  põhlserv on b . Leidke p ü ra a iid i üht 
kü lg serva  j a  te lg e  lä b iv a  lõ ik e  p in d a la , ku i kü lgserv  
aoodustab põhitahuga nurga 45*.
560. Korrapärase n e lin u rk se  tü v ip ü ra a iid i apoteea on 12 c a , 
k ü lgserv  on 13 ca j e  kü lgp in d a la  on 720 ca2. Arvutage 
tü v ip ü re a ild i põh iservad .
561. Korrapärase n e lin u rk se  tü v ip ü ra a iid i kõrgus on 12 c a , 
põhieervade vahe on 10 ca j a  tä isp in d a la  on 512 ca2 . 
Arvutage tü v ip ü ra a iid i  põhiservad .
562. Korrapärase n e lin u rk se  tü v ip ü ra a iid i põhjade p indalad  
on Q j a  q ning kü lgp in d a la  on P . Leidke tü v ip ü ra a iid i 
d iago n aa llõ ik e  p in d a la .
563. T ü v ip ü raa iid i vaetavad põhiservad suhtuvad nagu 3*11. 
M iesugusteks osadeks jso tab  s e l le  tü v ip ü ra a iid i kesk—
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191g« tema icfllgpiadala?
564. Tflvlpflremiidi põhjade pi ndal ad on 9 cm2 ja  25 cm2.Leid- 
ke kesklõike pindala.
565. Kuupi kujundatud püramiidi tippudeks on kuubi fllamiee 
põhja к*акрunkt ja  alumise põhja külgede keskpunktid. 
If aid age püramiidi kfllgpindala kuubi aerva a kaudu.
566. Korrapärase kuosnurks* tüvipflrmaüdi põhiservad on
4 em Ja 2 cm ning kõrgus on 1 om. Leidke tüvipünamiidl 
kfllgpindala,
567. Tflv ipflrami id i  põhjadeks oa võrdkfllgaed kolmnurgad kül­
gedega a ja  b. Oks külgeerv с on r i a t i  põhjadega. Aval­
dage tüvipüramiidl ktilgp iadala j a  arsmtage see,ko i a*5, 
b s .3  Ja  с ■ 1 ,
22. P õ õ r d k e h a d . T a h k -  j a  p õ õ r d -  
k e h a d e  r u u m a l a
568. Kuubi ümber on kujundatud s ilin d e r . Avaldage s i l in d r i  
tä isp indala kuubi serva a kaudu.
569* S ilin d r i põhja pindala euhtub te lg lõ ik e  pindalasse nagu 
ЯГ| 4 . Leidke te lg lõ ike  diagonaalide vaheline nurk.
570. S il in d r i kõrgus on 10 om võrra suurem kui põhja raa­
d ius. Leidke s i l in d r i  kõrgus ja  pflbja raad ius, kui s i ­
l in d r i tä isp indala on 144flC cm2.
571* S ilin d r i põhja pindala on Q ja  te lg lõ ik e  pindala on M. 
Leidke e l l in d r i tä iep indala .
572. S ilin d rlaee  on kujundatud korrapärane kolmnurkne p r is ­
ma ja  vilmaaeaee omakorda a ilin d e r . Leidke a ll in d r ita  
ruumalade suhe.
573. S ilin d risee  on kujundatud korrapärane kuusnurkne p r is ­
ma. Leidke e l l in d r i ja  priama kttlgpindalade auha.
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574. S i l in d r i  te lg lõ ik e k s  on ruut d iago n aa lig a  a . Leidke 
s e l le s s e  s i l i n d r i s s e  kujundatud korrapärase kaheksa- 
nurkse prisma ruum ala.
575. R ing i keskpunktist О on joonestatud r in g i  tasap innaga 
r is tu v  lõ ik  OA. Av aid  aga ringjoone punktide kaugus 
p u n k tis t А, ku i lõ ig u  OA pikkus on a j a  r in g i  p in d a la  
on Q.
576. Koonuse põhja j a  t e lg lõ ik e  p indalade suhe оь JC. Leid­
ke koonuse moodustaja kaldenurk põhja su h tes .
577. P oo lring  on keeratud k o o n ilisek s  p innaks. Arvutage 
nurk koonuse kõrguse j a  moodustaja v ah e l.
578. Koonust, m il le  kõrgus on võrdne põhja raad iu sega  R, 
lõ ig a te k se  tippu  lä b iv a  tasap inn aga , mis lõ ikab  põhja 
äär jo o n est 90®-se  k aa re . Leidke tekkinud lõ ik e  pind­
a l a .
579* Avaldage koonuse põhja raad iu se  R j a  moodustaja L 
kaudu koonuse k tilgp innalao tuse nurk.
580. Suurim nurk koonuse moodustajate vah e l on 60®. Leidke 
koonuse k ü lgp in d a la  j a  põhja p in d a la  suhe.
581. Koonuse kõrgus on h j a  põhja raad iu s  r .  Leidke koo­
nusesse kujundatud kuubi se rv .
582. Koonuse kõrgus on h j a  põhja raad iu s r .  Koonusesse on 
kujundatud korrapärane kolmnurkne prism a, m il le  k ü lg -  
tahkudeks on ruudud. Leidke s e l le  prisma serva p ik ­
kus.
583. Avaldage võrdkülgse te lg lõ ik e g a  koonuse tä isp in d a la  
koonuse kõrguse h kaudu.
2584. Koonuse kü lgp in d a la  on 10 cm j a  kü lgp innalao tuse 
nurk on 36®. Arvutage koonuse tä is p in d a la .
585. Tüvikoonuse moodustaja on 2a j a  tema kaldenurk põhja 
suh tes on 60®. Põhja r a a d iu s te s t  üks on t e is e s t  kaks 
korda suurem. Leidke põhjade raad iu sed .
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586. Tüvikoonuse põhjade p indalad  on 4 m2 j a  1 6  m2 . Tüvi- 
koonuet on lõ iga tu d  põhjaga p a r a l le e ls e  ta san d ig a , 
mis läb ib  kõrguse keskpunkti. Arvutage tekkinud lõ ik e  
p in d a la .
587. TUvikoonuse kõrgus on h , moodustaja t  j a  kü lgp in d a la  
s .  Arvutage tüvikoonuse te lg lõ ik e  p in d a la .
588. Tüvikoonuse põhjade raad iused  j a  moodustaja suhtuvad 
nagu 1 : 4 : 5  n ing tüvikoonuse kõrgus on 8 cm. Arvu­
tage tüvikoonuse kü lgp in d a la .
589. Leidke tüvikoonuse kü lgp in d a la , ku i tema moodustaja j a  
põhja vah elin e nurk on 30° ning te lg lõ ik e  p in da la  on
S .
590. Leidke tüvikoonuse kõrgus, ku i tüvikoonuse kü lgp in d a la  
on võrdne põhjade p indalade summaga n ing põhjade ra a ­
diused on r  j a  R.
591. Leidke tüvikoonuse te lg lõ ik e  p in d a la , kui tüvikoonuse 
põhjade pindalad on Q ja  q ning k ü lgp in d a la  on S .
592. Tüvikoonuse kõrgus on 3 . Ohe põhja ra ad iu s  on kaka 
korda suurem kui t e is e  põhja ra ad iu s  n ing moodustaja 
kaldenurk põhja suhtes on 45°. Arvutage tüvikoonuse 
ruumala.
59?. Tüvikoonuse te lg lõ ik e  p in d a la  on võrdne tüvikoonuse 
põhjade p indalade vahega. Leidke tüvikoonuse ruum ala, 
ku i põhjade raad iused on R j a  r .
594. Leidke tüvikoonuse põhjade ra ad iu s te  v ah e lin e  seo s, 
ku i koonuse, m il le  tip p  asub tüvikoonuse ülem ise põh­
j a  keskpunktis j a  m il le  põhjaks on tüvikoonuse alumine 
põhi, ruumala on pool tüvikoonuse ruum alast.
595. Kera Umber on kujundatud s i l in d e r .  Leidke nende kehade 
pindalade suhe nine; ruumalade suhe.
596. Puust s i l i n d r i s t ,  t f i l i e  kõrgus on võrdne põhja lä b i ­
mõõduga, on t re i tu d  v-6im alikult suur kera. kiitu pro­
tse n t i  m a te r ja l i l t  -fc/Viti iuaha?
12*
597. Läbi k era  raad iu se  keskpunkti on pandud raad iu sega r i s -  
tuv tasan d . Leidke tekkinud lõ ik e  p in d a la  ning su u rr in -  
g i  p in d a la  вube.
5*8. Saks võ rdset s f ä ä r i  ra ad iu s teg a  Я ase tsevad  n i i ,  e t  
üks lä b ib  t e is e  keskpunkti• Leidke nende pindade lõ ik a -  
Joone p ikkus.
599» S f ä ä r i ,  a i l l e  ra ad iu s  on R, üht punkti läb ivad  kaks ta ­
s a n d it : puutu jetasand Ja  temaga 30*-se nurga moodustav 
ta san d . Leidke ta san d i Ja  s f ä ä r i  lõ ik e  p in d a la .
600. Roabi, a i l l e . d iago n aa lid  on 15 ca. J a  20 c a , kõ ik  kü l­
jed  puudutavad kera  p inda. Kera ra ad iu s  on 10 cm; Arvu­
tage kera  keskpunkti kaugue roab i ta s a n d is t .
601. Kaks võrdse raad iu sega  kera  on paigutatud  n i i ,  e t  ühe 
kera  keskpunkt ase tseb  t e is e  kera  p in n a l. Kuidas suhtub 
nende kerade üh ise  osa ru u aa la  ühe kera  ruum alasse?
602. Arvutage kera  s e k to r i ruumala, ku i s e k to r i põhja ä ä re -  
Joone raad iu s  on 60 ca Ja  kera ra ad iu s  on 75 c a .
603. Kera k ih i  põhjade raad iused  on 3 и J a  4 a  n ing icera 
ra ad iu s  on 5 a .  Arvutage k ih i  ru u aa la  (vaadelge kahte 
Juh tum it).
604. Avaldage kera  segmendi s f ä ä r i l i s e  oss p in d a la  segmendi 
kõrguse h Ja  põhja raad iu se  r  kaudu.
605. Avaldage kera  raad iu se  R kaudu kera  k ih i  kõrgus, kui 
k ih i  üheks põhjaks on kera  auurring  j a  k ih i p in d a la  rö** 
dub põhjade p indalade suaaaga.
606. Korrapärase kuusnurkse prisma suurema d iago n aa llõ ik e  
p in d a la  on 4 m2 Ja  kahe te in e te is e  v a s ta s  o leva k ü lg - 
tahu v ah e lin e  kaugus on 2 m. Arvutage prisma ruum ala.
607. Püströöptahuka põhiservad on 8 cm Ja  15 cm ning nad 
moodustavad te in e te ie e g a  nurga 60°. Arvutage rööptahuka 
ru u a a la , ku i rööptahuka lühim d iago n aa l moodustab põh­
ja g a  nurga 30*.
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608. Prisma põhjaks on kolmnurk külgedega 3 , 5 j a  7 . Arvuta-» 
ge prisma ruumala, ku i prisma k ü lg se rv a  pikkus on 8 j «  
t a  moodustab põhjaga nurga 60*.
609. Püram iid i põhjaks on võrdhaarne kolmnurk, m il le  haarad 
on 39 cm ja  a lu s  on 30 cm. Kõik kahetahu liaed  nurgad 
põhja ju u res  on 45*. Arvutage püram iid i ruum ala.
610. Tüvipüram iidi kõrgus bn 15 m, ruumala on 475 J*  
põhjade p indalade suhe on 4 : 9 . Arvutage tü v ip ü ram iid i 
põhjade p in da lad .
611. Arvutage korrapärase kolmnurkse tü v ip ü ram iid i ruum ala, 
ku i püram iid i põhiservad on 3 0  cm j a  20 cm ning kü lg­
p in d a la  on võrdne põhjade p indalade summaga.
612. S i l in d r i  kü lgp innalao tus on ruu t k ü lje g a  a .  Leidke s i ­
l in d r i  ruumala.
613. Koonuse t e lg lõ ig e  on võrdhaarne tä isn u rk n e  kolmnurk 
p indalaga 9 m2. Arvutage koonuse ruumala.
614. Avaldage koonuse ruumala tema põhja p in d a la  Q j a  k ü lg -  
p in d a la  S kaudu.
615. Kera, m il le  ra ad iu s  on 65 cm, on ühel pool keek&OBktt 
lõ ig a tu d  kahe p a r a lle e le ^  ta san d ig a , m il le  kaugused ke­
r a  keskpunktist on 16 cm j a  25 cm. Arvutage ta san d ite  
vahele  jä äv a  kera osa ruum ala.
616. Kaksikkumera lä ä t s e  s f ä ä r i l l s t e  pindade raad iused  oa 
10 cm j a  17 cm. S f ä ä r i l i s t e  pindade keskpunktide v a h e l i­
ne kaugus on 21 cm. Arvutage lä ä t s e  ruum ala.
617. Kolmnurk, m il le  k ü ljed  on 13 cm, 37 cm j a  40 cm, рбвг- 
leb  ümber pikima k ü l je .  Arvutage tek k iv a  pöõrdkeha 
ruum ala.
618. Võrdhaarne kolmnurk põõrleb Umber oma kõrguse. Leidke 
s e l l e  kolmnurga k ü lje d , ku i t a  ümbermõõt on 30 cm j a  
pöõrdkeha tä is p in d a la  on 6 0 ЯГ 0m2.
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619. Täisnurkne kolmnurk, m ille  hUpotenuus on с j a  tiks te ­
ravnurk on JL , pöörleb Umber hüpotenuusi. Leidke tek ­
k iv a  pöördkeha ruum ala.
620. Kolmnurk, m il le s  nurga 60* lä h isk ü lje d  on 8 cm ja  
15 cm, pöörleb Umber s e l le  nurga pikema lä h ie k ü lj e . Ar­
vutage tekk iva  pöördkeha ruumala j a  p in d a la .
621» Vördhaarne kolmnurk tiponurgaga 120° j a  haaraga а 
pöörleb Umber h aa ra . Leidke tekk iva  pöördkeha ruumala 
j a  p in d a la .
622. Kolmnurga q lus on b j a  kõrgus on h . Leidke keha ruum­
a l a ,  mis te k ib  kolmnurga pöörlem isel Umber a lu s e . *
623. Vördhaarne t r a p e te , m il le  alused  on 7 j a  17 n ing 
p in d a la  144, pöörleb ümber a lu s te  k e s k r is t s ir g e .  Ar­
vutage tek k iv a  pöördkeha ruumala.
624. Vördhaarne tra p e ts  a lu s te g a  4 cm j a  14 cm ning haa­
rag a  13 cm pöörleb Umber väiksema a lu s e . Arvutage 
tek k iv a  pöördkeha ruumala.
625. T rapets , m il le  alused  on 4 cm j a  9 cm ning haarad
3 cm j a  4 cm, pöörleb Umber pikema a lu s e . Leidke tek ­
k iv a  pöördkeha ruum ala.
626. Vördhaarne t r a p e te , m il le  alused j a  haar suhtuvad na­
gu 8 t 22 t 25, moodustab Umber a lu s te  k e s k r is t s ir g e  
pööreldes keha ruumalaga 1815Г. Leidke t r a p e ts i  a lu ­
sed j a  h aar.
627. Kombi ABCD kü lg  AB = a j a  i .  BAD * o«. . Romb pöörleb 
Umber s i r g e ,  mis läb ib  tippu  С j a  on r i s t i  diagonaa­
l i g a  AC. Leidke tek k iv a  pöördkeha ruumala.
628. Ring, m ille  s is s e  on Joonestatud võrdkUlgne kolmnurk, 
pöörleb Umber kolmnurga tippu lä b iv a  d iam ee tr i. Leid­
ke tek k iv a te  pöördkehade ruumalade suhe.
629. R ingi sek to r, m ille  nurk on 90* ja  pxudala *rleb 
Umber oma n u rg a p o o lita ja . Leidke tekk iva  Jkeha 
p in d a la .
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630. R ingi segment, m il le  kaar on 120° j a  p in d a la  Q, pöörleb 
ümber oaa kõrguse. Leidke tek k iv a  pöördkeha ru u a a la .
631.
632.
633.
23. F u n k t s i o o n i  p i i r v ä ä r t u s ,
t u l a t i s  i  a i n t e g r a a l
Leidke fun k tsio on i a ä ä ra a isp iirk o n d .
1 ) У - ¥ 8) у  = s i n  x
2)  у  = VT 9) у  * V^ õT
3) у  = -  9 10) у  = i f *
<1 Л _ X v ■ ./x -  Т*т J  j  — А
X ■» 1 11) у  * V F T T
5) у  = V ?  -  5x + 6 т 212) у  = 5х
6 ) у  =: log  (X2-3 x+2) 13) у  s  tan х
7 ) у  = lo g  (5+4х-х2) 1 “ > у  ■ * s b
Leidke funk tsio on i muutumispiirkond.
1) у  = 2x + 4 8) у = arcsin х
2) у = \ 9) У = х2 -  5х ♦ 6
3) у  = \fx~"+~2 10) у  = 2 lo g  (х -  1 )
4) у  = x2 -  6 1 1 )  у  = (arccos х)2 -  1C
5) У = 8х 12) у  = V log х
6 )  у = COS X 13) У  = 2 Isin  х I
7 ) у  = j  s in  Зх 14) у  = х2 ♦ 4х + 20
Leidke jad a  p ii r v ä ä r tu s , ku i ja d a  ü ld l i ig e  on ад.
s  ■ ž 5) S  ■
6*4.
635.
636.
Leidke p ilrv & ärtu a .
1) li* (4 ♦ Зх) 6) lim 5 - ft* 
х-И х*— * р
2) lim (6 - 5х) 7) lim ~ 5 
х-*2 х-И х + 2х -7
3 ) Um S -jH 1 8) lim
х*5 2 х-*0 х * 2
- х - х 24 ) 11* (1 -  %  9) lim  6 -V -—  
х -4  * х-*-» 6х “ X -1
5) 11т 10) 11т 1 I  ^ V -x.4
Х4М> х-»^ 2х -  тг ♦
1 ) 11т  —*55------ б) lim ft**-" „1
х-*0 х2 - 15х х*$ 4х - 1
2) lim 7) lim ~ Iх-----
х-*3 *  -  9 x-fO х -  хр + 5х
3) lim 8) lim j j jV g  
х-*2 х 2 -  4  х-*2 4х 0
4) ц *  0 ^ 4  9) lim * V  7* Jfi 
х**2 4 -  х* х-*5 х -  9х ♦ 20
5) 11. ^ V + Y  J  10) 11* х^-1 + | х+а
а>о
Leidke fun k tsio on i tu le t i e .
1 )  у  ■ 2x Ю) у = 3х
2) у  «  Зх4 11) У ■ х ♦ tan  х
I 12) у * 101х3 ) у  Ш 4х
- J  13) У = 5х5 ♦ 4х2 ♦ 2
5) у -  х-2 14> у * ¥ *  К  ♦ ¥  ♦7
6 )  у  е 3 B in X 15) У в 'Гх’ ♦ 4х/зГ ♦ 2
7)  у  в 1 -  СОВ X 16) у  в  ~  -  Щ  ♦ сJx
8) у в I ln х
9) у = a loga х 17) У = | ♦ f  
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637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
1) у = X • ein X 6) у
2) У в х2 . ln X 7) У
3 h  * (х ♦ 2)(х2- 1) 8) у
4) у s {х tan х 9) У
5) у = ein х * сое х 10) у
1) у в (2х2 ♦ 1)5 7) У
~_4 „ 6
2) У = ( —/  ) 8) У
3 )  у  в  sin Зх 9) у
4 )  у В сое х2 Ю )  у
5 )  у = tan2 х 11) У
6) у в  >/х2 -  1 12) у
ln(x2 ♦ 1)
lo g  x2
Leidke joone у = 2x • puutuja tõus j a  puutu ja võrrand , 
ku i puutepunkti a b a t s is s  on
1 ) 0 ,5 ; 2) -2 ; 3) 1 ,4 .
Leidke joone у = x2 -  3x ♦ 2 p uu tu ja te  tõusud j a  võr­
ran d id , ku i puutepunktideks on joone j a  x - t e l j e  l õ i ­
kepunktid .
Л
M issuguses punktis lõ ik ab  joone у = 1 ,5*  puutu ja x -  
t e lg e ,  kui puutepunkti a b e ts is a  x0 = 2’
Leidke joone у  = —— punkt id,  m i l le s  puutu ja töUs 
on 2 .
Punkt l i ig u b  mttöda s i r g e t  seaduse j ä r g i  
. .  .
M illa l  on punkti liik u m ise  k i ir u s  2 ,8 ?
Leidke joone у = (2  -  Зх x2)^ puutu ja võrrand punk­
t i s ,  kus joon lõikob y - t e lg e .
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I645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
Leidke joone võ rrand i j a  puutepunkti a b s t s is s i  x j ä r g i  
joone puutu ja võrrand.
1) у = tan x , x = J
2) у  = x s in  x , x = 2
3) у = s in  x ♦ tan  x , x =
4) у = Vi + cos x , x = f
Leidke funktsioon ide kasvam isp iirkond, kahanem isp iir- 
kond j a  ekstreemumid.
1 ) У = 2(х2 -  4х + 3) 4) У = ! ♦ !
2) у = 1■ ■—2 5) У S х1п X
1 -  ТГ
3) у = Y * *  ♦ Зх) 6) у 3 г 1
Uurige funktsioone.
1 ) У = 5х2 -  4х -  1 5) У = I*2 - 91
2) у = -Зх2 + х ♦ 2 6) У = 1хг - “ 1
3) У = 2х3 -  Зх2 7) У = 2х ♦ 1X -  "с1
4) у = х* -  18х2 + 45 8) У = ш
Jao tage arv 70 kaheks osaks n i i ,  e t nende osade korru­
t i s  o leks suurim ,
4p o s it i iv e e t
Leidke kaksVarvu n i i ,  e t  nende summa o leks minimaal­
ne, k o r ru t is  aga 100.
R is tk ü lik u  ümbermõõt on 40 cm. M i l l is t e  mõõtmete kor­
r a l  on r i s t k ü l ik u  p in d a la  suurim?
Kuidas tu leb  v a l id a  s i l in d r ik u ju l i s e  p e a lt  la h t is e  
l i i t r i  mõõtmed, e t  tema valm istam iseks kuluks võ im ali­
k u lt  vähe p lek k i?
R isttahu ka põhjaks on ru u t. Missugused peavad olema 
r is t ta h u k a  mõõtmed, e t  tema ruumala o leks suurim, kui 
r is t ta h u k a  ühe põhja p inda la  j a  kü lgp in d ala  summa on
108 cm2?
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653- Leidke kaks arvu n i i ,  e t  nende ruutude summa o lek s mi­
nim aalne, ku i nende k o r ru t is  on 36.
654. Akna kuju on r i s t k ü l i k  võrdkülgse kolmnurgaga ü lem ises 
o sas . M illin e  peab olema akna a lu s , e t  teda saaks l ä ­
b ida maksimaalne bulk v a lg u s t , ku i akna ümbermõõt on
3 m?
655. Koonuse moodustaja on 20 cm. Missuguse kõrguse k o rra l 
on koonuse ruumala maksimaalne?
656. R isttahuka ruumala on 72 cm^. Määrake tema mõõtmed 
n i i ,  e t  põhja servade suhe o leks 1 s 2 j a  r is t ta h u k a  
tä isp in d a la  o leks minimaalne.
657. Leidke funktsioon i a lg funktsioon ide ü ld a v a ld is .
1) 1 8) x ♦ x2
2) -4 9) x2 + 2x + 1
3) 2x2 10) e x
4) s in  x 11) s in  2x
5) 1 12) r\2 ' cos X
U
6) 2X 13)
2 2 cos x -  s in  x
7) 2
a
14) 2X
Leidke määramata in t e g r a a l .
658. 1) J  2x dx 7) %
2) f  x* dx 8) f ^ a x
3) I dx 9) J J x- 2 ax
4) f  dxl 7
3
10) f 4dx 
J 3 cos^ x
5) J x ^ d x 11) j (x ♦ s i n  x) dx
6) j J 2 L -  
3 x fx 12)
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j y ^ d x
13 *
659. 1) J  s in  2x dx 7) du-  1
2) f ---- -------  dx
J eos 3x 8)
(1 * x)5 dx
3) J s in  dx 9) { (y + 2)7 dy
4) J  eos 5x dx 10) J H ^ ü f d X
i
J <тг ♦ T  " V  ax 11) | X2 -  3X -  10 ,✓ ✓ x -  5
6 ) f  (Vx-D(xWxVI)ax 12) j *£ ŽY 1"
660. 1) f 2цг -  50 ...J ц _ 5 «» 8) J  tan2 x dx
2) 9) j W f t o
3) f 2 ^ j a dtt 
J u^ü
10) J  cos (x ♦ 3)dx
4) f Ž-+ S.oag X dx
J 1 -  sin X 11) f * * b
5) f ž - - - ерв2. х  d , 
J COS X
12)
6 ) f s in 2 X -  »  dz 
J sin  X 13) |i(}i -  4 ax
7 ) J  cos2 j* dx 14) \ Щ - > ?  to
Arvutage I n te g r a a li  v ä ä r tu s .
4 -1
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*>i ч 
1
f
662. 1) J  cos x
О 
?
2) j  (сое2 
О
f
3) j(3 C 0 8  
О
f
4 )
б coe
663. Arvutage antud joontega p iira tu d  ku jund i p in d a lad .
1 ) у  = 2x; X = 3 ; x = 5 Ja  у  «  X)
2) 3x -  У s  О; x -  4 = 0 ; x + 2 = 0 j a y = 0
p
3)  У »  x -  4 j a  у  = O
4 ) y s x 2 - f6x + 9 j a x - y  + 5 e 0
5) у  = 2x2 ♦ 1 6 x  ♦ 35; x S -4 ;  x а О j a  у  * О
6) ху = 9 j a  Зх ♦ у  -  12 = О
7) ху = 4 ; х -  4у = О Ja  х а 16
664. Arvutage joone pöörlem isel ümber х- t e l j e  tek k iv a  pöörde 
keha ruumala antud vahemikus.
1 ) у  = 2x, О- s t  2 -n i
2) у  = 2x2 , 1 - s t  2 -n i
3 ) у = VT, O-st 3 -n i
4 ) у = x^, O-st 1 -n i
dx
x- ein2x)dx
x+2 sin x)dx
-1
1
?
5)
OET
2
f
7)
sin 2x 
sin x dx
sin2 x ♦ ?2cos X
cos 2x dx
8) l eos 3x dx
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V a s t u s e d
1 . H arilikud  j a  kümnendmurrud
1 . 1 ) 3 6 ; 3 7 8 0 ; 2 ) 24; 3 6 0 ; 3) 18; 756; 4) 35? 3 5 0 ;
5) 75; 11550; 6 ) 15; 34650. 2 . 120 m. 2* 40; 120; 120.
4 . 1 ) 0 , 1 1 ;  2) 3 ) 1 ;  4 ) 700; 5 ) 0 , 0 4 ;  6 ) 2 0 ;
7) 211,13; 8 ) 4 ^ ;  9)1457,5,*10) 0 , 1 ; 1 1 ) 6 6 ; 12) 80 ,32 ;
13) 2 . £ . 1) 2 0 0 ; 2) 0; 3) 1 $  4) зЙ» 5) Ю. 6 . 1 ) 6;
2) 10,002; 3 ) 4 ,5 ;  4) 6 ; 5) 6 ) 9 ^  7) 12 .
2 . L igikaudne arvutamine* A rvutualükati
1 0 . 1 ) 2,78» 5062; 0,05» 15 ,54 ; 2 ) 13 ,54 ; 351; 1 ,5» 130; .
3) 129» 4870000» 109» 2 0 » 4 ) 423» 250» 2,89» 4 ,7 4 .
14 . 1) 3,53» 2 ) 23,1» 3) 29,9» 4) 2 ,89 ; 5 ) 11,41»
6 ) ' 1 3 ,9 . 1£*1) 49,3» 2 ) 2 2 ,3 ; 3) 1470» 4 ) 1 ,5 1 ;
5 ) 0,00281» 6 ) 0,0151» 7) 450000» 8 ) 8^7000; 9) 4,06»
10) 2,89» 11) 0,631» 12) 23; 13) 0,214» 14) 92»
15) 0,0841» 16) 48 . 16 . 1 ) 39,7» 2) 404» 3) 5,93»
4) 2920» 5) 2350» 6 ) 0,0801» 7) 131» 8 ) 0,352» 9) 4 ,81 ;
1 0 ) 3,25» 11) 4,21» 1 2 ) 9,12» 13) 8,09» 14) 41,2»
15) 13,3» 16) 0 ,426 . 22. 1 )23,12» 2 ) 0 , 1 1 » 3) 13,46 ;
4 ) 0,503» 5) 54,6» 6 ) 0,69» 7) 205 ,8 i 8 ) 0 ,596 . 18. A.
20. 63; 20. 21. 54. 22. А -  odesealane, a r s t ;  B- le n in -  
g rad lan e , Õpetaja; D -  k i ie v la n e , in sen er; E -  r i ia la n e ,  in ­
sener» P -  harkovlane, õ p e ta ja ; G -  moskvalane, a r s t .
2 £. 1 ) 4 *1 3 5 + 3 2 3 5  = 3775; 2 ) 8 4 7 1 0 8  ♦ 95438 = 9 4 2 5 4 6 ;
847138 ♦ 95408 = 942546; 3) 286 . 826, 24. 65^j- min.
3 . V õrdeline j a  pöördvõrdeline jaotam ine
2£. 24; 36. 26. 10 ,8 ; 14,4» 12. 2£. 144; 96; 960; 1200.
28. 225; 3 0 0 ; 375» 450. 22. 321,6 ; 402; 1 2 0 , 6 ; 93 ,8 .
20 . 5 6 »9»24. 21* 8 ,4 ; 4 , 2 ;  2 , 8 . ^2.  3 r b l . ;  3 , 5 r b l . ;
4 , 5 r b l .  2 2 » 1 , 5  . 108  km2 . 2 4 . 1 3 , 2  g.
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4. T ä lsra ts io n aa lsed  algebralised avaldised
1) 6b(2a - 3c ♦ 4d); 2) I5xy2(4*y ♦ 1 - 2x);
3) (a  ♦ 1)(b - c); 4) (x - y)(a ♦ b); 5) x(a - 4);
6) (a - 1)(1 + x); ?) (2 ♦ b)(1 - c), 8) 2(x ♦ y);
9) (5 - y)(5 + y)s 10) 2(12 - y)(12 + y). i§) 1) ав(2а+в) •
. (2a -  m); ‘ 2) 5x(1 -  2a)(1 ♦ 2a); 3) (a ♦ x ♦ y)(a-x-y);
4) (3a + 2x - 1)(3a - 2x ♦ 1); 5) 4ab; 6) (a - 2)2;
7) (5 - У)2; 8) a2 - 2a ♦ 4; 9) 2a2(a ♦ b)2; 10) (x ♦ 1)3. 
Ц. 1) (a + 5)(a2 - 5a + 25); 2) (4 - x)(16 ♦ 4x ♦ x2);
3) 16b2(2a - 3c>(4a2 ♦ бас ♦ 9c2); 4) (x ♦ y)(a ♦ 2);
5) (t - a)(t - 3); 6) (x2 + 1)(x ♦ 1); 7) (x - 2 Х Х 2 - 2);
8) (x - 2)(x2 - x + 4); 9) (a ♦ b)(a - b - 1);
10) (a  + b - c ) ( a  - b ♦ c). £8. 1) (2a ♦ 1)(2a - 1) .
. (4a2 + 2a + 1); 2) (x + 6)(x + 8); 3) (u ♦ 2)(3u - 1);
4) x(x + 1)(x - 4); 5) (x - у - 1)2; 6) (u ♦ 1)(ц - 2) .
• (u ♦ 2); 7) (2x - 5У - 6)(2x - 5y ♦ 6)? 8) 2(1 - 3a3)5}
9) (3x2 -  у ) 3 ; 10) ( x + у + 1 ) 2 .
i S . D i .  J ) * ^ ,  4) § £ ^ , 5 ) ^ ,
6 ) 0 ,  7 ) ^ - b 5 B ) f .  40. л ) # = - ф  2
5) f T T '  4) i u T i p " ’ ■ »
5 ) ^ | .  4) 2» ., 6) . 2 - .  - J .
1) 1« 2) 9 (}  V  ЬУ ! 5> r r ^ i  * )  1 i 5)ГаТГ72>5
6) Г Т " ^  7) iH r i *  8) 1 ; 9) 10) т^ 1- ±х)ГТ -" ^ х ) ;
5 . Astmed Ja  Juured
44. 1) -19; 2) -1; 3) -5; 4) 432; 5) 32; 6) 101.
4£. 1) (-jj) 2) (-27)15; 3) ф " 63; 4) 1252 = 253;
5) (- f)4; 6) 81150. 8200; 7) 28; 8) 3400; 9) (^)100;
10) 5“63. 46. 1) -7; 2) 3) 4)-Jgi 5) -4;
6) - T25? 7) “552; 8> “56. 4Z. 1)16; 2) 153; 3) 81(
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4) - i .  4§. 1) 5 • 153» 2) 1| 3) J l  4) 2§; 5) 16;
6) -a$. i ä .  1) 284; 2) 32; 3) 16; 4 ) 2gf; 5) 1$.
1) 32; 2) б£; 3) 5; *) -  f .  51* D 3; 2) 2; 3) 3;
4) 3.-VF; 5) / 2 - 1 ;  6) а -  2, kui а * 2 ;  2 -  a, kai a<2;
7) 1 -  a; 8) -2(2x ♦ 1 ); 9) (a  -  7)2; 10) a2 ♦ 2;
11) 3a ♦ 1; 12) 7(a -  2 ), kui а » 2 ;  7(2 -  a ) , kui а <. 2.
S2. 1) 2\|l4; 2) 4 V m i  3) 2 ^75; 4) .
21. 1) 6J 5  V *  2) 3) 1У (р~ ; 1^ ;  12/ 5
4) 6У(Х + у )3; ^ ( х -  у )12, 6?/(x -  1)П. ^  1) ^3(^2 -  1);
2) ^7(2 + ^ 5 ) ; 3)\/b (>JT + 1 ) ;  4 ) \/2(у/Г + 1 ) ;  5 ) v/y(xVy*1);
6) Qfa + sfb)(\fä -\ fb ) ;  7) (\/а -  \/b)(|e| + + |bD;
8) / х 2 -  1(1 + \ / ?  -  1 ) .  .55. 1 ) 32\ЛГ; 2) 24\^ • 3) 1 1 ^ ;
4) 63(7 ; 5 ) 5 ♦ 5/2 -  4\Д0; 6) 7 ♦ 5\/2 + 2^5 ♦ 2\/Т0;
7) 24\Щ  8) 1 6 ,5 ; 9) -10|\/б -  2Ц/2*. £6. 1 ) 10 -J/T;
2) 13,*1\fF; 3) -4; 4) 10; 5 ) 4 $ ? -  6) 2 +
♦ 2 V2 ♦ 2 ^Т; 7) /б”-  ^243 ♦ V32 -  3/б. ^ . 1 ) 5
2) 35Г3Тз; 3) VT. 4) 12/б; 5) У$1 6) ^  7) 2;
8) 2.
6. Astmeid ja  juuri sisaldavad algebralised avaldised 
£§. D52^ - - ;  2) aV\/T; 3) 4) 5)
6) ^ 2 a b c .  52. 1) 9b У а2Ь3; 2) 40 ^ a V * ;
3) a ^ 2 %/a -  b -  ab; 4 ) ( а  ♦ b )2 ; 5) I а -  х| • 6 ) -----
-0 4 Г  : * г -
s i .  1 ) ^ 2 ) t -  -  ? lg ) ;
3 ) V» ♦ a  -  \/m -  n; 4 ) ^  ♦ 1* • 5) V * 2 -
6) * / ? -  V j7 - 7) 2 + >^ 2 -  V T  8) 3&/21Õ + 4 ^ У з ? 6  -  2/т),
6£. 1 )\/f; 2) -Ж; 3) VT - 3/ b ; 4) Ух2 + 1 - 1 ;  5)
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7. Lineaareed võrrandid* Ruatvõrrandid. lõrgeaa es tao võr­
randid. Juurvõrrandid
§&. 1) 5; 2) 7» 3) 3. S2. 1) lõJM ta раЦа lahendeid;
2) lahend puudub; 3) lahend poodab; 4) lahend poodab;
5) lahend paodab. 22* 1 ) °*7l 2) 0J2; 3) 0; -  в|;
4) *1j; 5) -^ 5 1  6) lahend puadob. 21* D 7* 3; 2) - 2-, 
10; 3) -0 ,5 ; 1 ,5; 4) 0 ,5; 3* 5) 0,5 ; 4 ,5 ; 6) - 3,-5 ; 
-0 ,5 ; 7) 4; 9; 8) -6; 4 .2 22* 1) 1,5; 2) 3; 3) 8.
22) *1) as 2) an,kur*n3) 5-? -? ; 4) Mui||HZaf. 2i-.1 )2a;ba; 2) -a ;
2b+a; 3) J ;  1;' 4) -  1 ; 5) a*b; 6) §*=£.
22. 1 ) a -  1 ; * -  2; 2) 2b ± a ; 3) - У " С; 4) 2a t  b.
26. 1) -3; 2; -1; 2; 3) -2 ; *4; 4) ± VF* ^  5) *
*V6; 6) t  Vf; t  3 .  22. 1 ) ±V2; 3; 2) - 1 ; 3) - 2; 1 ;
4) i  £; i  J .  28. 1 ) -1 ; 2) 26; 3) 20; 4) 12. 22« U  2;
2) lahend poudab; 3) 6; 9; 4) 2 ^ ; 7; 5) -5; 4; 6) lahend 
puudub. 6Q. 1) 2; 2) 4; 3) 2; 4) O; 2; 5) 0;
6) -109; 80.
8. Võrrandisüsteemid
81. 1) -15; 2) 3; 3) 1211 4) 0; 5) a2 -  ab 4-b;
6) а ♦ 3 -  ab. 8£. 1) 29; 2) -19; 3) -216; 4) 381.
82. 1) -3; 2) 0; 3) a’  ♦ b3 ♦ -  3abc; 4) (a^- 1)(1 -a2> 
8£. 1 ) ( -1 ; 2) ; 2) ( 2; 1 ) ;  3) (x; y ) , a i l l e  korral x + 2y» 
m 3; 4) lahend paudub. 86. 1 ) а « 2; 2) а * 4; e « 8;
3) а * 2; а * *; а / 8. 82. а * 2. 8§. а « 7; b = 12 .
ka -  b» ®^±b;7> (а'"- Ъ; F + T ); 8) (t ; 1 )*
2L. 1) О* 3; 5); 2) (2; 3; 4); 3) (24,5; 21,5? 10);
4) (О; \ х  -  J ) ; 5) (1*2;3); 6) (О; 1; -1) .
22. 1) (с; Ь; а), 2) (^; ^). 2^.1) (1; 2); (2; 1);
2) (-2; 1); (0.25; 7,75); 3)(3;± 2);(4;^ );4)(2; -1 )< i;-  §);
(-2;1); 5)(5;4); 6)(о;3);(3;0) . 2ft. 1) (». Jj.
2) (5; 6)5 3) (3* -1г5). 25* 1) (“2; ^З); (±3; -2);
2) (2: 3); (3; 2); (5; 1); (1; 5); 3)(27; 1); ( - l i  -27);
4) (i2V5;i4); (±2V3; 0); 5) (2; 3); (-3; -2); (*2Žg-t-2 ;
( 2 _ ^ ß T ,  .  6)
7) (-1; 2); (2; -1) ; 8) (5; 4); (4; 5); ( 1 0 * ^ ;  1Ö?V5i). 
26. 1)(?; 0; 2); (2; -1 ; 3); 2)(8; -5; 3); (-3; 6;-8);
3) ( 1 ; 2; 3); ( -1 ; -2 ; -3 ) ;-  4) (1; 1; 1 ) . 2Z» 1 ) ( ^ % ^ ;  
k £ ^ | Z Z Z ); 23 (a 1  V|2 -  -4c,; a. it. Г, 4c>. .4 ,a_^J>.l>; 3) ( ? ^ § ;
4 ) (F T T { Г З Т ^
9 . V ie ta  valem id . Ruutkolmliilnee lahutam ine te g u r ite k s
28 . 1 ) - 1 ;  -1 2 ; 2 ) 3 ; -7 ;  3 ) -2 ; -3 ; 4 ) О; - 4 .  101- 17- 
102. -1 6 . 10£. ±2. 124. 15 . 10^. 2 . 1Q6. 12. 10£. 1 J - 2 .  
108. -^ 5 , 1 ,5 .  Ц £ . 1 ) (x  ♦ 7 )(x  -  6 ) ;  2) (x  -  7 )(x  + 8 ) ;
3 ) ( 2 b -  5 ) ( 5 b- — 2 ) j 4 ) ( 2 x -  3 )(3x  -  2 ) ;  5 )(1 -2 x )(3 x * 5 );
6 ) (x  ♦ 6 ) (x  + 1 ) ;  7) x (x  -  4 )(x  ♦ 1 ) ;  8) (x  -  a ) (x  -  b ) .2
^1« 1) (a"f^fa~ V3)(a~-»T; 2) (a^ - Т)|а"-~У); 3) 2*
111 .1 ) - 0 ,5 ;2 )  Ц -  3) 17.
10 . Protsendid
114. 1 ) 1 , 2 ;  2) 1 , 2 ;  3)  4 ,2 5 ; 4) 2 ,6 ; 5) 22 ,05 ; 6 ) 36;
7) 11 ,25 ; 8) 0 ,075 i 11£. 1 ) 75; 2) 66|; 3 ) 200; 4) 6 ;
5 ) 1 ^ ;  6) 128000; 7 ) 5000; 8 ) 1 0 0 .  Ц 6 .  1 ) 5 0 % ;
2) 10 %; 3)  40 %; 4) 600 %; 5)  150 %; 6) 1000 %;
7 ) 160 %; 8) 0 ,5  %. HZ« 12 ,5  %. 118. 25 %. H2* «  0 ,3  %. 
120. 33^ %. l ü .  1б| %. 122. 27,3 t»  15 t .  122. 10 %•
124. 792. 1 j£ . ^OO* 126* 50. 127. 1400. 12§. 22; 50.
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1 2 9 . 1 0 0 0  h a .  1 5 O. 5 7 , 6  h a .  1 5 1 .  5  %• 1 2 £ .  6 8 0  km.
1 3 3 . 51  %• 1 2 4 .  6 4 , 6  % . 1 ^ .  4 3  k g . 1 2 6 .  1 2 2 .  4 3 |  %. 
1 3 8 .  2C * ; 1 2 2 .  5 0 , 0 4  %. 1 4 £ .  1 1 , 2 5  t .  Щ .  2 , 5  k g .
1 4 £ .2 2 ,5  k g . 1 4 J .  3 3 , 7 5  %. 1 4 1 «  4 4  1 .  I f ^ *  8  k g .
1 4 6  . 3 0 0  g .  1 4 Z . 1 , 5  k g . 1 4 8 .  0 , 2  t .  1 4 2 .  6 0  g .
1 5 0 .  7 1 , 4 3  % . 1 5 1 »  ^ 2 8  g .  1 5 2 .  1 6 2  g .  1 5 2 «  6 4 0  g ; 4 0 0  g .
1 1 .  V S r r a n d i t e  j a  v õ r r a n d is s ü e te e m id e  k o o e ta m in e
1 5 4 . 8 4 .  1 5 2 .  7 5 .  1 5 6 .  4 ;  3 .  1 5 2 -  3 7 .  1 5 § .  5 * .  1 5 2 .  4 5 a ;  
6 a .  I 6 ß .  1 0 ;  2 0 ;  1 6 1 .  2 1 0  km. 1 6 2 . 1 2  h .  1 6 J .  4  1 8  h .  
1 6 4 . 2 * p ; 3  » .  I 6 5 7 l ^  h .  1 6 6 .  1 5  h ;  2 5  h .  1 6 2 .
^ * 0 ) •  Ш .  г
1Z0. 5~-H. 121.3j- 9.122. }§. 122.i9;*3. 12Ž* 5 *; 3 ».
1 7 5 . 5  cm. 1 2 6 .  3  ■ .  122» 0 , 5  сш. 1 7 § .  1 0  к ;  6  ж. 1 7 9 .  2^ 5 . 
1 8 0 . 9 .  1 2 L .  1 2 0  k g . 1 8 2 .  8 0  7 0  f * .  1 8 2 .  8
1 8 4 . 20  I 8 5 . 2 0  1 8 6  . 2 4  1 8 2 .  1 0  ^  ; 3 0  
1 8 8 . 3 0 0 ^ ;  3 6 0  1 8 9 .  4 0  » i n .  1 9 0 .  2 4  h ;  1 2  h .
1 9 1 .  1 0  h ; 1 5  h .  1 2 2 .  1 5  h ;  1 2  h .  1 2 2 .  3 6 0  h ;  1 2 0  h .
1 2 4 . 3 6  3 2  ^ S . 1 2 5 .  2 0 ;  4 .  1 2 6 .  2 2 §  1 2 2 -  7  ^  .
1 9 8 . 2 4 .  1 2 2 .  1 0  h .  2 0 0 .  2 4  h ;  2 7  h .  2 0 1 .  4 0  cm; 2 0  cm.
2 0 2 .  9  h ; 1 2  h .  2C£. 4 8 * ^ ;  3 6 - § ,  2 0 4 .  1 2  h .  2 0 5 .  3  cm.
2Q 6. 4 8  3 6  TT- 2 0 2 .  5  r b l . ;  3  r b l .  2Q Q . 5 0 ;  7 5 .
2 0 2 .  4 0  5 0  2 1 0 .  2 8 .  2 Ц .  1 2  2 1 2 .  1 5 0  km; 5 0  km.
m b t  a(n  -  m) km* r ^ r t  h - m -  ■ ;  "F*
1 2 .  V õ r ra tu s e d
2 1 7 - 1 ) ]  -  00  [ ;  2 )  Iah en d  puudub; 3 )  Iahend  puudub;
4 ) ] - o O ; o o C ;  5 ) ] - o o ,  o o [ ;  6 )  - 1 5 ;  7 ) l - o o ; l | f ;
H l f ; ° ° t ;  8 ) 3  — ° o ; ° o £ . £ 1£ . 1 )  1 1 ;  o o [ ;  2 )  1  o o f ;
3 )  3  —1 0 ;  oO £ ; 4 ) 3 - 0 0 ;  9 j ] {  5 ) ] 0 ; e > o [ i  6 )  }-o © ;2| [
7 ) ] 5 ; ® o [ ;  8 )  ]  -  ° 0 s  5 5 ^ ] .  2 1 9 . 1 )  la h e n d  puudub;
2 ) ] - o o ; o O [ ;  3 ) [ 0 ;  o o [ ; 4 ) l - ° 0 , o o [ ,  5 ) j 2 ; ° ° [ ;
6 )  Iahend puudub. 2 2 0 . 1 ) 1 -  oO ; 1 k u i  а  <  b;  Iahend  puod ub , 
k u ia s b ; J i f o o [  ,k u i  a > b ; 2 ) j - o o ; ° o £ ,  k u i а = 1 ;  j  f -~ - y , ° o [ ,
14*
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kui а>  »kul « 4-1 või
kui **>2;  j gfj £a) - 1<*<2|latoafl puudub,kui *«2.
222. 1 )lahend puudub;2) 3) lahend puudub; 4) l l 0;oo£;
5) 1 0; 6[ ;  6) lahend puudub. 225° 1) ] 3 ;  5 С * 2)Jo; 13[;
3 ) ] - 6 ;  4[; 4 ) ]2 ;1 3 и *  5 ) 1 - 2 ;  6) [1 ,1 ; «» [.
224. 1) 1 5; «=>[; 2 ) 3 4 ; oO[, 3 )1 -1 ; ^ [ ;  4) lahend puu­
dub; 5 ) J - o o ;  9 [; 6) 10. 22Ž. 1 ) ] 2 ;  3 [; 2) 1 -  co j-2 ^ ;
3) lahend puudub. 229. 1) lahend puadub; 2) J  -  oo; oo Q;
3)]-oO | oo[j 4) lahend puudub; 5 ) 3 - oo; 3 [; J3 ; oo£|
6) 5; 7) J-o O ; *o [; 8) lahend puudub. g& . 1 )]-ooi 1 £; 
l 3;o o [ ; 2) ] 1 | 5 [; 3 ) 1 -  f ;  iE; ♦) lahend pundub*
5) ] - o 0 ; o 0 [ ;  6 )2 -1 ; -  J [ ;  7 ) 1 - i l  J [ l  8) ] ro O ; i l ;  
[ l| ; oo[. 221. 1 ) 3 - 0 0 ;  1 [; l3 ;oo (i 2) [-5* 3 l;
3) 3-oO ; -2 [; ]3 ;o o [ ; 4 ) J 0 ;  1 [; 5)3** °°* 3 ll [б ; обЦ;
6 ) 3 - | ;  | [ . 232. 1 ) 1 - 0 0 ;  OO[; 2) lahend puudub; 3) la ­
hend puudub; 4) £ -3; З3; 5 ) l - o O ;  OQ 1 3 ; oO [; 6) [-2 ; Oj;
7 ) 3 - 0Oi - 2[ ;  Л7; oo[; 8 )3 2 ; 11Г. 2 & . 1 ) l i ;o o [ ;
2) 1 - o o ;  14 ; oöjj 3) 3 l|  2[* 13;<*>[; 4 )1-«»о ,-2Г ;
12; « ? [ ;  5 )1 -o ö ; -2 [; 1-1; 0 [ ;  11; 2[; 6 )l-2 ;< *o [;
7)3-00; 3[; 8)1-3; -2[; 12; 3[; 9 )l-°o ; -3D l3;^oC;
10) E2; °°C . Ž24« 1)C -1| 2]; 2) C-2; 2 ß  3 ) 1 - 2 ;  3L;
4) 3 1 ; oo[. 225. 1) l*hend pendub; 2) ] - 4 ;  4 f; 3)3“7; 1 [;
4) 1 -  oO ; o o t; 5 ) 3 -© 0 ; -  M j  6 ) 1 - 1 ;  4[;
7 ) l -o O ;  ÖQ 36; ooC; 8) 3 tOO ; 32; oo[; 9)]- ° 0  ; oo£;
10) 0. ž2§. 1 ) 3 -o o ;-2 ,5 L  3.3; 2) 1 -оо ,-з[ ,^
3) } - o O , 5 Q I 6;o o [ ;  4>£-2; - l ] ;O i  23; 5)1-<>ö; 5]; 
[ l ; o o [ ;  6 )3 - o o t ]4 ;o o [ ;  7) J l ;  _ j [ t  8) lahend 
puudub. 222. 1 )3 -3 ; <4 * 2) ] - 00» -1*5[»Г7; °°C;
3) l f *  4 [*  *>] - ° ° «  -1 [; t i ; o ° [ ;  5 )1  -  U ; -  $[1
6) 1  -  °° ; 1 L* l i t5 t° ° [ ;  7 )1 - ° o ;  o[; l i ;  oo[;
8)C.-11; -5 [; 9 ) i  *-3g; -3 [; 10) 11; 1^ [. 2jj£. 1 )l-a;oo£f 
kui а > О; 1 -  oo; -a£, kui а <. 0; 2) 7 “ oO; j [ ,  kui а > 5; 
l i *  «oft kttl О ^  а 5; 1 -  00 ; kui а < 0; 3) 1 -  |; 00 С;
kui а > 0; T- oO; -  kui a < О; 1 -  oo ; oo f~f kai a s 0;
4) 1 -  oO j - 2a [ ; la ;  oo^, kui а > 0; l - « 0/-^ ,  kui i  = 0;
3-oö ; aQ l-2a;o©C, kui а < 0. 241. 1) lahend puudub;
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2)3 -OÜ ; 0[i ]0 ; o o [; 3) 0 ,5 ; 4) labend puudub;
5) J -3; 0 [; 10; 6) 11; 6[; 7 )3  -  oo; -5 [;
] -1* 3[l 8 )1 -0 0 *  -6[s 1-3; 6 [. 242. 1 ) J - 2; o[*
1 6|«o[i 2)1-oo; -1[; l f ;  i  3)1-00; 1§ 12; 3[;
3 4; oot; 4) 1 -4 , -ž [ ; ]1 ? 2[; “ lH  A i  5)1-2; 2 [;
3 6; 8[; 6) J - 1 ;  -  J [;  1 2 » 3 t; 7)]--;- ^[?]ö; JD  ]8 ;o e [j
8) 1 -«© ; l f t  31,5; 2 [. 24J. 1 ) 3 - 0 0 ;  - i 3 ; 0 *  2 D
2)31; 2[| j3;eo[| 3) 31« 2[; ]3; 4[i 4 )3-oo ;3[;
33; oo П; 5) lahend puudub; 6 ) ] 0 ;  1 [. 244. 1 )1 ^ ; 1 [; 
3 3 ;o o [; 2) 3 -oO ; | ]; J  J ;  •©[; 3) lahend puudub;
4) 3-00 ; 0[; ] l; 2fr 5)3“ °0*,a0C; 6) }3; 3»5[? l4*oo t;
7> 3 C. 8> 3 ? [ .  24£. 1) lahend puudub; 2) -3;
3 )3 -1 ; 1,5fr 4) lahend puudub; 5 )3 -6 ; 0 [; ]5 ; 8Q
6) 3 -0 ,5 ; 0 [ ; ]o  • 2[ ;  7 ) ] |  ; i [ .  24^. 1 )3 -* »  1C;
3 5 ;c o [ ; 2) J -4; 2[; 3) 1 -«О ; ОД; [8; ooj; 4) £-12; -23;
5 )3 -2 ; 8 [; 6 )3 -o o ; -б£[; co[; 7) lahend puudub;
8)3-oo;®of. 2^ 0*. 1) l-1 1 ;-5 [ ; > 5 ' - 4 [  ; 2) l - o o ;  3[; 
3 3 ;o o [ ; 3 ) 3 - ° 0 ;  rljJ-|Ä;'oq[; 4) lahend puudub;
5) 3 - 3 ;  -  | [; I -  |; 6 ) 3  -o© ; 2[; 1 з 1 ; « о [ .  
251. 1 ) 3 - 3 ; - 1 [ ;  11 ;  3[;  2 ) 1 - 4 ; о о [ ;  3 ) 1 -<ю; 2§[; ] 4 ; ооГ*
4 )1 -0 0  ; - 4 b 5 ) 3 2 ;< ^ [ ; 6 ^ j 7t l37t5± Jp i[.222. i t - o o ;- 2 ] ;  
L2 ; °°D 2 ) l 3 ;o O t ;  3 )3 -oO; 0(_; JO; oO [; 4) 3 -  «О ; -43; 
Зб;со£. 2^4. 1 ) ] = ^ ^ ;  ~1- ^ [; 2) lahend puudub;
3 )3 -2 ;  2[. 255. 1 ) 3 -oO; ^3; 2 )3 - « o ; « o C *  3)3-«>dj1yl. 
Säk. 1 ) ] - o o  i -  | [ i  } 6 ,  o o [t 2 ) ] - « ,  3 - ^ l Š t i
3)3-«о; o£. (ö|i<5|. 252« L°* 48C«
2 6 2 . 1 0 ,  2 ,4 ] .  Ž Ž 1 .] 0 ,  ž ž ž .^ w ^ p  ' ° ° C -
26i*  314, 5 , 16]* Pl
13 . Logaritmid. Logaritmimine ja  potent seerimine. Arvutamine 
logaritmide ab il
£66. 1) 47; 2) 16^; 3) 11. 222. 1) 6; 2) 18; 3) 7;
4> 10; 5) J .  ŽZ1* 1) 4; 2) 4; 3) -2 .  £ZŠ. 1)  275,7;
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2) 0,00477* 3) 22, 72; 4) 19950; 5) - 53, 21; 6) 0,00195;
7) 0,005622; 8) 0,01356.
14 . Eksponent- ja  logaritmvõrrandid„ Eksponent- ja  log arit» -  
võrrandieüsteenid. Eksponent- ja  logaritnvõrratuaed
2ZZ- D  i i f - f 0 « 2) " Tõg3* 3) -  4) lahend puudub;
5) 4; 6) - 1 ; 7) -  |; 8) 228. 1 ) J ;  2) lehenä puudub;
3) J ;  *) -1 ;  7; 5) -2 ; 1 ; 6) ±2; ±1; 7) 2; 1 ; 8) 1; -2;
222. 1)  6; 2) 1 ; 3) 0; 20; 4) 6 ;0 ;5 ) -4 ;0 ;6 )  5 ?1 .
280. 1) l| ; 2) 3. 281. 1) 2; 2) 2; 3) 9; 4) 3; 5 )  3;
6) 1 ; 7) 1 . £§2 . 1) 1 ;  2) *1 ; 3) 2; 4) 2; 5) 1 ;  6)
7) 3; 8) 2 ; ^§g-| -  1. ŽSi. 1 ) - 1 « 2) - i .
3) log9!  -T og "3 { 5; “1 ; 0 ; *• 1 ) log6 29* ; 2) t2 ;
3) *3; *) 256. .286. 1 ) - 1 ;  2; 2) -3 ;*  3) 1 ; 4) 1 ; - 1 1 ;
5) 5; 6) 1 .  282. 1) 8; 2) 7$; 16 ; 3) 64; 4) d ^ ;
5) 3; 0| 6) ±\/21; * y fiT . 288. 1 ) 19 ; 2) 3; - 2; 3) -\£; 
*) - 3t - 2; 5) 100; 6) lahend puudub. 282. 1 ) - 3;
2) 1 ; 3) 8; 4) 1 ; 5) 1 ♦ \/lÕ; 6) - 1 ,4 ;  3; 7) 2; 4; 8) 1.
290. 1 ) 4; 2) 8; 3) 2; 4) -3 ; 5) 8; 6) 3? 7) Ю; 8) 4.
+?
291. 1) 100; 10000; 2) lahend puudub; 3) Ю ; -10
4) 10; 5) 27; 6) 4«; :7) \/lÕ; 10 ; 8) 1 ; 0 ,1 .  222. 1 ) 4;
 ^ /о*
2) У б25; 3) J ;  4; 4) 16 ; 5) 2“v2; 6) a; 7) 2 & 4;
8) 1 -  a2 . 22i. 1) 1 ; 2; 2) 100; 3) 0 ,0 1 ; 10 ; 4) 0 ,001; 
10; 5) 100; 0 ,1 ; 6) 0 ,1*1000; 7) 10; 8) 10.
294. 1) 5; 2) г"4 ; 2; 3) 3"4 ; 3; 4) 1 ; 2; 4; 5) 10“1± V ;
6) 1000; 0 ,01; 7) 1 ; 3 ; 8) 100. 2^ . 1 ) (1000; 10);
(^ 5; Jj-gjg); 2) (2; l j ) ;  3) lahend puudub; 4) (125; 4);
(625 ; 3 ) ; 5) (1 ; 3 ); Uog2 15 -  2; log2 25 -  2); 6) (4 ;10 ) ; 
(10 ; 4 ) ; 7) (1 ; 8) ;  8) (100; 10); ( ^ j ;  ^ ) .
296. 1)C 2 ;< o C ; 2) 1 - 0 0 ; 1 [; 3) lahend puudub;
4 )Д -о О ; 2]f 5 ) 1 - « ю ;  6 ) } 2 ;  °o [ , 7) £ 3;*оС ;
8) lahend puudub; 9 ) 1 0 ;  1 0 j ;  10 )1 .3 ; ®o Г. 29?. l)12^ ;oo[j
а) 1  -  oO ; oO [, 3 ) l3 ;o o L »  4 ) 1 - 0 0 ;  3 [; 5) lahend pUU-
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dub; 6 ) 1 2 ;  9j> 7) 11 i 2 [ ;  8 ) } ^ ;  4 ] ;  ] -o O ; - ^ 5 [ ;  
9) }^П? 5  ^1; 10) lahend puudub. _ 
15 . A ritm ee tilin e  ja d a . Geomeetriline jad a  
298. 128. 222. 4905. 200 . 10890. 303.  17784 m. 
204. [ a 2 ♦ (3  -  n)ax + P J n .  222« 5; 8 ; 11 ; 14» 17a* 
306. 2360. 202. a ) 2 ; 5? 8; . . . ;  b) 1 4 ;1 1 ;8 » . . . .
308. p + q -  n . 309. a )  2; 6 ; 18; . . . ;  b) 3;  -1} . . .  . 
310. 5; 25; 125; . . . .  211« a ) -4 ; 16; -6 4 ; b) 4 ; 16; 64. 
312. 97,56 cm. 212- | ; 312500. 236. a ) 2| 10; 50; b ) 50; 
10; 2; c) 2; -10 ; 50; d) 50; -10 ; 2. 222« «) 75; 15 ; 3 ; 
b) 75; -15 ; 3; c) -3 ; 15 ; -75; d) -3 ; -1 5 ; -75 . 218 . 1 ;  
2; 4; 8 ; . . .  . 212* 5 ; 4 ; ^;../*$}-Зб;23£?. . .  . . .
221- 6; 12(3 ♦ 2^2). 222. 1) 2; 2) J ;  3) 2 i l_ | j2 1 .
4 )\ / J+  1 . 222* a d  + '/ 2 ). 2 2 i .  128; 3 2 ( 2 ^  222« 1)
2 )-1 + ^ ;3 )| ; 4) 1^. 226. 1) 1 ^ ;  ^||g; 3§. 2& - Võivad, 
ku i arvud on võrdsed. 22§. $ ; 15; 75; 222• 6'; 12; 2 4 ; . . .  . 
2 2 0 .a )2 ;6 ;1 8 ;b )1 8 ;6 ;2 . 221. a ) 2 ; 5; 8 ; Ъ) 26; 5; -1 6 . 
222. 3 ; 6 ;1 2 ; 18. 
16. Nurkade mõõtmine. T rigonom eetrilised  a v a ld is ed . Trigono­
m e e tr il is e d  võrrandid j a  võrratused
2&g. 1> -  7=-s -  - f e i  2) ■ - 1-  ; i к h J )  -  ^
V5 v/5 Vi ♦ k2
» ) 1 1 1- Л 2 .  r^ ž~f 2 ) . m .  — -- j-2- .
242. 1 t6»^r2B---- .  1 ) tan 15° -  1 ; 2 ) ♦ 1 ; 
3)-J; 4) 0. 2fi§. 1 ) -6; 2) 2 ; 3 ) - t a n 2 50*; 4 ) ooa* 25е ;
5) a * 2Ž2* 1) 2 cos оС; 2) - 1 ; '  3) —'Ц"-  ; 4 ) ~^ "' n ;
< cos cos 3^
5) s i n o u  cosot; 6 ) 2 ,  7) 1i В) ^
■252- ■ Ž§‘ ^ 1 '  a in  <* ’~ e in / l; 2) -----1-----—"- I
cos ( 0 C + J 3 )
3 ) tan 0 6 . 4 ) 1 ; 5 ) s in  2 oC. 2 2 2 . D 'b p  2 ) ^ ;  3 ) ^ ;
fr1) 5) 1 ;$ tan  55® -222* D  0 , 0 2 ; 2 ) - 5 ^ ;  3 ) -  f ;  4) 0 , 8 5
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*0, 6; t i l .  354. 1 ) - 1 ----; 2)---- з) -2 tan2 f ;
* tan 10 tan 4  2
4) tanoC ; 5) go<,; 6) 0 ; 7) tan oC. 252* 4 coe ^  .
• cos oC • с о в  2) 2^2 cos ^  . cos (9f-- 45*);
3) 2 coe2 25*; 4) 4 ein (60е +oO • ein (60е -oQ ;
5> ^ L ^ o lU *  5Ž§- 1) -15*1 2) 195*, J) a; *) fs
5) » p i  6) Zjpp, 7) j j i ,  8) 0| 9) VTl 10) -*Р; 11) pol» 
■Ääretud; 12). 6. 359.5nX ; 2) ^(4n ♦ 1 ) ;  3) “f (2n + 1 ) ;
4) 2nJt; 5)  f(4 n  -  1 ) ;  6) ± V ^ ;  7)
260. 1) 2) пЗГ, 3) jF ( 2n ♦ 1); n
4) jt4 n  -  1 ) ;  2п"5ь; 5) т р ;  2n jZj 6) п"3с; arctan 2 + пЗГ.
261. 1) £(4n + 1 ) ; ( - 1 )П n 7С\ 2) nTt; £(4п -  1) ;3>|1у ^ пИ)?
4) f  (2п «■ 1 ) ;  5) f ( 6 n  t  1 ) ;£ ( 2 n + l) j  6) ^ 2 n  +1), 
^X6n i  1 ) .  262* 1) \ arctan J  ♦ 5 ^ ;  2) J (4 n  -  1 ) ;  
arctan 3 + nlCj 3) ^(4n + 1 ) ;  arctan ^ + nJZ;  4) ;j£(4n+1)j 
-arctan 3 ♦ nTt; 5) f(2 n  ♦ 1 ) ;  6) H ^ c a i n , ,^  г  1 ) ^ ,
262. 1) $(4n ♦ 3); 2) 3t(2n 1 ) ;  g(4n + 1 ) ;  3 ) ^ ( 3 n ± 1 ) ;  
$<4n 4 -1 ) ; 4) arctan 2 ♦ п Я ; arctan 3 + n j l ;  5) ^(3n -  1 ) ;
6 ) £ ( 4 n * 1 ) i  7 ) f (4n  + l ) ;  8)|<4n + 1 ). 2&4. 1) n*£;2)/i  ^
^ (2n  ♦ 1); 3) g(6n 1 1 ), 4) f(2n * 1 ); g(6n ± D l 5) lo­
hend puudub; 6) Iahend puudub. 365. + n ^ 5 12 ♦ a^B
2У$<2п + 1 ) ;  ^ ( n  ♦ 1 ) [ ;  3) 1 " ^ — -ЗДЧ F ^ n t  4) la " 
hend puudub.
17 . Hulknurga joonelernendid ja  nurgad
266. 96 ■«. 262- 10 m. 268. Щ -  . 262»
2 f - .  2Z0. 0 ,4  m; 0 ,4  m; 0 ,4  m; 0 ,8  m. 2 2 b  AC*
372. 70°; 110°. 2Z2* 60°; 120°. 2ZŽ* 3°°• 2Z2* 8
376. 45°. 22Z- 2 ,4 ; 3 ,2 ; 4 ,8 . 2Z§. 6 dm; 10 dm.
379. 2,2  m. 2§Q. 4 m; 0 ,5  m; 56°25'; 123e35 ‘ . Ж -  9 cm;
18 cm; 27 cm. 382. nelinurk; kuusnurk. 383. 24; 8.
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18. Hulknurkade sam aeu s . M e e tr ilis ed  seosed kolmnurgas. 
Kolmnurkade lahendamine
388. 1) 5 m; 2) 9 m; 3) 22 m. 2§2- 1 ) 2,7? 2) 1 ,8 ;
3) 3 ,4 . 220. 9 ,9  rn. 221. ™ cm; 12 cm. 22£. 12 cm.
394. 4 ,8  cm; 3,b cm. 395. 10 cm; 1 2 j  cm. 22Ü» 3 cm.
2 m; 3 m. 398. 42 dm; 36 dm. 399. 72 cm.
: rOl. 10cm. 402. 16 cm. 403. 6 cm; 4 cm; 6 cm.
404. a\ - c . 405. 406. 36 cm; 39 cm.
407 . 74,72 m. 408. \[*d + ЗЪ^ ’. 402. 13; 14 ; 15 . 410 . 21 cm;
28 cm. 4Ц . 27,7 cm; 37 cm. 412. a( !  t  VD e 413.ЮТЕТ cm.
72“ w,h2
414 . 4 cm. 41^. 21 cm* ±1§» flb * 417 • 21 dm; 29 dm*
418. V2Rr. 412. 1 7 ^  m. 420. 48 cm; 24^5 cm. 421. 12 cm. 
422. 18 cm; 98 cm. 422» 20 cm; 25 cm. 424. 5 ,2  m.
425. 175 cm; 600 cm. 426. 1) 23,8; 26 ,1 ; 76°; 2) 77;
4 6 -1 1 '; 58*49'; 3) 62; 93°47 '; 44°13 ’ ; 4) 41°; 56°; 83°;
5) 14 ,55 ; 11 ,85 ; 5 ,0 1 ; 18*27'; 6) 545; 423,4; 42°40';
7) 20,72; 25*21'; 140*02'; 8) 532; 68*30’ ; 35*20»;
9) 37°22'; 38*16'; 104°22'; 10) 17; 29; 40; 119°.
422. 1) 7 ,1 ;  24°13'; 29*06*; 23,99; 2) kolmnurk pole ühe­
selt; määratud; 3) 1 ,18 4 ; 104*54»; 45*14'; 0,9647 ; 4) 10*46»; 
20*50»; 143*24'; 0,7582; 5) 52,76; 55,52; 5 ,94; 59*17’ ; 
14 1 ,7 ; 6) 166,7; 138 ,8 ; 12*05'; 43*04'; 7) 134 ,4 ; 54*48'; 
11*23’ ; 113°49 ’ ; 1590; 8) 20,75; 55,39; 67,95; 119*09’ ;
9) 84,6; 445,1; 81*20’ ; 18820; 10) 95*; 40*54 '; 44«06';
6806. 428. 18 ,5  cm; 38,3 cm. 42£. 20 cm; 30 cm.
420.32°05’ ; 52*50»; 95*05’ . 431. 32 cm; 30“; 32*30*.
422. 45 cm; 49 cm; 70*. 422. 22»5 cm. 20*40'; 131*20'.
424. 21*50'; 26*50»; 131°20*. 422. 20 cm. 42§. 9 cm;
24 cm.
19. Hulknurga p in d a la . R ingi j a  tema osade p in d a la
42Z' 24 dm. 428. 1б|- dm2.  422« J .  440. 2 m s/T.
441. 2250 cm2; 522 cm2 . 442 . 270 cm2. 442» 1) 10 cm;
-  ИЗ -
384. 60 ° .  385. 60*; Jf. 386. 144*. 28 2 . 108*.
15
2) 9,575 cm. 444. 6912 cm2 . 445. 500 dm2. 446. 14 cm;
14 cm; 16 ,8  cm. 44£. 13 cm. 448. 24 cm. 449. 12 dm;
25 dm. 4 5 0 . 4S I. ДО|г„21 . 40 cm; 42 cm.
453.7cmt9cmfr3cmt21c». 454. af2 cm. 455. 40 cm. 456.10cm; 1 4 cm.
Ü5Z« E ^ e|- ÜSS- 13»44 cm. 422. |<a2 + b2) -  460.
461 150 cm2 . 462. 1 ) 540 m25 2) 216 cm2 . 463. 48 cm.
464 . 54\[J dm2 . 46^. S O T .  4 6 6 . 2 r 2 N[3. 46^. 2a2(\/2 - 1 ) .
07^  2
Ü68. J^ ig  С». 462. a2(3 + \f3). 120. + 1 ) .  421. **2>f3.
20. Vektorid
422j^1) AC^ 2) o'; 3 ) BF; 4) DB; 5) CB; 6) A?; 7) AF*;
8 ) ^  9) A  _W0. 1) IE ,; 2) AD15 3) АС.,; 4) BC,,;
5) A.c ; 6) B1A ; . 7) "5; 8) c t  ; 9) o'. 481. i f  + ^
^  -  v . 482. ^(eT + ^ 5 ; -  T ) ; -  ^Ca" + b ) ;
-  ^ (T  -  T ) . 483. 1 ) 7 " -~a\ 2) 2u; 3 ) -ЛГ -  T; 4) 2iT + V;
5) 2 ( 7  ♦ T ) ;  6)2u+v$7) -IT -  2V; 8) - T -  2V; 9) 3 ( u + T ) .
482. 1 ) ( - 3 ;  2 ; 1 ) ;  2 ) (0 ; 2; 1 ) ;  3) (3 ; 0 ; - 1 ) ;
4) ( - 6 ;  - 4 ;  - 2 ) ;  5) ( -  f i  -1 * J ) ;  6 ) ( -2 $ ; i j ;  -  | ) ;
7) ( - 3 ;  1 ; -  | ) ;  8 * -2 ; f ,  ф Г  9) ( - 3 ;  2 ; 1 ) ;
1 0 ) ( - l| ;  3 ; 5 ) .  482. 13 + \T2 1 ; >/26; \/l6 j ;  4 §2 . 1 ) 9i
2 ) 1 6 ; 3) - 6 ; 4 ) 13; 5) 97; 6 ) -7s 7) -84 ; 8 ) 7 .
490. 1) ф ,  2) 2 | f; 3) -  4) 5) 0 ; 6 ) a2 ;
7) - a 2 ; 8 ) -  2 g ? t 9 ) 0 ; 1 0 ) 3a2 . 422. 5 .
- iL .; -3 —  . 424. arccos ( -_§) •  422. 18* ft2§* Jy^99
497. 144 . 42§- i*  Ü22* 3. 2Ш* 4^.
21. S irged  j a  ta san d id . Tahkkehad
5 0 1 . 2 a . 502. 10,5 cm. 503. 3 6  cm; 44 cm. 504» а\/бГ.
222. 5a. 506.J c 2 -  b2  + a2. 507. 30е . 2Ш- 3>/2 cm.
509. 6 ^ 3  cm. 2 1 0 . 2 a . 2 1 1 * 7 cm- 2 Ц .  9 0 °^  2 1 2 * 13 cm. 
514 . 4 . .212. 200 dm2 . 516. 4 ,5  cm. 21Z* 5^2 cm; 45°.
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218. 124. 232* 9 cm. 220. §  s in *  . 2 Ü .  Q>/2. $2£.
523. 26 dm2. 2ŽŽ* 6 ,3  <*5 4 .7  cm. 222* 2^М2 ♦ 2Qh2 .
526. 2iZ* JV^ * 2  ♦ 4b2 . 228- 200 dm2 ; 300 dm2 .
222. 4\/з m2. 220. 3b2y ß .  221» 12. *222. 576 cm2 .
222. 492 cm2 . 221- 3 “ 2* 22£. 1 cm. 222- 2 ,5  cm; JY S? cm.
538. 6 ,5  cm. 222* 12 cm* 540. 5 cm» 6  cm. 231* 1 2  cm*
542. |УзЪ2  - a2. 2Ž2* |/^5* 2±£. 1 ,5  * .  2£2« 460,8  cm2.
546. ah; j/l2h2 ♦ 3»2. 2S2« 245 cm2 . 546. 11 m. 2Ü2« 35 cm.
550. 16ern»6cmt12cmt8cm. 55J.26m2 552. 10 m2 . 222« 1 , 8  m; 4 m. 
554. 2 r(k  + p)/3. 252» %  (8 22§* 1 dm. 222« 2  cm.
558. 56 cm; 24 cm. 222» g(>2 - b2). 560. 2 0  cm; 10 cm.
5 6 1 . 2  cm; 1 2  cm. * £ •  №  -  (Q -  q ) 2 . 2§2* 5 : 9 .
564. 16 cm2. 565. fa2. 2§6 . 36 cm2 . 5fcZ- £ ( «  + Ъ)-
•^4c ♦ ^ 4 c2 ♦ 3 (a  -  b )Z ]3l6 .
22. Pöördkehad. Tal*k- Ja  pöördkehade ruumala 
268. Т1а2(\Г2 + 1 ) .  2§2* 90°. 2Z0. 4  cm; 14 cm. 571. 71И+ 2Q. 
5 7 2 . 4  : 1 . 222» и *  3 . 224. \  . 222*nJ |  ♦ *2 - 22§ . 45° .
577. 30е . 228. 222. 280 . 2 : 1 .  281- £7^72*
582. 2 8 2 .^ Ь 2* 284* 11 с“ 2 » 282 . а ; 2а.h + гуЗ
2§6 . 9 m2 . 587. 1 ^ -. 588. dm2. 2§2 . 2 л S . 222* 3 ^ 5 . 
221 . “ T\/s2 -  (q -  q ) 2 . 222. 63 JL. 222- ^ ( R 3 -  *3 ) .
224. Г = R& f  1. 222- 2 : 3 ;  '2 : 3. 226 . ЗЗ5 %.
222- 3 : 4 . 228. 222* ^ r *  600. 8 cm. 601. 5 : 16.
602. 112,5 71 cm^ 602. 12|*m3 ; 144|;7m3 . 604. К (h 2 ♦ r 2).
602. RtfT -  1 ) .  606. 6 m3 . 607 . 780 cm3 . 608. 45.
609. 1 ,8  dm3 . 610. 20 m2; . 611. 1 ,9  d i r .  6 1 2 . a3
613. 95Cm3. 614. 615. 3^,182 JI dm3 .
15*
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6^6. 640 св3. 617. 1920 % св3. 618. 11 cm» 11 cm; 8 cm. * 
619» '■'^ 'g0 в1п22о<. . 620. 24<W(.cm3; 84\[3 JZ cm2, 621. 
^Xa3(\lJ + 3). 622. ^Ttbh2. 62J. 457Я . 624. 1536 71 cm3. 
625» 32,647E cb3. 626. 11; 12,5» 627 . 2% a3 sineC cos ^  
628. 9 » 32. 622» 2Q(4 -  \fi>). 6^0.
23» Funkteiooni p i i r v ä ä r tu s ,  t u l e t i s  j a  integrae.1
621. D ]-« o ;  0 [; 1 0; oo[  ; 2) [ 0 ;« o [ ;  З ) ] - ^ ;  -3 [{
l 3 » ° ° b  D l  “ OO; - 1 [ ;  1 -1 ;  1 [ ;  l l  ;oOL; 5 )1  - oO;  2 l ;
[ 3 ;o o [ ;  6 ) 1 - 0 0 ;  1 [ ;  l 2 ;o o [ ;  7 ) 1 - 1 ;  5C; 8 )1  - oq; »ok 
■9) 1 - 00; o l; 10) L0;oo[; 11 ) l - o O ;  -1 [ , [ l;o o [;
12)1 “ ° 0 ; o0[i 13) 1 (2n -  1 ) (2n + 1 ) | [ ;  1 4 ) l n 3 l ;
(n + D0E[. 6^2. 1 ) 1 - 0 0 ;  ocC; 2 )1  - o O j  0 [ ;  1 0 ; o o C ;  
3 ) [ 0 ; o o L ;  4 ) i ;-6 ;o o C ; 5 ) 1 0 ; o o [ ,  6 ) ^ - 1 ,  l l ;
7 ) [ - ^ ; i l ;  8 > £ - f * f ] i  9 ) [ - J ; - ° [ ;  1 0 ) l - o o ; o o [ ; 
1 1 ) [ - Я 2; o]; 12)3 0;oq( ; ,  1 3 ) L 0 ; 2 ]| 1 4 ) L l 6 ; ° o [ .
622. D O ; 2) 3 ) 2 ; 4 ) 1^; 5) 1 ; 6) -5 ; 7) 2;
8 )00  . 624. 1 ) 7 ; 2) -4 ;  3) 2; 4) -5 ; 5) 6) -2 ;
7) -1 ;  8 ) - J ,  9 ) - J ;  10)  -  6& . 1)  -  1;  2 ) - ^ ;
3) o; 4 ) 3; 5) -3 ; 6) 1^; 7) -  f ;  18)oo ; 9) 3;
10) g .  626. 1) 2; 2) 12 X3 ; 3) 3x~*; 4) -  |x~1»75;
5) -2x“3 ; 6) 3 coa X; 7 ) s in  x ; 8) 9) x fn a !
10) 3X In 3 ; 11) 1 ♦ —\ — ; 12) 101X In 101;
COS x
1 3 ) 15x2 + 8x; 14) x4 + x3 ♦ x 2; 15) ^ 1 ^ ± - 12*L
2 2 
16) _ i s —♦ * 17)  2—=^2. 62.2» 1 ) Sin x +XCOS x ;
5) cos 2x; 6) (x 1) 2 ; 7) -
9) sin x -  x In I X I »  cos x.
■чг Л -rx . sin x
x -  sin x » cos x
2 eL *X .  COS X
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cos*- x x -  1 x ♦ 1
^ caa ^  , l Q t 1 0 ) , s № 4 h
) 9 s in 2 Jx  • cos 3x; 12) -4x s in  4 x2 . 639. 1) 2;
-  0 ,5  = 2(x -  0 , 5 ) ;  2) -6 ; у  -  8 = -8 (x  ♦ 2 ) ;
) 5 ,6 ; у -  5 ,92 = 5 ,6  (x  -  1 , 4 ) .  640. -1 ;
= -1 (x  -  1 ) ;  1; у = x -  2 . 641. ( 1 , 5 ; 0 ) .  642. (1 ; 0)s 
-1; 0 ) .  64^. 4 . 644. у  -  8 = -36 x . 64£. 1 ) у  -  1 »
= 2x -  2) У = (s in  2 + 2cos 2)x -  4cos 2; 3) У -  2g—2 a
= “ f); 4) у -  1 = -  ( X  -  f ) .  646. 1) 12s <*>[»
] - o > i  2 [ ;  *-2; 2) l 0 5 o o [s  1 “ °°S  0[* 1 ; 3 ) 1~оО*ооС*  
puudub* puudub; 4) ] 3; oo £; ] -  oO j“3 t  Ja x  ^ °S l-3s 3 L 
j a  x ^ 0 ; - 2 ;  5 )}  J i - o [ s  1 0» ^
6 ) ] - o Q ; c x i [ }  puudub; puudub. 64d. 35s 35* 649.  10; 10.
650. 10 cm; 10 cm. 6£1. Ц£--, 2 ) ^ .  6 £2 .  6 cm? 3 cm.
•653. 6$ 6 . 6£4. 6 m.655. 20 ^  cm. 656. 3 ca; 6 cm; 4qn.
657. 1) x + C; 2) —4x ♦ C; 3 ) ♦ Cs 4 ) -  coa x «• Cs
5) tan x ♦ C; 6 ) 2 l a x  ♦ C; 7) 4\lx + C; 8 ) ^  ♦ 2^ + Cs
9) y -  ♦ x 2  ♦ x ♦ C; 10) aX + C; 11) ** ^  cos 2x + Cj 12) C|
X  5
15) J  s in  2x + C; 14) I 5 - 5  ♦ C. 658.  1 ) x 2  ♦ C; 2) y -  +Cf
3) -  Zg + C; 4) -  ^5 -  + C; 5 ) ♦ C| 6 ) -  ♦ Cs
7 : i  V ?  +2°5 8> 5  j 'n T  ♦ c * 9 ) ^ ц - 3  + Cs 1 0 ) I  tan  x«- 
+ 1 1) -  cos x + Cs 12) j  vZ fx  ♦ C.
4) 2 tan x + x + С; 5) 5 tan  x -  x + С; 6) x + ^  x + C;
7) \ ♦ \  s in  x + C; 8 ) tan x - x  + C; 9) 5  -  ■£ s in  x ♦ C;
10) s in  (x + 3) + C; 11) In I x + 2 (♦ C; 12) jr ln  I 2x + 1U
♦ C; 13) f (3 x  -  4 ) V 3 x -  4 + C; 14) | ( f  - 3 ) 2  ^  ( f  -  3 )^+C.
6 6 1 . 1 ) 4 ; 2 ) -  1 ^ ; 3) m|| 4) 1 ; 5) 3 7 2 ^ ; 6 ) 5 In 5 ;
7 ) 1s 8 ) 1 . 662. 1 ) 1 ; 2) 3) 7  ; -2^ ; 4) 3 ;
5 ) 2 - f 3 ;  6) ^  , 7 ) 1 - Л ; 8) V2 .g У !.
662. 1 ) 16; 2 ) 30; 3) 1 o|; 4 ) 4^; 5) 5 a| ;
6) 3 (4  -  3  l a  3 ) ;  7 ) 2(15 -  4 In 2 ) .  664. 1 )
2) 3 ) 3 *  * 4 ) ^
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12. Võrratused 41
13. Logaritm id . Logaritmimine j a  po ten tseerim ine. 
Arvutamine logaritm id e  a b i l  49
14. Eksponent- j a  logaritm võrrand id . Eksponent- 
j a  logaritm võrrand ieüeteem id . Eksponent- j a  
logaritm võrratused  52
15. A ritm ee tilin e  ja d a . G eom eetriline jad a  5 8
16. Nurkade mõõtmine. T rigonom eetrilised  a v a ld i­
sed . T rigonom eetrilised  võrrandid j a  võ rra­
tused 61
-  119  -
17 . Hulknurga joonelernendid  J* nurgad 68
18. Hulknurkade sarnaaua. M ee tr ilised  seosed 
kolmnurgas. Kolmnurkade lahendamine 7 1
1 9 .  Hulknurga p in d a la . R ingi j a  tema osade
pind a la  76
20. Vektorid 80
21. S irged  j a  ta san d id . Tahkkehad 82
22. Pöördkehad. Tahk- j a  pöördkehade ruumala 89
2 3 . Funktsiooni p iir v ä ä r tu s ,  t u l e t i s  j a  in te ­
g r a a l  95
Vastused 102
